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1 JOHDANTO 
 
1.1 Ambomaa: luonto ja asukkaat 
 
Ambomaa sijaitsee Lounais-Afrikassa, nykyisen Namibian pohjoisissa osissa. Alue on lähes 
kokonaan alankoa ja kasvillisuus pääasiassa metsää tai puusavannia. Sadeaikana Ambomaata 
risteävät Angolan puolelta alkunsa saavat tulvajoet, jotka laskevat kohti Etosha-allasta 
Ambomaan eteläpuolella. Nämä tulvajoet, oshanat, tuovat mukanaan ravinteita ja kaloja. 
Ambomaan pohjavesi on usein hankalasti tavoitettavissa ja suolaista, joten tulvajokien tuoma 
pintavesi on asukkaille pääasiallinen vedenlähde. Kuivia vuosia, jolloin tulvajokia ei 
muodostu lainkaan, on varsin usein: keskimäärin joka kolmas vuosi, ja niitä voi olla kaksi tai 
kolmekin peräkkäin.1 
 
Sadekausi Ambomaalla alkaa joulukuun tienoilla kestäen maaliskuulle.2 Näinä kuukausina 
sataa noin 80% koko Ambomaan vuoden sademäärästä. Sadekausi alkaa aikaisemmin ja 
kestää pitempään pohjoisilla alueilla, missä kasvillisuus onkin eteläisiä alueita rehevämpää.3 
Sade jakautuu usein hyvin epätasaisesti jättäen toiset alueet täysin kuiviksi ja laoten pellot 
toisaalla rajuissa myrskyissä.4 Tulvajoet tuovat kuitenkin vettä ilman sateita jääneille alueille 
lievittäen kuivuutta. Vuosittainen sademäärä vaihtelee itäisten ja pohjoisten alueiden 500-
600mm:n kaakon 400-500mm:in, mutta vaihtelua on runsaasti niin alueittain kuin 
vuosittainkin. Kylmimmät kuukaudet ovat kuivana aikana, jolloin päivien keskilämpötilat 
ovat noin 25c◦ laskien yöllä alle 10c◦:en. Sadekaudella päivälämpötila voi kivuta 40c◦.5 
 
Eurooppalaiset nimesivät Ambomaan sen suurimman väestöryhmän, ambojen mukaan. 
Eurooppalaisten rajanvedossa ambojen asuttamat alueet jaettiin kahtia, jolloin pohjoiset alueet 
liitettiin osaksi Portugalin Angolaa ja eteläiset alueet jäivät saksalaisten intressipiiriin. 
Namibian itsenäistyttyä vuonna 1990 Ambomaan rajoja muutettiin hieman, joten viittaan 
                                                 
1 Siiskonen 1990, 40; Williams 1991, 37; Siiskonen & Erkkilä 1992, 43, 45, 47. 
2 Siiskonen & Erkkilä 1992, 45. 
3 Siiskonen 1990, 39. 
4 Siiskonen & Notkola 2000, 9 
5 Miettinen 2004, 21. 
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tutkimuksessani historialliseen Ambomaahan, joka siis ulottuu nykyisen Namibian 
pohjoisosista myös Angolan eteläosiin aina Kunene-virralle asti ja idässä Kavango-virralle.6 
 
Ambot kuuluvat bantukielisiin ryhmiin, ja he saapuivat Ambomaalle osana vuosisatoja 
jatkunutta  bantuimigraatiota pohjoisesta Afrikasta kohti etelää.7 Ambot jakautuivat 
pienempiin yhteisöihin, jotka tutkimuksessa on tavallisesti jaettu itä- ja länsiyhteisöihin. 
Itäisiä yhteisöjä ovat Ondonga, Uukwanyama ja Uukwambi. Läntisiä yhteisöjä ovat 
Ongandjera, Ombalantu, Uukwaludhi, Uukolonkadhi sekä Eunda. Eurooppalaisten 
rajanvetojen myötä nykyisen Angolan puolelle jäivät vielä amboyhteisöt Ombandja, Evale, 
Kafima sekä suurin osa Uukwanyamaa. Näiden lisäksi oli vielä muutamia pienempiä 
yhteisöjä, joista osa sulautui myöhemmin muihin yhteisöihin.8  
 
Ei tiedetä, käyttivätkö ambot itse itsestään yhteisnimitystä ”ambot”; tunsivatko he kuuluvansa 
yhteen ryhmään jo ennen eurooppalaisten saapumista alueelle. Yhteisöt kyllä muistuttivat 
toisiaan sekä kieleltään että kulttuuriltaan, ja niiden välillä oli runsaasti kanssakäyntiä muun 
muassa kaupan, politikoinnin ja keskinäisen sodankäynnin kautta. Toisaalta ne myös erosivat 
jonkin verran murteiltaan, tavoiltaan ja yhteiskunnalliselta organisoitumiseltaan. Ambo-
nimitys onkin saattanut olla naapurikansojen antama.9  
 
Ambomaan asutus on keskittynyt Etosha-altaasta vetensä saavalle Cuvelai-vesialueelle. 2/3 
amboista asuu niiden kahdeksan amboyhteisön alueella, joiden läpi Cuvelai virtaa. Asutus on 
ollut tiheintä Ondongan ja Uukwanyaman alueilla. 1800 ja 1900 lukujen vaihteessa 
Ambomaalla on arvioitu eläneen noin 80 000-143 000 asukasta.10 Tarkkoja laskelmia on 
kuitenkaan ole.11 Ennen amboja alueella oli asunut pääosin metsästyksestä ja keräilystä 
elantonsa saaneita saneja (bushmanejat), jotka ambot aikaisemman tutkimuksen mukaan joko 
ajoivat muualle tai syrjäyttivät marginaaliseen asemaan. Uudempi tutkimus tulkitsee 
törmäyksen erityisesti alkuvaiheiltaan pikemminkin melko rauhanomaiseksi ja 
molemminpuoliseksi taitojen vaihdoksi.12  
 
                                                 
6 Eirola 1992, 29; Erkkilä & Siiskonen 1992, 43. 
7 Williams 1991, 23. 
8 Salokoski 1992, 112. Ks. liite 1. 
9 McKittrick 2002, 12. 
10 Eirola 1992, 31; Siiskonen & Notkola 2000, 9. 
11 Vuonna 1933 amboja arvioitiin olevan noin 108 000. Siiskonen & Notkola 2000, 17, 19. 
12 Salokoski 2005, 129–130. 
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Amboyhteisöä hallitsi kuningas, jonka valta siirtyi eteenpäin suvussa matrilineaalisesti. Vain 
pienimmissä amboyhteisöissä pohjoisen Kunene-joen lähettyvillä ei ollut lainkaan 
vakiintunutta kuninkuutta ja keskitettyä hallintoa. Merkittävin näistä oli Ombalantu, jossa 
viimeinen kuningas oli syrjäytetty 1800-luvun alussa. Tilalle oli kehitetty pappisvalta, joka 
salli suuren itsenäisyyden klaaneille ja kylille.13 Monissa muissa yhteisöissä, kuten 
Ondongassa ja Uukwanyamassa, oli vahva kuningassuku. Kuningasta avustivat neuvonantajat 
(omalenga, yks. elenga). Kuninkaan edustajia kylissä olivat kylänpäälliköt, joiden titteli oli 
ostettavissa eikä siis välttämättä ollut elinikäinen.14 Nämä kylänpäälliköt hoitivat muun 
muassa vähäisemmän riita-asiat, veronkannon sekä huolehtivat, että kuninkaan pelloilla oli 
työvoimaa.15 Maa oli koko yhteisön omistuksessa, ja sen jaosta ja käytöstä päätti kuningas tai 
kylänpäälliköt. He vuokrasivat maan karjaa ja työtä vastaan. Yhteen kylään kuului tavallisesti 
10-20 taloutta.16 
 
Ambojen tärkeimpiä elinkeinoja olivat maanviljely ja karjanhoito, mutta myös metsästys ja 
keräily hieman yhteisöstä ja sen asuttaman seudun antamista mahdollisuuksista riippuen. 
Tärkeimpiä kotieläimiä olivat naudat, joiden arvo oli ennen kaikkea niiden tuomassa 
sosiaalisessa statuksessa. Toisin kuin maa, karja periytyi suvussa eteenpäin. Karjasta saatavan 
lihan ja maidon osuus ei ollut merkittävä ambojen ruokavaliossa, vaan syöty liha hankittiin 
mieluiten metsästämällä riistaeläimiä. Nautoja teurastettiin lähinnä vain tärkeissä juhlissa ja 
rituaaleissa. Niitä käytettiin myös vaihdon välineenä sekä sakkojen, lunnaiden 
morsiuslahjojen maksuun. Muita tavallisia kotieläimiä olivat vuohet, lampaat, aasit, kanat ja 
siat.17 
 
Ambokulttuurissa lapsen katsottiin kuuluvan ennen kaikkea äitinsä sukuun, eikä hän 
esimerkiksi perinyt isäänsä tämän kuollessa. Eno oli lapselle tärkeä henkilö, johon hänen tuli 
suhtautua kunnioituksella. Enolla oli suuri rooli monissa lapsen elämän tärkeissä rituaaleissa, 
ja esimerkiksi äidin kuollessa lapsi löysi usein uuden kodin enonsa luota. Suomalaiset 
lähetystyöntekijät paheksuivat isän vähäistä roolia lapsen kasvatuksessa, mutta käytännössä 
myös isällä oli hyvin tärkeä merkitys lapselle koko tämän elämän ajan. Isä paitsi nimesi 
lapsen, oli lisäksi velvollinen uhraamaan eläimen lapsen sairastuessa vakavasti. Isän kuului 
                                                 
13 McKittrick 2002, 26, 28. 
14 Miettinen 2005, 45. 
15 Siiskonen 1990, 47. 
16 Siiskonen & Notkola 2000, 9, 10. 
17 Williams 1991, 41, 42. 
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opettaa pojalleen miehen työt aivan kuten nainen opetti tyttärelleen naisen työt.18 Isältään 
mies sai muun muassa itsenäistymiseensä tarvittavan omaisuuden ja syntymässään oman 
nimikkosonnin.19   
 
Tavallinen mies pystyi elättämään 1–3 vaimoa, mutta varsinkin kuninkailla ja omalengalla 
saattoi olla vaimoja huomattavasti enemmän. Läntisissä yhteisöissä polygamia oli hieman 
erilaista kuin idässä, missä miehillä oli useammin taloudellinen mahdollisuus elättää useita 
vaimoja. Lännessä (Ongandjera, Ombalantu, Uukwaludhi) miehellä taas oli harvoin enempää 
kuin kaksi tai kolme vaimoa, ja nuoremmat vaimot asuivat tavallisesti vanhempiensa luona 
vieraillen puolisonsa luona vain ajoittain. Näin mies ei ollut vastuussa vaimonsa ja tämän 
lasten elättämisestä esimerkiksi nälänhädän aikaan.20 Aviopuolisoiden omaisuus ei ollut 
yhteinen, vaan koko henkilökohtainen omaisuus periytyi aina kuolleen äidin puoleiseen 
sukuun.21 
 
Naisen tehtäviä olivat muun muassa pelto- ja kotityöt. Kullakin vaimolla oli oma pieni 
peltopalsta, jonka lisäksi he hoitivat miehen peltopalstaa. Miehen velvollisuuksia oli pitää 
huoli karjasta ja talosta sekä metsästää.22 Työnjako ei kuitenkaan ollut kovin tiukka, vaan 
mies saattoi auttaa naisia peltotöissä ja nainen vastaavasti auttaa miestä esimerkiksi ”miehen 
työksi” luetussa metallien sulatuksessa. Naisella oli myös tärkeä rituaalinen rooli miesten 
ryöstö-, metsästys- ja suolanhakumatkan valmisteluissa, sekä tabujen ja rituaalien kautta 
niiden menestymisessä.23 
 
1800-luvun loppua ja 1900-luvun alkua Ambomaalla leimasivat eurooppalaisten mukaantulo 
alueen poliittiseen ja taloudelliseen kanssakäyntiin. Ensimmäisiä saapuneita eurooppalaisia 
olivat kauppiaat 1800-luvun alussa, jotka esittelivät amboille muun muassa tuliaseet, 
alkoholin ja hevoset. Tämä kaupankäynti rajoittui kuitenkin pitkään lähes kokonaan itäisiin 
yhteisöihin, erityisesti Uukwanyamaan, Uukwambiin ja Ondongaan, muuttaen 
voimatasapainon yhteisöjen välillänäiden hyväksi.24 
 
                                                 
18 Miettinen 2005, 39–40. 
19 Salokoski 1992, 139; McKittrick 1995, 59. 
20 McKittrick 1995, 57. 
21 Gordon & Ovis 2005, 81. 
22 Estermann 1976, 182; Eirola 1992, 39—42. 
23 Salokoski 1992, 144. 
24 Mc Kittrick 1995, 8-9. 
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Kustaakseen kaupankäyntinsä eurooppalaisten kanssa kuninkaat alkoivat yhä useammin 
organisoida ryöstöretkiä naapuriyhteisöihin. Erityisen haluttua saalista olivat karja ja ihmiset. 
Tuliaseiden levittyä kaikkiin yhteisöihin tuli turvallisemmaksi suunnata ryöstöretket omia 
alamaisia kohtaan.25 Ryöstöretket ja kidnappaukset olivat olleet vanha tapa uudelleen jakaa 
omaisuutta Ambomaalla ja rankaista rikoksen tehnyttä ihmistä, mutta 1800-luvun lopulla 
niistä tuli huomattavasti yleisempiä ja uusien aseiden ja hevosten myötä verisempiä.26 
 
1900-luvulle tultaessa Ambomaa olikin syvässä kriisissä, jota entisestään syvensi suu- ja 
sorkkatauti vuonna 1897, joka tappoi yli 90% koko Ambomaan karjasta.27 Karjaa alettiinkin 
tavoitella yhä äärimmäisin toimin. Myös kuivuudet ja heinäsirkkaparvet koettelivat taloutta. 
Suurin katastrofi koettiin kuitenkin 1910-luvun puolivälissä, kun koko Ambomaata koetteli 
pitkä kuivuus. Samalla siirtomaavallat pyrkivät luomaan tiukempaa hallintoa. Uukwanyama, 
jonka halki Saksan ja Portugalin luoma rajalinja kulki, hävisi sodan portugalilaisia vastaan, ja 
moni joutui siirtymään etelään pois Angolan puoleisista osista. Jäljelle jäi valtatyhjiö, jossa 
ryöstöjoukot saattoivat toimia täysin vapaasti.28  
 
Muita eurooppalaisia pysyvämmin Ambomaalle asettuivat suomalaiset lähetystyöntekijät, 
jotka aloittivat lähetystyönsä alueella vuonna 1870. Tultuaan torjutuiksi kolmessa muussa 
yhteisössä he asettuivat lopulta Ondongaan. Ondongasta käsin he vähitellen laajensivat 
työalaansa myös muihin yhteisöihin asenteiden muututtua hitaasti hieman myönteisemmiksi 
1900-luvun alussa. Työ lähti käyntiin kuitenkin hyvin hitaasti, ja kristinusko alkoi saada 
jalansijaa ambojen keskuudessa vasta 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Suomalaiset 
lähetystyöntekijät saivat 1920-luvulla seuraa anglikaanien ja katolilaisten lähetysseuroista 
anglikaanien asetuttua Uukwanyamaan ja katolilaisten jäädessä Uukwambiin ja 
Ombalantuun.29 
 
Ambojen kosketukset Saksan siirtomaahallintoon jäivät vähäisiksi. Kuninkaat ja omalenga 
jäivät vielä alueidensa todellisiksi hallitsijoiksi, vaikka saksalaisten mahdollinen miehitys 
aiheuttikin levottomuutta. Integroituminen osaksi siirtomaataloutta alkoi varsinaisesti 1900-
                                                 
25 Siiskonen & Notkola 2000, 208, 216. 
26 Salokoski 1992, 192. 
27 Siiskonen 1990, 164. 
28 McKittrick 1995, 155; McKittrick 2002, 137, 145, 152-153. 
29 Peltola 1958, 62, 199. 
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luvun alusta, kun ambot alkoivat lähteä siirtotyöläisiksi Etelä-Afrikan kaivoksille ja he 
omaksuivat rahatalouden.30 
 
 
1.2  Tutkimuskysymys ja lähteen esittely 
 
Pro gradu –tutkimukseni aihe käsittelee talon merkitystä ja funktiota noin 1800-luvun 
puolivälin tienoilta 1900-luvun ensi vuosikymmenille. Aika ei ole tarkkaan rajattu, sillä 
kulttuurin tutkimuksessa sellainen ei ole mielekästä eikä mahdollistakaan. Puhuessani talosta 
(egumbo) tarkoitan sitä kokonaisuutta, jonka aitojen ympäröimät asuin- ja työskentelytilat 
yhdessä peltojen kanssa muodostivat. Pelkän fyysisen rakennelman lisäksi viittaan sanalla 
myös koko talouteen yhtenä toimivana kokonaisuutena sekä sen asukkaisiin yhteisönä. 
Lähteenäni käytän suomalaisen Emil Liljebladin 1930-luvulla keräämää etnografista 
kokoelmaa amboista. 
 
Valitsin tutkimuskohteekseni talon ja sen tilat erityisesti siksi, että ihmisen kotiin heijastuvat 
monet yhteiskunnan muutokset ja sosiaalinen järjestys. Käsittelen pääasiassa kahta teemaa. 
Ensinnäkin tarkastelen talon kautta amboyhteiskuntien hierarkioita ja sukupuolirooleja: 
Kuinka talon omistaminen vaikutti ihmisen asemaan yhteiskunnassa, ja miten omistajan 
asema puolestaan näkyi talon ulkomuodossa? Koska oletan talojen olleen pääasiassa miesten 
omistuksessa, haluan tarkastella myös naisen osaa tässä järjestelmässä. Millainen oli vaimon 
ja naisen merkitys talolle ja mikä hänen asemansa oli sen sisäisessä hierarkiassa? 
 
Toisena teemanani tarkastelen talon funktiota: minkälaisia tehtäviä sen tuli täyttää? Tätä 
kysymystä lähestyn aluksi tutkimalla talon fyysisiä piirteitä ja Liljebladin informanttien niille 
antamia merkityksiä. Tutustun talon rakentamiseen liittyneisiin tabuihin ja riitteihin sekä 
siihen, mitä näillä pyrittiin saavuttamaan. Lähestyn kysymystä myös taloa koskevien lähinnä 
yliluonnollisiksi luokiteltavien uhkien kautta: millaisia ongelmia talossa saattoi syntyä, mistä 
niihin etsittiin selittäjää ja kuinka näihin lopulta vastattiin. Näitä kysymyksiä käsittelen 
erityisesti neljännessä kappalekokonaisuudessa.  
 
                                                 
30 McKittrick 1998, 250-251. 
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Koko tutkimuksen ajan kuljetan mukana teemaa yksilön elämästä ja asemasta osana talon 
yhteisöä. Tarkastelen toisaalta ihmisen arkista elämää talon luomissa puitteissa ja toisaalta 
sellaisia merkittäviä hetkiä kuin synnytys ja syntyminen sekä sairaus ja kuolema. Pyrin 
löytämään vastauksen siihen, mikä taloyhteisön merkitys oli yksilölle, ja millainen ihminen ei 
voinut olla osa sitä. 
 
Tutkimusteemani tulevat hyvin lähelle antropologista tutkimusta. Tästä syystä käynkin ensin 
läpi antropologian metodeja ja termejä.  Samalla perehdyn tarkemmin etnografisen aineiston 
luomisen periaatteisiin ja mahdollisiin ongelmiin, sekä niitä lähteenään käyttävän tutkijan 
yleisimpiin kompastuskiviin. Peilaan tätä kautta Liljebladin kokoelman luonnetta ja 
luotettavuutta oman tutkimukseni lähteenä. Vaikka tarkastelenkin näitä kysymyksiä erityisesti 
päälähteeni kannalta, samat periaatteet koskevat myös niitä vertailevina lähteitäni, joita tulen 
työssäni käyttämään. Johdannon lopuksi perehdyn vielä uskonnon tutkimukseen liittyvään 
terminologiaan, jotka tulevat olemaan keskeisiä pro gradu –tutkielmassani, sekä ambojen 
elämänkatsomukseen, joka on osaltaan vaikuttanut talojen ilmiasuun ja sille annettuihin 
merkityksiin. 
 
 
Emil Liljeblad ja hänen kokoelmansa 
 
Päälähteenäni pro gradussani on suomalaisen Emil Liljebladin (1876–1937)31 
kansatieteellinen kokoelma amboista, jonka hän kokosi vuosina 1930–32.32 Hän oli toiminut 
aikaisemmin lähetyssaarnaajana Ambomaalla vuosina 1900–08 sekä 1912–19. Tuolloin 
suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä Ambomaalla  kasvoi nopeasti, ja uudet tulokkaat 
joutuivat erimielisyyksiin vanhojen työntekijöiden kanssa. Emil Liljeblad oli uusien 
tulokkaiden kiivas johtohahmo, joka kannatti monia muutoksia siihenastiseen lähetystyöhön. 
Hänen suhtautumisensa ambojen tapoihin ja uskontoon oli vanhoja työntekijöitä jyrkempi, ja 
hän ajoi kiivaasti muun muassa tupakan ja alkoholin täyskieltoa niin kristinuskoon 
kääntyneille amboille kuin ambojen kanssa käytävään kaupankäyntiinkin.33 
 
                                                 
31 Peltola 1958, 262. 
32 Tulen pro gradussani viittaamaan lähteeseeni lyhenteellä ELK. 
33 Huikuri 2004, 13, 17. 
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Vaikka Liljebladin vuodet lähetystyöntekijänä olivat myrskyisät ja hänen suhtautumisensa 
ambotapoihin tuolloin hyvin jyrkkä, ambot ja Ambomaa olivat hänelle entuudestaan tuttuja 
hänen kerätessä aineistoa kokoelmaansa. Hän tunsi niin kielen kuin tavatkin, minkä lisäksi 
monet hänen haastattelemistaan informanteista olivat hänelle tuttuja. Liljebladin matkan 
tarkoituksena oli kerätä muistiin niin ambojen suullista perinnettä kuin kuvauksia vanhoista 
ajoista ja tavoistakin. Tuolloin vasta noin 1/4 amboista oli kristittyjä, heistäkin valtaosa 
itäheimoissa, joten monet vanhat tavat olivat vielä elossa ja hyvässä muistissa.34 Hänen 
kokoelmansa luovutettiin Suomalaiselle Tiedeakatemialle vuonna 1939. 
 
Alkuperäiskokoelma on kirjoitettu dialogin muotoon Ondongan ja Uukwanyaman kielillä. Ne 
käänsi suomeksi Liljebladin kuoleman jälkeen hänen tyttärensä Aune Liljeblad sekä Anna 
Glad. Suomenkielinen laitos on 2016 sivuinen, ja se on jaettu 11 osaan ilman selkeää 
systemaattista järjestelyä. Kokoelmat sisältävät 195 henkilön haastattelut, joissa he kertoivat 
muun muassa kuvauksia rituaaleista, hallinnosta ja uskonnosta. Lisäksi kokoelmissa on 
runsaasti satuja, lauluja, sananlaskuja ja rukouksia.  
 
Käännös on tehty hieman sekavasti ja esimerkiksi samoista asioista käytetään monia eri 
termejä ja kirjoitusasuja. Anna Glad on myös joutunut jonkin verran muokkaamaan tekstiä 
tehdäkseen sen toisinaan sekavasta ja aiheesta toiseen hyppivästä aineistosta ymmärrettävää. 
Tässä hän on käyttänyt amboavustajaansa sekä omia pohjatietojaan, sillä hänkin oli ollut 
lähetystyöntekijänä alueella vuosina 1901–10, 1912–19 ja 1929–1936.35 Suurimman osan 
aineistoa Liljeblad on koonnut ilmeisesti pyytämällä haastateltavaa kertomaan jostakin 
aiheesta ja kirjoittaen sitten muistiin vain saamansa vastauksen. Kokoelmien sisältöä 
määräävätkin hänen omat kiinnostuksen kohteensa. Toisinaan hän tai Anna Glad kirjoittivat 
huomautuksia tai lisäyksiä informanttien kertomuksiin joko sulkeilla erottaen, alaviitteeseen 
tai Liljebladin lisäyksien kohdalla selkeästi ilmaisten, että tässä kohdin kertoja muuttuu. 
Liljebladin ääntä kuullaan kuitenkin hyvin vähän. Kokoelmissa on vain muutamia tarinoita, 
jotka ovat hänen itsensä kertomia. Nämä ovat usein varsinaisten amboinformanttien 
kertomuksia selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä.  
 
Liljebladin informantit olivat hyvin valikoitunut joukko. He olivat lähes poikkeuksetta 
miehiä, eli naisnäkökulma jää aineistossa hyvin kapeaksi. Suurin osa heistä oli myös 
                                                 
34 Kuusi,1974, 13; Notkola & Siiskonen & Notkola 2000, 64. 
35 Peltola 1958, 261. 
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kristinuskoon kääntyneitä. Vaikka tämä ei tarkoitakaan sitä, että he kastettuina olisivat 
omaksuneet  lähettien maailmankuvan, se on kuitenkin voinut vaikuttaa heidän tapaansa 
kuvata monia vanhoja tapoja ja uskomuksia. Joitain näistä tavoista muutamat informanteista 
pitivät lähetystyöntekijöiden tavoin pakanallisina ja huiputuksena, mutta muutamia he 
puolustivat tietäen lähetystyöntekijöiden olevan asioista eri mieltä. Ambojen kulttuuri oli jo 
tuolloin saanut monia vaikutteita eurooppalaisilta ja kristinuskosta, eikä vieraantuminen 
vanhoista tavoista koskenut vain kristinuskoon kääntyneitä. Konkreettisimmin informanttien 
läheteteiltä saamat vaikutteet näkyivät kristinuskon metaforissa, joita he käyttivät runsaasti.  
 
Amboja paljon tutkinut Meredith McKittrick katsoi kristinuskoon kääntyneiden ambojen, 
joita Liljebladin informantit siis pääosin olivat, olleen myös hyvin valikoitunut ryhmä. Ne, 
jotka ensimmäisinä löysivät lähetystyöntekijöistä tukijoitaan, olivat usein toisinajattelijoita ja 
ihmisiä, joilla oli poliittisia ambitioita.36 Tällaisten ihmisten suuri osuus informanteista on siis 
todennäköisesti alleviivatun hyvän tai pahan roolin yhteiskunnan eliitille riippuen siitä, oliko 
informantti heidän puolellaan vai heitä vastaan. Moni informanteista oli lisäksi korkeassa 
asemassa paitsi kristinuskon tuomassa uudessa hierarkiassa myös vanhassa yhteisössään. 
Moni kuului kuninkaan klaaniin tai muihin tärkeisiin klaaneihin. Näkökulma on siis usein 
paitsi miesten, myös yhteiskunnan hyväosaisten.  
 
Ongelmistaan huolimatta Liljebladin kokoelmaa voitaneen kuitenkin pitää luotettavimpana 
lähteenä ambojen kulttuurista ennen alueen integroitumista osaksi länsivaltojen 
siirtomaataloutta. Kokoelma on varhaisin ja laajin amboista koottu etnograafinen kuvaus, 
jossa äänessä ovat ambot itse. Se on kuitenkin käännetty ambosta ainoastaan suomeksi, joten 
aineiston käyttäjiksi rajoittuvat vain näitä kahta kieltä taitavat tutkijat.   
 
 
1.3 Muu lähdeaineisto ja tutkimuskirjallisuus 
 
Ambot eivät itse tuottaneet mitään kirjallisia lähteitä ja tutkimus on joutunut käyttämään 
lähinnä vain eurooppalaisten tuottamia kuvauksia amboista. Varhaisimpia tällaisia ovat 1800-
luvun tutkimusmatkailijoiden ja metsästäjien matkakirjat, joissa tosin afrikkalaisiin 
yhteisöihin ei tutustuttu kovin läheisesti ja suhtautuminen näihin oli hyvin alentuva. Varsinkin 
                                                 
36 McKittrick 2002, 19. 
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kuulopuheisiin ja pikaisiin tapaamisiin perustuvat kuvaukset voivat olla hyvinkin 
epäluotettavia. Kuvaukset amboista ja heidän taloistaan olivat näissä lähteissä hyvin lyhyitä ja 
pinnallisia, joten ne eivät juurikaan tarjonneet aineistoa omaan tutkimukseeni.  
 
Runsaimmat aineistot amboista ovat kirjoittaneet lähetystyöntekijät. Eniten tutkijat ovat 
käyttäneet hyväkseen Martti Rautasen tuottamia laajoja aineistoja, jotka hän kirjoitti lähes 50 
vuotta kestäneen lähetystyöuransa aikana. Myös muut lähetystyöntekijät kirjoittivat 
yhteisöistä runsaasti kuvauksia, ja niitä koottiin kirjoiksi herättämään Suomessa mielenkiintoa 
ja innostusta lähetystyöhön. Tällaisia olivat esimerkiksi Kalle Koivun teos Amboneekerin 
jokapäiväinen leipä: kuvauksia ja mietteitä ambokansan taloudellisista oloista (1925) sekä 
Albin Savolan Haamin majoissa (1916). Molemmissa näistä oli yksityiskohtaista kuvausta 
ambojen talosta ja arjen elämästä sen piirissä. Maija Hiltunen (os. Tuupainen), joka 
nykytutkijoista on erikoistunut ambojen noituuteen, on teoksessaan Good Magic in Ambo 
(1993) koonnut ja kääntänyt englanniksi lähetystyöntekijöiden tuottamista aineistoista, myös 
Liljebladin kokoelmasta, hyväksyttyä magiaa käsittelevät osuudet. Teos sisältää myös 
runsaasti kuvauksia muun muassa talon rakentamiseen liittyneistä rituaaleista. Tätä kautta 
sain käyttööni vertailevaa ja täydentävää aineistoa tutkimukseeni. Lähetystyöntekijöiden 
tuottamia tekstejä leimaa kuitenkin niiden ennakkoasenne ja propagandistinen tarkoitus, mikä 
on muistettava käytettäessä niitä avustavina lähteinä.  
 
Muutamat lähetystyöntekijöistä kokosivat amboista etnografioita, joissa he kävivät läpi muun 
muassa ambojen yhteiskuntaa, uskontoa ja materiaalista kulttuuria. Samalla he kuvasivat ja 
erittelivät tarkkaan ambotalojen rakenteen ja sen erilaiset tilat. Sivuaiheena talon tiloja 
käsiteltiin monien rituaalien kuvauksen yhteydessä, kuten muuton, tyttöjen täysi-
ikäisyysrituaalien ja sadonkorjuurituaalien yhteydessä. Eräs tällaisen etnografian koonneista 
lähetystyöntekijöistä oli saksalainen Hermann Tönjes, jonka vuonna 1911 julkaistu teos 
Amboland käännettiin englanniksi vuonna 1996. Myöhemmin vastaavanlaisia etnografioita 
keräsivät myös antropologit, kuten J.P. Bruwer, jonka teos The Kwanyama of South West 
Africa julkaistiin vuonna 1961, sekä Edwin Loeb, jonka teos  Intervational Journal of 
American Linguistic in Feudal Africa julkaistiin vuotta myöhemmin. Nämä etnografiat on 
kuitenkin koottu lähinnä vain Uukwanyamasta, jolloin niiden viittaukset muihin 
amboyhteisöihin ovat usein jossain määrin epäluotettavia. Lisäksi ne keskittyivät lähinnä 
eliitin elämän ja talojen kuvaukseen.  
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Nykytutkimus amboista nojaa pitkälti lähetystyöntekijöiden, siirtomaahallinnon sekä 
kauppiaiden tuottamiin aineistoihin, siis lähinnä henkilökohtaisiin ja virallisiin kirjeisiin, 
raportteihin, artikkeleihin ja teksteihin erilaisissa julkaisuissa. Arkeologista tutkimusta ei ole 
juuri tehty, joten ambojen vaiheista ennen eurooppalaisten saapumista on vain vähän tietoa. 
Myös 1930-luvulta lähtien kirjoitettua antropologista tutkimusta on käytetty paljon. Lisäksi 
moni nykytutkija on käyttänyt hyväkseen haastatteluin keräämäänsä muistitietoa. Tämän 
päivän ambotalot eivät ole muuttuneet rakenteiltaan kovin radikaalisti siitä, mitä ne olivat 
1900-luvun alussa, eli nykyistä ambotaloa käsittelevät tutkimuksetkaan eivät ole lähteinä 
poissuljettuja. Esimerkiksi Antti Erkkilä on sivunnut aihetta maan- ja metsien käyttöä 
koskevassa tutkimuksessaan Living on the land: Change in Forest Cover in North-Central 
Namibia 1943-1996 (2001). 
 
Historiantutkimusta naisten asemasta amboyhteiskunnassa ja –talossa ovat tehneet erityisesti 
Patricia Hayes, Heike Becker sekä Meredith McKittrick. McKittrick sitoi aiheen laajempaan 
kontekstiin sukupuolten, sukupolvien sekä kristinuskoon kääntyneiden ja traditionalistien 
välisistä konflikteista muun muassa tutkimuksessaan To Dwell Secure: Generation, 
Christianity and Colonialism in Amboland (2002). Oman tutkimukseni kannalta hänen 
teoksistaan tekee mielenkiintoisen se, että hän viittasi argumentoinnissaan usein talon 
rakenteissa tapahtuneisiin muutoksiin linkittäen ne ympäröivään yhteiskuntaan ja siinä 
tapahtuneisiin muutoksiin. Toisessa tutkimuksessaan Conflict and Social Change in Northern 
Namibia, 1850-1954 (1995) hän keskittyi tarkastelemaan kahta tutkimuksessa yleisesti 
vähälle huomiolla jäänyttä yhteisöä, Ombalantua ja Ongandjeraa.  
 
Myös Patricia Hayes tarkasteli ambotaloa oman tutkimusnäkökulmansa syventäjänä. 
Tutkiessaan orjan asemaa ambokulttuurissa hän näki talossa jaon sisä- ja ulko-osiin, joista 
ensin mainitussa sijaitsi esimerkiksi talon sisin olohuone, jossa monet talon tärkeät rituaalit 
suoritettiin. Nämä osat olivat kielletty esimerkiksi naisorjilta, joiden asema talossa ja koko 
yhteiskunnassa oli marginaalissa. Koska Liljebladin kokoelmissa niin naisten kuin 
yhteiskunnan marginaaliin kuuluvien orjien näkökulma jää ohueksi, nämä tutkimukset tuovat 
syvyyttä näihin aiheisiin. 
 
Martti Eirola oli McKittrickin lisäksi toinen historiantutkija, joka käytti hyväkseen muutoksia 
ambotalossa muuttuneiden asenteiden heijastajana. Teoksessaan The Ambogafahr: The 
Amboland Reservation in the Making (1992) hän sitoi itäyhteisöissä tapahtuneet muutokset 
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ambojen ja siirtomaahallinnon väliseen politiikkaan. Näin muun muassa itäyhteisöjen 
kuninkaiden valmistautuminen mahdolliseen sotaan Saksaa vastaan näkyi ajoittaisena hovin 
puolustuksen vahvistamisena.  
 
Amboista on tehty myös uudempaa antropologista tutkimusta. Märta Salokoski on keskittynyt 
käsittelemään ambojen pyhää kuninkuutta tutkimuksissaan Symbolic Power of Kings in Pre-
Colonial Ambo Societies (1992) ja For the Birds or the Kings? (1998). Samoilla lähteistöillä 
tutkimusta ambojen uskontoon liittyvistä asioista teki Teddy Aarni. Teoksessaan The Kalunga 
Consept of Ambo Religion from 1870 Onwars (1982) häntä kiinnosti erityisesti ambojen 
jumalkäsitys sekä Kalunga–sanan merkitys. Tarkastellessani ambojen maailmankuvan ja 
erityisesti noituuskäsitysten vaikutusta talon piirteisiin, käytän vertailuna Evans-Pritchardin 
klassikkotutkimusta Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (1987), jonka 
ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1937. 
 
Ambojen talon ja tilan symboliikkaa ei kuitenkaan ole juuri tutkittu. Sen sijaan antropologit 
Jean ja John Comaroffit ovat osana tutkimustaan Of Revelation and Revolution (1991) 
käyttäneet tswana-asumusta yhtenä kulttuurin ja yhteiskunnan  konkreettisena kuvastajana. 
Teos kuvaa kristinuskon tuloa ja vaikutuksia nykyisen Etelä-Afrikan Tswanojen 
perspektiivistä keskittyen erityisesti 1800-lukuun sekä 1900-luvun ensi vuosikymmeniin, eli 
ajallisesti liki omaa aikarajaustani. Se luo tarkan kuvauksen tswana-kulttuurista tuona aikana 
ja tarjoaa siis mielenkiintoista vertailukohtaa omaan pro graduuni, sillä Tswanojen 
elintavoissa ja uskonnossa oli paljon amboja muistuttavia piirteitä.  
 
 
1.4  Kulttuuriantropologia ja etnografisen aineiston ongelmat 
 
Kulttuuriantropologia on nimenomaan kulttuurien tutkimukseen erikoistunut tiede. Sen 
periaatteena on tutkia yksittäistä, ainutlaatuista kulttuuria. Samalla se on kiinnostunut 
kulttuurien yhteisistä piirteistä, tai pikemminkin siitä, millaisissa rajoissa vaihtelua eri 
kulttuurien välillä löytyy. Se etsii yleistyksiä ja teorioita ihmisen käyttäytymisestä ja 
kulttuurista. Kulttuuriantropologia pyrkii arvioimaan ”ihmisluontoa” sekä ymmärtämään 
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ihmisten erilaisuutta ja mahdollisuuksia. Nykyantropologia siis etsii ennen kaikkea 
merkityksiä ihmisen toimien ja ajattelun takaa.37  
 
Emil Liljebladin kootessa etnografiansa 1930-luvulta antropologiassa vaikutti vielä pyrkimys 
löytää ”aitoja”, mahdollisimman hyvin säilyneitä ”alkuperäiskulttuureja”, jotka kenties 
antaisivat tietoa ihmiskunnan varhaisemmista ”kehitysasteista”. Tuon ajan 
kulttuuriantropologia siis pohjasi vielä kulttuurievolutionismin periaatteisiin.38 Kuitenkin jo 
tuolloin, kuten nykyäänkin, kulttuuriantropologian keskeisin metodi oli kenttätyö, eli tutkija 
itse matkusti havainnoimaan tutkimuskohteenaan olevaa kulttuuria paikan päälle. Ottamalla 
osaa yhteisön arkeen ja tekemällä havaintoja tutkija pyrki oppimaan käytöksen mallit ja 
yhteisön sosiaalisen järjestyksen. Tällaista tiedon tallennusprosessia ja toisen kulttuurin 
ihmisten elämäntavan kuvausta kutsutaan etnografiaksi.39 Kootessaan omaa etnografiaansa 
Liljeblad oli, kuten kenttätyötä tekevä kulttuurintutkija, viettänyt useita vuosia ambojen 
luona. Hän siis tunsi sekä kielen että informantit. Hän ei kuitenkaan ensisijaisesti pyrkinyt 
tekemään omia havaintoja ja kirjoittamaan niitä ylös, kuten kenttätyössä yleensä on tapana. 
Vaikka Liljebladin tutkimus ei siis varsinaista kenttätutkimusta ollutkaan, hän lienee 
törmännyt samoihin ongelmiin, kuin tämän päivän kenttätyötä tekevä tutkija. 
 
Kenttätyötä tekevä tutkija mitä todennäköisimmin pysyy koko pitkänkin oleskelunsa ajan 
jossain määrin ulkopuolisena. Hän ei voi olla ”kärpäsenä katossa”, näkymättömänä 
tarkkailijana. Hänestä tuskin koskaan voi tulla aidosti luonteva osa yhteisöä, vaan 
pikemminkin hän pysyy aina hivenen erikoisena kuriositeettina ja vierailijana.40 Liljebladin 
työtä tämä tuskin on vaikeuttanut, sillä hän ei pyrkinyt tallentamaan omia havaintojaan vaan 
hän kirjasi ylös vain haastattelemiensa puheita, yrittämättä siis varsinaisesti kokemuksen 
kautta ymmärtää tutkimaansa kulttuuria. Liljabladin ulkopuolisuus, vieläpä lähetystyöntekijän 
status, on kuitenkin varmasti jossain määrin vaikuttanut siihen, millaisia tarinoita hänelle on 
kerrottu ja millaiset ovat olleet sanavalinnat. Hän ei ollut irrallaan aikansa poliittisesta 
kilpailusta ja yksilöiden välisestä kädenväännöstä. 
 
Eräs kulttuurien tutkimuksen perusongelmista löytyy kielestä: kuinka täysin vieras tapa kokea 
maailma voidaan kääntää meidän ajattelutavallemme ja kielellemme ymmärrettävällä 
                                                 
37Keesing & Strathern 1998, 4-7.  
38 Keesing & Strathern 1998, 7. 
39 Keesing & Strathern 1998, 7. 
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tavalla.41 Tämä kysymys on aiheuttanut runsaasti väittelyä tutkijoiden piirissä ja synnyttänyt 
hyvin erilaisia ratkaisuja. Itse törmäsin tähän ongelmaan hyvin konkreettisesti, sillä niin 
tutkijat kuin Liljebladin kokoelmatkin ovat käyttäneet hyvin sekalaista sanastoa puhuessaan 
ambojen taloista. Jo viitatessaan ambotaloon kokonaisuutena käsitteenä kirjoittaja on 
käyttänyt milloin termiä kylä (village), milloin kraali ja milloin koko asuintonttiin viittaavaa 
sanaa homestead. Muutama tutkija on käyttänyt oshigambon (ambokielten) taloa tarkoittavia 
termejä eumbo tai egumbo, tutkitusta kielialueesta riippuen. Mitä tarkempiin yksityiskohtiin 
talon kuvauksessa mennään, sen sekalaisemmiksi käyvät käsitteet. Tämä kertookin siitä, 
kuinka vaikeaa eurooppalaisten oli hahmottaa ambotaloa käyttäen eurooppalaista sanastoa. 
Myös Liljebladin kokoelmat käyttävät monia eri nimityksiä esimerkiksi yhdestä ja samasta 
huoneesta.  
 
Kulttuuria tutkittaessa väistämätön ongelma ovat kulttuurin tiedostamattomat rakenteet. Näitä 
sen enempää tutkija kuin informanttikaan ei voi kuvata. Ihmiset eivät yleensä puhu suoraan 
kulttuurinsa kaikkein tärkeimmistä ajatuksista. Niitä pidetään niin perustavanlaatuisina ja 
täysin itsestäänselvinä, ettei niitä pidetä mainitsemisen arvoisina eikä niiden olemassaoloa 
usein edes tiedosteta. Kulttuuria ei siis voida varsinaisesti tutkia eikä kuvata ”suoraan”, vaan 
tulkinnat on pyrittävä tekemään rivien välistä.42  
 
 
1.5  Kulttuurintutkimuksen yleisiä periaatteita 
 
Käytettäessä lähteenä etnografista aineistoa tutkija luo helposti kohteenaan olevasta 
kulttuurista korostetun yhtenäisen kuvan. Tällöin kokonaiskuvasta tulee liioitellun yhtenäinen 
ja yksilöiden toisinaan suuretkin näkemyserot jäävät huomiotta.43 Usein unohdetaan myös 
kulttuurin dynaamisuus sekä yhteydet muihin kulttuureihin. Yhteisö kuvataan 
muuttumattomana, tarkasti rajattuna ja itsenäisenä ilman mitään merkittävää kanssakäymistä 
muiden kulttuurien yhteisöjen kanssa. Ongelmana on tällöin epähistoriallinen lähestymistapa, 
joka irrottaa kohteensa muusta maailmasta. Paikalliset ilmiöt selitetään yksinomaan yhteisön 
sisäisinä asioina eikä huomioida eri yhteisöjen vaikutusta toisiinsa.44 Itse pyrin välttämään 
                                                                                                                                                        
40 Keesing & Strathern 1998, 8–9.  
41 Eriksen 2004, 57. 
42 Comaroff & Comaroff 1991, 152. 
43 Keesing & Strathern 1998, 307. 
44 Ketola 1997, 228. 
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nämä karikot käyttämällä vertailevina lähteinä Comaroffien tswanatutkimusta ja Evans-
Pritchardin zandetutkimusta. Tuon lisäksi esiin mahdolliset eroavaisuudet ja ristiriitaisuudet 
eri informanttien kuvauksissa sekä tapahtuneet muutokset tutkimusperiodini sisällä. 
 
Varsinkin kun tutkimuskohteena ovat uskontoon liittyvät asiat, yhteisen sanaston puute 
nousee erityiseksi ongelmaksi. Ongelma on vierasta uskontoa tutkittaessa aina sama: 
käsitteille ei ole vastineita varsinkaan aivan toisenlaisen kulttuurin kielessä. Siksi tutkimus 
pyrkii mahdollisimman paljon käyttämään kulttuurin omia käsitteitä kömpelön ja epätarkan 
käännöksen sijaan.45 Liljebladkin on kokoelmassaan käyttänyt usein ambonkielen käsitteitä, 
joita voin siis käyttää itsekin. Ymmärtämisen kannalta on kuitenkin välttämätöntä löytää 
monille sanoille vastine, jonka suomalainen lukija tuntee. 
 
Tutkittaessa vieraita kulttuureja tutkijan on helppo sortua etnosentrisyyteen eli hän arvioi 
kohdettaan oman kulttuurinsa arvojen, periaatteiden ja tapojen pohjalta. Silloin 
tutkimustulokset ovat väistämättä hakoteillä eikä tutkimus tee oikeutta kohteelleen. Tietysti 
täysin objektiivinen tutkimus on mahdotonta, sillä ihminen on aina jossain määrin omien 
lähtökohtiensa ja kulttuurinsa vanki.46   
 
Etnosentrismiä, jonka taustalla on sama ajatus länsimaisen kulttuurin paremmuudesta kuin 
kulttuurievolutionismissä, alkoi saada osakseen yhä lisääntyvää kritiikkiä 1950-luvulle 
tultaessa. Samalla tutkijat havaitsivat, että antropologian kieli on vahvasti sidoksissa 
länsimaisen kulttuurin aatemaailmaan ja ideologioihin. Vähitellen tutkimuksessa alettiin 
siirtyä yhä pitkälle menevämpään kulttuurirelativismiin, jonka mukaan yhden kulttuurin 
tulkitseminen ja kääntäminen jollekin neutraalille metakielelle on mahdotonta. Antropologian 
tieteellisen objektiivisuuden pyrkimys osoittautui illuusioksi, kun yhden kulttuurin esittämä 
representaatio toisesta kulttuurista havaittiin väistämättä vääristyneeksi merkitysten kieli– ja 
kulttuurisidonnaisuuden takia.47   
 
Eräs ratkaisu kulttuurirelativismin esittämiin ongelmiin oli siirtyä luonnontieteellisen 
”selittämisen” pyrkimyksestä kohti kirjallisuudentutkimuksen kaltaista ”tulkintaa”. Tällöin 
korostui tutkijan rooli subjektiivisena tulkitsijana. Toisaalta antropologien piirissä on löydetty 
                                                 
45 Katso esim. Märta Salokoski 1992. 
46 Keesing & Strathern 1998, 16. 
47 Ketola 1997, 229–230. 
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myös todisteita siitä, että ihmismieli toimii samojen rajoitteiden alaisuudessa kaikkialla. 
Kulttuureilla on siis erilaisuudestaan huolimatta runsaasti yhteisiä piirteitä, mikä kumoaa 
käsityksen kulttuureista kokonaisuuksina, jonka käsitteitä muiden kulttuurien edustajat eivät 
voisi ymmärtää.48 
 
 
1.6 Kulttuurin ja uskontojen tutkimuksen käsitteitä 
 
Monien niiden peruskäsitteiden määrittely, joita tulen tutkimuksessani tarvitsemaan, ovat 
aiheuttaneet runsaasti kiistoja kulttuuriantropologien keskuudessa. Vain harvoin on saavutettu 
mitään yleisesti hyväksyttyä synteesiä. Kulttuuri on eräs tällainen hivenen epämääräiseksi 
jäänyt käsite. Yleisesti sanalla tarkoitetaan ryhmän käyttäytymisen tapoja, jotka siirtyvät 
sukupolvelta toiselle. Sanalla voidaan viitata tietyn ihmisryhmän elämäntapaan 
kokonaisuutena (totalistinen käsitys), jolloin siihen kuuluvat muun muassa moraali, uskonto, 
taide, ideologiat ja instituutiot. Kulttuuri voi myös tarkoittaa ihmisen käyttäytymisen koodia 
tai ideoiden järjestelmää, eräänlaista ”mielen karttaa” (mentalistinen tai kognitivistinen 
käsitys), jolloin sana rajataan tarkoittamaan vain ja ainoastaan ajatuksiin, ei mihinkään 
konkreettiseen käyttäytymiseen tai instituutioihin.49 Itse viittaan ambokulttuurista puhuessani 
sanan totalistiseen merkitykseen.  
 
Uskonto on vaikeimpia kulttuuriantropologian käsitteitä, sillä mitään kaikille uskonnoille 
yhteistä piirrettä tai ydintä ei ole löydetty. Siksi tutkijat puhuvatkin mieluummin 
perheyhtäläisyyksistä uskontojen välillä, kuin mistään selkeästä uskonto-sanan määrittelystä. 
onkin alettu puhua eräänlaisesta perheyhtäläisyydestä uskontojen välillä.50 Aikaisempi 
tutkimus luokitteli uskontoja myös sellaisilla käsitteillä kuin animismi, monoteismi tai 
totemismi. Nykytutkimus suhtautuu tällaisiin käsitteisiin hyvin varovasti, sillä ne ovat usein 
liian epätarkkoja ja niillä on helppo yksinkertaistaa. Varhaisempi tutkimus pyrki myös 
erottamaan toisistaan magian ja uskonnon. Tästäkin tavoitteesta on pitkälti luovuttu jaottelun 
osoittauduttua toimimattomaksi käytännössä.51  
 
                                                 
48 Ketola 1997, 230–231. 
49 Vivelo 1994, 15–17. 
50 Ketola 1997, 25. 
51 Keesing & Strathern 1998, 303. 
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Uskonnolle on määritelty usein kolme yhteiskunnallista ”tehtävää”. Ensinnäkin se antaa 
selityksen kysymyksiin, joihin ei muuten löydy vastausta, kuten ihmisen ja maailman 
olemassaoloon liittyviin, eksistentiaalisiin kysymyksiin. Samalla uskonto tuo oikeutuksen ja 
legitiimiyden muun muassa moraalille ja sosiaaliselle järjestykselle. Usein uskonnon 
katsotaan antavan ihmiselle voimia kestää elämän epävarmuus ja hauraus, kuten kuolema, 
taudit ja luonnonmullistukset.52   
 
Usein uskontoon liittyy usko yli-inhimillisiin voimiin. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä 
erottamaan uskonnollista maailmankatsomusta ei-uskonnollisesta, sillä vain tietyt 
yliluonnolliset olennot saavat uskonnollisen merkityksen. Yli-inhimillisen ja yliluonnollisen 
käsitteet ovat kuitenkin hankalia tutkimuksen käytössä, sillä ne pohjavat voimakkaasti 
länsimaiseen kulttuuriin määritelmiin siitä, mikä on luonnollista tai inhimillistä ja mikä ei. 
Muut kulttuurit, muiden muassa ambot, eivät välttämättä tee lainkaan jakoa ”luonnollisen” ja 
”ei-luonnollisen” todellisuuden välille, tai ne voivat tehdä sen eri tavalla.53  
 
Samoin kokemus pyhyydestä liitetään usein uskontoon ja sillä on myös pyritty 
määrittelemään uskonto. Tutkimuksen välineenä käsite on kuitenkin ongelmallinen, sillä 
pyhää voidaan kokea ja luonnehtia oikeastaan vain elämyksellisesti, eli se nojaa vahvasti 
tutkijan ja tutkittavan omiin intuitiivisiin käsityksiin. Lisäksi sana liitetään usein liian 
voimakkaasti kristinuskon käsitykseen pyhyydestä. Tutkimus käyttää kuitenkin jakoa 
profaanin (arkinen ja tavanomainen) sekä sakraalin (kieltojen alainen, salattu ja normitettu) 
välillä.54 Aarni kertoi ambojen ”pyhää” vastaavan sanan olevan ondjapuki, joka on johdettu 
verbistä ”mennä sivuun” (to go aside). Pyhää oli ei–inhimillinen (non-human), eikä sitä voitu 
silmin nähdä tai käsin koskettaa.55 
 
Rituaalit liittyvät oleellisesti uskontoon, vaikka sanalla voidaan viitata myös ei-
uskonnolliseen toimintaan. Rituaali määritellään toistuvaksi, symboliseksi käyttäytymiseksi, 
joka ilmaisee ryhmän tunnustamaa asiaa tai päämäärää. Sen arvo on toimituksessa itsessään ja 
sillä on pintaa syvempiä merkityksiä suorittajilleen. Usein rituaalit vahvistavat asioiden 
konventionaalista järjestystä ja auktoriteettien valtaa, sekä luovat yhtenäisyyttä ja 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmän sisällä. Rituaalit tuovat osaltaan järjestystä ihmisen 
                                                 
52 Keesing & Strathern 1998, 303. 
53 Keesing & Strathern 1998, 125; Ketola, 26–27. 
54 Ketola 1997, 27. 
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maailmaan ja voivat olla lievittämässä sosiaalisia jännitteitä.56 Amboilla monet 
uskonnollisiksi luettavat rituaalit liittyivät erilaisiin profaaneihin tilanteisiin ja juhliin, eli 
profaania ja sakraalia ei voida täysin erottaa toisistaan. 
 
Suurin osa kulttuuriantropologian keskeisistä käsitteistä on hyvin tapauskohtaisia, ja ne saavat 
hyvin eri merkityksiä ja ilmenemismuotoja kulttuurista riippuen. Siksi mitään yleispäteviä 
määritelmiä käsitteille ei juuri ole. Määrittelyt on tehtävä aina kulloinkin tutkimuksen 
kohteena olevan kulttuurin pohjalta. 
 
 
1.7 Ambojen uskonnon käsitteet 
 
Henget 
 
Ambojen uskonto keskittyi monien muiden afrikkalaisten uskontojen tapaan erityisesti 
kahteen päämäärään. Toisaalta sen tavoite on varmistaa suvun ja yhteisön jatkuvuus, toisaalta 
turvata jokapäiväinen elämä. Yhteisön jatkuvuuteen liittyi usko siihen, ettei ihminen tuhoudu 
kuolemassa vaan muuttuu hengiksi. Jos kuolema oli hyvä ja ihminen ei ollut noita, hänestä 
tuli yksi esi-isistä , osa aathithia. Niin kauan kuin joku elävä vielä muisti hänet, mikä tarkoitti 
tavallisilla ihmisillä yleensä noin 4–5  sukupolvea mutta kuninkailla jopa 20 sukupolvea, hän 
pysyi ”elävänä kuolleena”. Hänen uskottiin jääneen ”elämään” ja vaikuttamaan sukunsa ja 
yhteisönsä pariin.  Kun ketään ei enää ollut muistamassa häntä, esi-isän hengestä tuli osa 
kaikkia niitä esi-isiä, joiden nimet oli jo unohdettu. Menneitä sukupolvia siis pidettiin osana 
yhteisöä, samoin kuin vielä tulevia sukupolviakin. Elävien tuli ottaa myös esi-isät mielipiteitä 
päätöksiä tehdessään, ja heitä oli muistettava elämän tärkeissä tilanteissa, kuten kylvön aikaan 
ja taloa muutettaessa. Esi-isiä pidettiin suvun ja talon suojelijoina ja auttajina, mutta myös 
yhteisön rauhan ja järjestyksen säilyttäjinä. Esi-isien uskottiin voivan rankaista sairauksin 
esimerkiksi tabuja rikkonutta ihmistä tai aiheuttaa onnettomuuksia tuntiessaan tulleensa 
laiminlyödyiksi. Kuninkaallisia esi-isiä pidettiin kaikkein mahtavimpina, ja heidän uskottiin 
voivan pidättää jopa sateen tulo.57 
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Ihmisestä saattoi tulla kuoltuaan myös paha henki, iiluli (mon. oshiluli). Näin kävi ihmiselle, 
joka oli kuollut huonosti tai ollut noita. Esimerkiksi nälän, synnytyksen, tai salamaniskun 
tappamia ihmisiä pidettiin huonosti kuolleina, jolloin heille ei pidetty kunnon hautajaisia eikä 
heitä ei haudattu maahan, vaan heitettiin pensaikkoon.58 Näiden henkien uskottiin olevan 
sairauksien, kuoleman ja epäonnen aiheuttajina joko itsenäisesti tai noitien tai taikureiden 
välikappaleina. Pahoja henkiä symboloi amboille ilmansuunnista länsi, kun taas itää pidettiin 
hyväntahtoisten henkien ilmansuuntana.59 
 
Arkipäivän elämän turvaaminen oli toinen keskeinen ulottuvuus ambojen uskonnon 
harjoituksessa. Tähän pyrittiin muun muassa magialla sekä lukuisilla tabuilla, eli kielloilla, 
joiden rikkomisesta uskottiin seuraavan rangaistus yliluonnollisen kautta. Monet yhteisön 
säännöt ja rajoitukset olivat tabujen muodossa, sillä sekulaarista ja uskonnollista ei 
ambokulttuurissa monen muun afrikkalaisen kulttuurin tavoin erotettu toisistaan.60 Muita 
keinoja arjen turvaamiseen olivat esimerkiksi rukoukset ja uhrit hengille. Osa uhreista oli 
hyvin arkisia ja huomaamattomia, kuten sylkäisy. Ruoka, eläin ja äärimmäisissä tilanteissa 
ihmisuhreja käytettiin myös. Tosin ihmisuhreja ei oltu käytetty Liljebladin kootessa 
etnografiaansa enää pitkään aikaan.61 Koska kuninkaiden ja muiden suuresti kunnioitettujen 
ihmisten henkiä pidettiin voimakkaina, yhteisön tärkeimmät rituaalit osoitettiin heille.62 
Afrikkalaisen filosofin Kwame A Appiahin mukaan henkiä lähestyttiin rituaalein niiden 
vallan ja aseman vuoksi, ei siksi, että tapahtuma olisi erillään arjesta. Teot ja annit osoittivat 
kunnioitusta, sillä rituaalien kontekstin ulkopuolella sama toiminta oli osoitus 
kunnioituksesta. Rituaalisista teoista ja niihin liittyneistä anneista tuli symbolisia silloin, kun 
tekijä ymmärsi, etteivät ne rituaalin kontekstissa toimineet kuten tavallisesti.63 
 
Kuningas 
 
Kuninkaan merkitys ja valta ambokulttuurissa vaihtelivat yhteisöittäin ja muuttuivat muun 
yhteiskunnan mukana. McKittrick ja Salokoski painottivat pyhän kuninkaan merkitystä osana 
1800-luvun ambojen uskontoa. Kuninkaan valta perustui hänen sukulinjaansa ja esi-isiinsä, 
joita siis pidettiin muita esi-isien henkiä mahtavampina. Kuningasta ja hänen 
                                                 
58 Aarni 1982, 61-62, 83. 
59 Hiltunen 1986, 28, 59. 
60 Salokoski 1992, 290. 
61 Salokoski 1992, 209–210. 
62 Aarni 1982, 26. 
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perheenjäseniään pidettiin ”pyhinä” ja hän oli rituaalien kautta vastuussa maan ja ihmisten 
hedelmällisyydestä. Kuninkaan katsottiin symboloivan koko yhteisöä, ja lukuisat tabut 
erottivat ja eristivät hänet tavallisesta kansasta.64 Niissäkin yhteisöissä, joissa kuninkuus oli 
hylätty, kuten Ombalantussa, kuningassuvun pappismerkitys säilyi.65  
 
Tutkijat ovat esittäneet erilaisia käsityksiä siitä, kuinka kuninkaan vallan luonne 
ambokulttuurissa muuttui eurooppalaisten saavuttua Ambomaalle, ja mitä se oli ollut ennen 
sitä. Eurooppalaislähteissä kuninkaan valta esitettiin hyvin korruptoituneena ja 
despoottimaisena itsevaltiutena, jossa kuninkaalla oli valta kohdella alamaisiaan täysin oman 
mielensä mukaan.66 Nykytutkimus pitää tätä käsitystä kuitenkin liian yksipuolisena. 
Esimerkiksi McKittrickin mukaan levottomat poliittiset olot eivät olleet niinkään merkki 
kuninkaiden rajattomasta vallasta kuin vielä vakiintumattomasta, monella tapaa vain 
symbolisesta vallasta. Hän huomautti, että jopa yhteisöissä, joissa kuninkuutta on pidetty 
vahvana, kuninkaan rituaalinen valta oli sielläkin vain välillinen: Kuningas kyllä määräsi 
muun muassa monien kalendaaristen rituaalien vieton aloituksen, mutta itse rituaalit 
suorittivat niihin erikoistuneet henkilöt. Lisäksi kuningas joutui usein jakamaan valtansa 
monien lähisukulaistensa kanssa, sillä hänen äitinsä, tätinsä, veljensä ja veljenpoikansa 
saattoivat hallita omia asuinseutujaan lähes kuninkaan auktoriteetilla.67 
  
Erityisesti itäyhteisöissä eurooppalaisten mukanaan tuomat uudet kauppatavarat syvensivät 
kuilua kuninkaan ja tämän eliitin sekä tavallisen kansan välillä. Kuninkaalla oli monopoli 
näihin harvinaisiin ja kalliisiin kauppatavaroihin, ja niistä tuli statussymboleita ylitse muiden. 
Eurooppalaisista tuotteista tuli statussymboleita, jotka erottivat entisestään kuninkaan ja 
hänen eliittinsä tavallisista ihmisistä. Kaupan rajoitusten kautta vain heillä oli mahdollisuus 
käydä kauppaa eurooppalaisten kanssa. Siiskonen painottaakin eliitin vallan kasvaneen 
itäisissä yhteisöissä osin kuninkaan vallan kustannuksella eurooppalaisten kauppiaiden tultua, 
ja he aloittivat 1800-luvun lopulla ryöstelyn ja omaisuuden takavarikoinnin myös ilman 
kuninkaan lupaa rahoittaakseen kaupankäyntinsä eurooppalaisten kanssa.68  
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Magia ja noituus 
 
Noituus on kiinnostanut antropologeja kauan, ja sille on annettu monia erilaisia tulkintoja -
näin myös ambotutkimuksen piirissä. Afrikkalaisen noituuden tutkimus on osoittautunut 
haastavaksi tutkijoille, sillä jo sanalla noituus on eurooppalaisissa kielissä 
konservatiivisuuden ja primitiivisyyden vivahde, eikä siitä löydy samanlaisia merkityseroja, 
kuin monissa afrikkalaisissa kielissä on noituuden eri lajeille. Varsinkin lähetystyöntekijöiden 
tuottamissa lähteissä noituus tuomittiin usein valheena ja harhakäsityksiin perustuvana.  
 
Noituudella oli suuri merkitys myös ambojen maailmankatsomuksessa. Ihmisen uskottiin 
voivan vahingoittaa toista vain tuntemalla syystä tai toisesta kaunaa tätä kohtaan. Tavallisina 
noituuteen johtavina syinä pidettiin kateutta, mustasukkaisuutta ja hylätyksi tai syrjityksi 
tulemisen tunnetta. Ne antoivat pahoille hengille kanavan, jonka kautta vahingoittaa toista 
ihmistä muun muassa aiheuttamalla tälle sairauksia, epäonnea tai jopa kuoleman. Itse noita eli 
omulodhi (mon. aalohdi) ei yleensä ollut tietoinen tekemästään.69  
 
Magia oli amboille tärkeä keino hallita ja ennustaa maailmaa. Se oli osa diskurssia, tapa 
puhua asioista tavalla, jota kaikki ymmärsivät.70 Ambojen magiaa ja noituutta paljon tutkinut 
Teddy Aarni määritti ambojen magiaksi toimet, joilla ihminen pyrki vaikuttamaan tai 
hallitsemaan näkymättömiä voimia oman etunsa ajamiseksi. Määritelmä antaa magialle 
kuitenkin liian itsekkään leiman, sillä sitä käytettiin paljon myös muun muassa suojelemaan ja 
tuomaan menestystä itselle tai vaikkapa omalle lapselle. Aarni jakoi ambojen käyttämän 
magian tiukasti hyvään ja pahaan. Mustaa magiaa amboille edustivat noidat ali aalodhi (yks. 
omulodhi) ja taikurit, aatikili (yks. omutikili).71  
 
Aarni ja Hiltunen pitivät noituutta synnynnäisenä kykynä, jolla noita usein tietämättään 
vahingoitti toista ihmistä, jos kantoi kaunaa tätä kohtaan.72 Myös Salokoski tulkitsi 
noituuskäsityksen ambokulttuurissa pitäneen noituutta pääasiassa tiedostamattomana 
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toimintana. Sen sijaan hän ei katsonut noituuden vaatineen mitään synnynnäisiä kykyjä –
ainoastaan kaunan toista ihmistä kohtaan, jota paha henki käytti hyväkseen..73  
 
Taikuri, omutikili, oli varta vasten opiskellut mustan magian taitonsa. Hän oli koston väline 
ihmiselle, joka ei muuten voinut saada hyvitystä häntä loukanneelta. Taikurit langettivat 
maksua vastaan kirouksia aiheuttaen esimerkiksi lapsettomuutta, kuolemaa tai sairauksia.74 
 
Ambot uskoivat epäonnella olevan aina syy, ja usein sitä etsittiinkin juuri noituudesta. Silloin 
paikalle kutsuttiin hyväksyttyä magiaa harjoittava onganga (mon. oonganga), noitatohtori. 
Heillä uskottiin olevan initiaation kautta saavutettu erityinen yhteys esi-isiin, mikä antoi 
kyvyn löytää noidat.75 Oonganga olivat myös parantajia ja osa heistä erikoistui esimerkiksi 
herbalistiikkaan tai käärmeenparannukseen. Heillä oli monia rituaalisia tehtäviä: onganga 
esimerkiksi johti initiaatioriittejä ja sateen manausta. Lisäksi he huolehtivat kuninkaan 
taikaesineistä. Usein noitatohtorin työ kulki suvussa tai perheessä.76  
 
Käsitykset noituudesta ja sen osuudesta sairauksiin ja onnettomuuksiin olivat hyvin 
vaihtelevia. Tavallisen tulkinnan mukaan rikkaat sairastuivat noituudesta, köyhät hengistä. Jos 
henkien aiheuttamaksi uskottu sairaus ei kuitenkaan parantunut magialla, kyse oli 
noituudesta.77 Noituussyytökset lisääntyivät huomattavasti 1800-luvun lopulla. Koska 
noituussyytöksiä esittivät usein eliitti ja varsinkin kuninkaallinen suku, Salokoski piti tätä 
mahdollisena merkkinä eliitin vallan kasvusta ja kuninkaan aseman epävarmuudesta. Toisena 
mahdollisena selityksenä hän piti vaikeita taloudellisia oloja, jotka tekivät kuninkaan 
rauhanomaisesta hallinnosta entistä vaikeampaa. Noituussyytöksiä käytettiin paljon myös 
poliittisina ja taloudellisina aseina, ja ne olivat hyvin tuottoisia kuninkaalle ja ongangalle: 
molemmat saivat syyttävältä osapuolelta karjaa korvaukseksi, jos rikokseen syyllistynyt noita 
löydettiin ja tapettiin.78  
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Kalunga 
 
Amboilla oli luojajumala Kalunga, jota kutsuttiin myös nimellä Omuthithi, ”suuri henki”.  
Hän oli vastuussa monista luonnonilmiöistä, kuten sateesta ja maanjäristyksistä, tosin muutkin 
henget saattoivat jossain määrin vaikuttaa niihin. Kalungan ei uskottu olevan juuri 
kiinnostunut ihmisen tekemisistä, ja uhreissa ja rukouksissa häneen vedottiin vain 
äärimmäisessä hädässä viimeisenä oljenkortena. Esi-isien kautta häneen uskottiin voitavan 
vaikuttaa jonkin verran.79 Aarnin mukaan amboilla ei ollut olemassa sellaista käsitettä kuin 
jumala tai jumalat, vaan jumaluus merkitsi heille eräänlainlaista voimakeskusta maailmassa, 
joka muutenkin täynnä yli-inhimillisiä voimia. Kalungaa hän katsoi voitavan parhaiten kuvata 
yliluonnollisten ilmiöiden yhteenliittymänä (unity), tai kaiken sen summana, mitä ei voitu 
sanoin ilmaista.80 
 
Pyrkiessään tekemään sanomastaan amboille ymmärrettävää lähetyssaarnaajat ottivat ambojen 
oman ylijumalaan viittaavan sanan puhuessaan kristinuskon Jumalasta. Siksi onkin 
todennäköistä, että sanan merkitys oli jo saanut joitain vaikutteita kristinuskon Jumala-
käsityksestä silloin, kun Liljeblad kokoelmansa keräsi. Samoin kristinusko lienee vaikuttanut 
ainakin informanttien suhtautumiseen noituuteen ja taikuuteen. Kristinuskon vaikutus on 
myös voinut vääristää kuvaa muun muassa esi-isistä painottaen niiden merkitystä 
potentiaalisena ja arvaamattomana uhkana.  
 
 
2 TALO JA HIERARKIAT 
 
2.1 Talon rakenne ja statuksen merkit 
 
Aloitan tutkimukseni tarkastelemalla talon ulkomuotoa peruspiirteissään. Liljebladin 
aikalaisten tuottama tutkimuskirjallisuus amboista antaa melko hyvän kuvan talon fyysisestä 
rakenteesta. Lisäksi nykypäivän ambotkin asuvat yhä hyvin entisten kaltaisissa asumuksissa. 
Ambojen talot eivät kuitenkaan olleet yhteneviä, vaan muun muassa varallisuuden ja alueen 
luonnonvarojen sanelemia eroja oli niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin välillä. Lisäksi 
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tutkimusperiodin aikana talossa tapahtui muutoksia, jotka heijastelivat laajempia muutoksia 
koko amboyhteiskunnassa.  
 
Ambojen asumisjärjestelyissä ihanteena olivat lähinnä viri- ja neolokaalisuus. Käytännössä 
nainen siis muutti avioliitossa miehensä luokse asumaan ja yhdessä he perustivat uuden talon 
yleensä miehen suvun läheisyyteen.81 Patrilokaalisuus oli myös eräs käytössä ollut järjestely, 
jossa aviopari jäi asumaan miehen isän luo pitääkseen huolta vanhemmistaan. Willliamsin 
mukaan kotiin vaimonsa kanssa jäi nuorin tai suosituin poika.82 Lännessä (Ongandjera, 
Ombalantu, Uukwaludhi) toiset vaimot eivät missään vaiheessa muuttaneet samaan talouteen 
miehensä kanssa elleivät saaneet päävaimon statusta, vaan he asuivat kotonaan tai pienessä 
talossa, jonka mies heille rakensi.83 Bruwer esitti Uukwanyamasta vielä yhden mahdollisen 
asumisjärjestelyn, jossa kaksi sisarusta asui samassa talossa perheineen.84 Käytännöt olivat 
siis hyvin vaihtelevia ja joustavia.  
 
Talon perustana olivat aina isäntä vaimoineen ja lapsineen. Heidän lisäkseen talossa saattoi 
asua paitsi sukulaisia tai vanhemmat, myös palvelijoita ja paimenia, jotka olivat tavallisesti 
sukulaislapsia. Varakkaissa taloissa oli nuoria miehiä sotureina, jotka olivat lähteneet toisen 
palvelukseen tavoitteenaan hankkia varallisuutta omaa taloa varten. Hayesin mukaan 
varakkaissa taloissa oli lisäksi orjia, eli sotavangeiksi jääneitä ihmisiä, joita näiden suku ei 
ollut lunastanut.85  
 
Talossa oli tilat suurimmalle osalle päivän askareista sekä kotieläimille, jotka ajettiin yöksi 
talon sisällä oleviin aitauksiin. Kukin isäntä piti kotonaan vain muutamaa lehmää kerrallaan, 
ja antoi loput paimenten hoitoon kaukaisille karjaposteille. Maa, jota kukaan ei ollut 
vuokrannut itselleen taloa ja peltoa varten, oli yhteistä maata, ja sitä sai käyttää vapaasti 
karjan laitumena.86 
 
Talon koko ja sen majojen määrä olivat tärkeä varakkuuden ja statuksen osoitus. Pienessä, 
köyhässä talossa asui vain muutama ihminen. Varsinkin länsiyhteisöissä talot olivat usein 
vaatimattomampia, sillä ne eivät enää 1800-luvun lopulla olleet yhtä vauraita, kuin 
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eurooppalaisten kanssa kauppaa käyneet itäyhteisöt, joiden hyväksi alueen voimatasapaino 
alueella oli kallistunut.87 Suuressa ja vauraassa talossa taas saattoi asua ainakin tilapäisesti yli 
sata ihmistä ja majoja ja katoksia oli vierivieressä.88 Tämä selittänee sen, miksi esimerkiksi 
Bruwer käytti ambotalosta puhuessaan aina sanaa kylä viitaten sen suureen kokoon sekä 
lukuisiin asukkaisiin, jotka eivät edes aina olleet juuri minkäänlaisissa sukulaisuussuhteissa 
keskenään.  
 
Tswanojen tavoin ambot suosivat arkkitehtuurissaan pyöreitä muotoja, ja esimerkiksi kaikki 
makuu- ja varastomajat olivat pyöreitä. Myös itse talo rakennettiin jotakuinkin ympyrän 
muotoon. Tavallisesti talot olivat läpimitaltaan noin 20-30 metriä, mutta vaihtelevuutta oli 
runsaasti.89 Eliitin talot saattoivat olla hyvinkin paljon suurempia, kuten esimerkiksi Loebin 
uukwanyamalaisesta talosta piirtämässä kartassa, jossa talon läpimitta oli 55-59 metriä.90  
 
Arkkitehtuuriin vaikuttivat lisäksi uskonto ja maailmankatsomus. Tähän liittyivät esimerkiksi 
ambotaloa vahvasti leimannut idän ja lännen symboliikka, mikä näkyi erityisesti oviaukkojen 
asuttelussa ja niiden rakentumisessa. Talojen tuli tarjota turvapaikka paitsi ihmisiltä ja 
villieläimiltä myös pahantahtoisilta hengiltä ja noituudelta.91 Tämä näkyi sekä talon fyysisissä 
rakenteissa että monissa taloon liittyneissä tabuissa ja siellä suoritetuissa rituaaleissa.   
 
Tonttiin kuuluvat pellot olivat tavallisesti 1–2 hehtaarin laajuisia ja ne oli jaettu isännän, 
kunkin vaimon ja vielä kotona asuvien varttuneiden lasten sarkoihin. Peltoa reunusti 
piikkipensaista tehty aita, jolla pyrittiin pitämään kutsumattomat vieraat, niin ihmiset kuin 
eläimetkin, loitolla puutarhasta ja sen vesikuopasta. Bruwerin mukaan tapa aidata pellot oli 
jäänyt pois käytöstä Uukwanyamassa 1950-lukuun mennessä. Tähän lienee vaikuttanut 
yhteiskunnan olojen rauhoittuminen, nälänhätien väheneminen, sekä suurten villieläinten 
häviäminen asutuksen läheisyydestä runsaan pyynnin vuoksi. Aitojen sijaan pellot voitiin 
Bruwerin mukaan suojata viljavarkailta esimerkiksi pyytämällä tietäjää hautaamaan siihen 
kylvön yhteydessä kasveja, joiden uskottiin aiheuttavan viljaa varastavan sairastumisen.92 
Tällaiseen menettelyyn ei vielä yksikään Liljebladin informanteista viitannut. 
                                                                                                                                                        
86 Siiskonen 1990, 54; Erkkilä 2001, 37. 
87 McKittrick 1995, 8-9. 
88 Bruwer 1961, 54; Siiskonen 1990, 45. 
89 Comaroff & Comaroff 1991, 130;  Erkkilä & Siiskonen 1992, 152; ks. myös Tönjes 1996, 47. 
90 Ks. liite 7. 
91 Hayes 1992, 45; McKittrick 2002, 33. 
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Talo rakennettiin aina pellon keskelle, sillä peltoa pidettiin ruuan ja elämän antajana. 
Ongandjeralaisen informantin mukaan se, joka pystytti talonsa pellon ulkopuolelle, menettäisi 
elämän.93 Tonteista halutuimpia olivat hedelmälliset paikat pienillä harjanteilla tulvajokien eli 
oshanoiden läheisyydessä. Alavalla maalla oshanoiden lähellä viljely oli voimakkaiden 
tulvien takia mahdotonta. Koska talot sijoitettiin aina pellon alueelle, ne jäivät hyvin etäälle 
toisistaan, ja niiden muodostamat kylät olivat hyvin väljiä. Näin yksi talous muodosti selkeän, 
muista erillisen ja omavaraisuuteen pyrkivän kokonaisuuden.94 Tässä ambojen kylät erosivat 
tswanatalojen muodostamista kylistä, jotka oli rakennettu luomaan selkeä, yhtenäinen 
kokonaisuus. Niissä hallitsija ja yhteiset karjatarhat olivat kylän ytimessä, jota yksittäiset 
taloudet ympäröivät. Pellot ja puutarhat puolestaan ympäröivät talojen muodostamaa kehää, ja 
niiden takana olivat laidunmaat. Puitteet yhteistyölle ja keskusjohtoiselle kontrollille olivat 
siis vahvemmat.95 
 
Evans-Pritchardin tutkimat zandet sen sijaan rakensivat talonsa ambojen tavoin etäälle 
toisistaan. Evans-Pritchard piti syynä tähän zandejen noituuskäsityksiä: noituuden ei uskottu 
voivan kulkea pitkiä matkoja, jolloin todennäköisin noituja löytyi lähinaapurista. Syrjäisä talo 
oli siis parhaassa turvassa vahingoittavalta noituudelta.96 Omat lähteeni eivät anna viitteitä 
ambojen ajatelleen vastaavanlaisesti. Useimmiten ambot pitivät todennäköisimpänä noitujana 
saman talon asukasta, kuten mies vaimojaan ja vaimot toisia vaimoja.  
 
Muuttaessaan asumattomana olleelle tontille isäntä hakkautti ensin tontilta suurimman osan 
sen puista. Muutamia pieniä puita jätettiin kuitenkin pystyyn. Näin uukwanyamalaisen 
informantin mukaan vältyttiin lopettamasta puita täysin, jolloin myös isännän suku olisi 
loppunut täysin.97 Samoin suuret hedelmäpuut jätettiin pystyyn, ja Liljebladin informantit 
antoivat niille suuren arvon sekä hedelmien, että niiden tarjoaman varjon vuoksi. Varjoisat 
puut tekivät tonteista arvokkaampia, ja ne olivatkin yksi varakkuuden merkki.98 Niiden alla 
levättiin ja leikittiin, ja niillä saattoi olla erityinen osa muutamissa rituaaleissa. Esimerkiksi 
                                                 
93 ELK, 222. 
94 Bruwer 1961, 70; Hayes 1992, 40. 
95 Comaroff & Comaroff 1991, 130. 
96 Evans-Pritchard 1987, 12–13. 
97 ELK, 1087. 
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tyttöjen täysi-ikäisyysrituaalia, ohangoa, vietettiin Uukwanyamassa ja Ondongassa puun 
varjossa.99 Eurooppalaisilta tutkijoilta puiden merkitys jäi usein huomaamatta. 
 
Kuka tahansa ei voinut asua tontilla, jolla kasvoi koko yhteisölle tärkeitä puita. Esimerkiksi 
Uukwambissa tietty suku asui tontilla, jolla kasvoi muutamissa yhteisissä rituaaleissa osana 
ollut suuri omumuandipuu. Tontti siirtyi suvussa eteenpäin aina seuraavalle ympärileikatulle 
miehelle. Informantin mukaan edes kuningas ei olisi rohjennut tappaa tai karkottaa tämän 
talon asukasta.100 Samanlainen merkitys oli Ondongan Valtakunnan palmupellolla, missä uusi 
kuningas puettiin valtamerkkeihinsä ja valtakunnan tuli sytytettiin.101  
 
Talo erotettiin sitä ympäröivästä puutarhasta aidalla. Tämä ulkoaita oli tärkeä turvallisuuden 
tunteen tuoja. Uukwanyamalaisen informantin mukaan ihminen, joka jätti tämän aidan 
rakentamatta oli pelkuri ja kunnoton, ja sai menettelyllään muut pelkäämään.102 Varakkaassa 
talossa tuo aita oli 2,5–3 metriä korkea, kovasta mopane-puusta rakennettu paaluaita. 
Köyhemmillä perheillä sekä kuivilla ja erityisen tiheään asutuilla alueilla, missä puusta oli 
pulaa, paaluaidan korvasivat oksat, palmunrungot ja olki.103 Hutera ja kehnosti tehty talo ei 
kuitenkaan juurikaan tuonut suojaa auringolta; ambosanonnan mukaan: ”Aurinko ei kulje 
pikku talossa puhaltamatta ja pistämättä ja myllyssä varoittamatta”.104 
 
Talon sisäosat oli aina jaettu aidoin erilaisiin osioihin, joiden asettelun sanelivat hyvin pitkälle 
perheiden sisäinen hierarkia, arkielämän tarpeet, sekä puolustukselliset näkökohdat. Hayes 
jakoi talon karkeasti ottaen sisäosiin, joita olivat isännän ja vaimojen tilat, sekä talon reunoille 
sijoittuviin laitaosiin, missä olivat muun muassa mylly, viljasäiliöt sekä mahdolliset 
palvelijoiden ja nuorten lasten asuintilat.105 Tämä jaottelu poikkeaa tswanojen taloista, joilla 
jako julkiseen ja yksityiseen noudatteli Comaroffien mukaan tarkasti sukupuolirajoja. 
Tswanatalossa julkinen osa oli miesten aluetta, keskinäisen kilpailun ja valtataistelujen 
areenaa, naisilta pääosin kielletty. Sen taustalla oli naisten puoli, talon yksityinen osa, joka oli 
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miehelle turva, luotettu paikka, jossa käydä arkaluontoiset keskustelut ja säilyttää arvo-
omaisuutta.106  
 
Talo oli uusittava muutaman vuoden välein, sillä tuholaiset ja laho haurastuttivat sen 
rakenteet ja talon sisälle alkoi kerääntyä roskia ja lantaa. Samalla sitä voitiin uudistaa 
vastaamaan perheen muuttuneita tarpeita. Talo uusittiin yleensä muuttamalla sen paikkaa 
pellolla vaihtaen samalla lahonneet ja rikkoutuneet osat uusiin. Entisen talon paikka otettiin 
viljelykäyttöön, ja koska maa oli siltä kohdin levännyt ja hedelmällinen, siitä tuli miehen 
peltopalstaa.107 Eurooppalaisten tutkijoiden kuvauksista poiketen Liljebladin informantit 
kertoivat muutamista erityisistä taloista, joiden paikkaa pellolla ei koskaan muutettu. 
Tällainen oli esimerkiksi ondongalainen Etambo-talo, missä vain katosten paikkoja 
vaihdeltiin silloin tällöin.108 Tätäkin taloa asutti tietty suku, ja sen isäntä oli aikoinaan ollut 
aina ympärileikattu mies. Ongandjerassa vastaavanlainen talo oli ezilojen herran talo, jolla oli 
halussaan yhteisölle tärkeät rituaaliesineet. Koska talossa ei koskaan vietetty varsinaisia 
muuttokestejä, niitä vastasi ryöstöretkien jälkeiset juhlat talon sodan osotossa, eräässä 
oleskeluhuoneessa, missä vietettiin myös monet muut tärkeät rituaalitapaamiset.109 
 
Tavallisissa taloissa muutto tehtiin 2–4 vuoden välein, mutta pitempikin muuttoväli oli 
mahdollinen, joskaan ei kovin tavallinen.110 Varsinkin suuressa talossa tämä muutto vaati 
paljon työvoimaa ja prosessi kesti pitkään. Ensin oli muun muassa haettava uudet 
rakennuspuut, usein pitkienkin matkojen takaa. Työhön käytettiin kirvestä, joten se kuului 
miehille. Naisten tehtävä sen sijaan oli kerätä kattoihin tarvittavat oljet ja ruoho. 
Konkreettisesti muutto alkoi seinäpuiden ja majojen siirrolla uuteen paikkaan, ja päättyi 
tavaroiden, karjan ja tulen tuomisella uuteen taloon. Muutto oli tärkeä tapahtuma ambojen 
arjessa ja talkoisiin kutsuttiin myös naapurit, jotka töiden aluksi ja lopuksi kestittiin 
mahdollisimman runsaasti.111 
  
Piirre, johon tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota, McKittrick erityisesti, oli erityisesti eliitin 
talojen linnoituksenomaisuus. Puolustukselliset näkökohdat oli otettu niissä hyvin tarkkaan 
huomioon. Varsinkin varakkaiden ja arvovaltaisten ambojen talot oli suunniteltu mahdollista 
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vihollisen hyökkäystä ja karjavarkaita silmällä pitäen. Mopane-puusta rakennettua paaluaitaa 
eivät nuolet lävistäneet ja sadon ollessa korkeimmillaan ympäröivät pellot peittivät talon 
näkyvistä lähes täysin.112 Aidat, jotka talon sisällä rajasivat eri alueita, muodostivat 
eksyttävän labyrintin. Sekä ovet että käytävät olivat paikoin tarpeeksi kapeita vain jonossa 
kuljettaviksi, ja labyrinttejä muuteltiin silloin tällöin.113 Talon sisäänkäynti oli yleensä vain 
pieni, kapea aukko. 1940-luvulla tutkimuksensa tehnyt Loeb kuitenkin mainitsi joissain 
taloissa olleen kyllin leveä ovi kolmen miehen kävellä sisään rinnan.114 Tämä heijastanee 
olojen vakaantumista. Näissä taloissa ei oltu epävarmoja omasta asemasta ja turvallisuudesta, 
ja uhka joutua naapurikuningaskunnan ryöstöretken tai oman hallitsijan epäsuosion kohteeksi 
oli vähentynyt. Vanhempi tutkimuskirjallisuus ja Liljebladin informantit maininneet mitään 
tämän kaltaista, joten tapa lienee ollut Loebinkin aikaan vasta hiljan omaksuttu.  
 
Vielä 1900-luvun ensivuosikymmenillä taloudelliset ja poliittiset ongelmat saivat eliitin 
rakentamaan talonsa vihollisten ja ryöstöjoukkojen mahdollista hyökkäystä silmällä pitäen. 
Levottomissa oloissa ryöstely oli käynyt monin paikoin yleiseksi.115 Kuninkaat ja eliitti 
pelkäsivät myös eurooppalaisten miehitysjoukkojen tuloa, mikä sekin sai heidät vahvistamaan 
talojaan.116 Esimerkiksi Ombalantussa talojen karja-aitauksia alettiin rakentaa suurten, 
onttojen apinanleipäpuiden ympärille. Runkoon porattiin ampumareikiä, jolloin tuon puun 
sisältä karjaa oli helppo puolustaa ryöstäjiä vastaan. Muualla entisestään korotettu ja 
tihennetty paaluaita sai lisäkseen piikkipensas- tai savimuurin ja vallihaudan tapaisen, ja talon 
sokkelot kävivät yhä monimutkaisemmiksi.117 Evalessa, Etelä-Angolassa, rakennettiin 
kaksoisaidat, jotka täytettiin savella.118 Vahvimmaksi kuvattiin Uukwaludhin kuninkaan hovi 
1900-luvun  alussa, missä muuri oli 3-4 metriä korkea ja portin kohdalla 10 metriä paksu.119  
 
Myös taloudellisesti epävakaat olot loivat tarvetta vahvistaa talon puolustusta. Hayesin 
mukaan Ondongassa alettiin asettaa ovelle piikkipensaspuu suuren nälänhädän aikaan 1910-
luvulla, kun epätoivoiset pakolaiset yrittivät väkisin tunkeutua taloihin ruokaa etsien. 
Kokoelmien informantit puhuvat piikkipensasaidoista ja –ovista kuitenkin jo täysin 
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itsestäänselvinä asioina, vaikka Hayes piti muutosta melko uutena.120 Vallihautaa tai 
savimuuria ei mainita Liljebladin kokoelmissa sanallakaan, eli niiden käyttö ei ilmeisesti 
yleistynyt.  
 
Ambojen linnoituksenomaiset talot korkeine muureineen, kapeine oviaukkoineen ja osiosta 
toiseen johtavine mutkittelevat sokkeloineen poikkesivat selkeästi ambojen naapureiden 
asumuksista. Jopa ambokielten taloa merkitsevä sana tuli verbeistä ”aidata” (to fence) ja 
”sulkea sisään” (to close in). McKittrick pohtikin sitä, kuinka kauan ennen eurooppalaisten 
tuloa alueelle ambot olivat asuneet näissä linnoituksen kaltaisissa asumuksissaan; kuinka 
kauan olot olivat olleet niin turvattomat, että korkeat paaluaidat olivat tarpeen. Löytämättä 
tähän kysymykseen vastausta hän kuitenkin katsoi sen kuvastavan uhan tunnetta ja 
varovaisuutta tärkeinä piirteinä ambokulttuuria, joka entisestään vahvistui kiihtyneen 
ryöstelyn ja väkivaltaisuuksien myötä.121 
 
Vielä eräs vaurauden ulkoinen merkki talossa oli piikkipensailla aidattu pitkä karjakuja, 
oluvanda, jota pitkin karja pääsi taloon peltoja polkematta.122 Vauraassa talossa, jossa oli 
paljon karjaa, tämä kuja oli poikkeuksellisen leveä. Näillä taloilla oli usein myös tavallista 
suuremmat pellot, sillä työvoimaksi tarvittuja vaimoja tyttölapsineen oli runsaasti. Suurta 
peltoa halkova leveä oluvanda olikin hyvin silmiin pistävä vaurauden merkki, johon myös 
ryöstöjoukot kiinnittivät huomiota. ”Pitkä olki tuo lintuja taloon”, oli Liljebladin kokoelmissa 
usein esiintynyt sanonta, joka varoitti pitkän karjakujan houkuttelevan varkaat taloon.123 
McKittrickin mukaan myös sen suulle oli levottomien aikojen takia alettu asettaa 
piikkipensasovi.124 
 
McKittrick havaitsi talon aseman statussymbolina muuttuneen ryöstelykulttuurin myötä. 
Hänen mukaansa varakkaat yrittivät lopulta päinvastoin saada talonsa näyttämään 
köyhemmiltä ryöstelyn ja noituussyytösten käytyä yhä yleisemmiksi. Suomalainen 
lähetystyöntekijä Martti Rautanen oli raportissaan vuonna 1915 havainnut muun muassa 
peltokokoja pienennetyn Ondongassa niiden 45 vuoden aikana, jotka hän oli alueella 
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viettänyt. McKittrick tulkitsi tämän eliitin keinoksi saada talonsa näyttämään vähemmän 
hyvinvoivilta ja kenties turvallisemmiksi tiivistyneen kylärakenteen myötä.125  
 
Pyrkimys rakentaa talo mahdollisimman vaatimattoman näköiseksi on ollut tapana muissakin 
afrikkalaisissa kulttuureissa. Esimerkiksi Kamerunin bakwerit pelkäsivät rakentaa moderneja, 
peltikattoisia taloja, sillä se olisi ollut merkki zombi-noituudesta.126 Olisiko noituussyytösten 
pelko ollut yksi syy talojen muuttumiseen vaatimattomammiksi myös ambomaalla? Eräs 
ongandjeralainen informantti kertoi rikkauden olevan noituuden merkki. Hän ei kuitenkaan 
täsmentänyt sanojaan, tarkoittiko hän tällä muita vahingoittavaa noituutta vai hyväksyttyä 
”suojelunoituutta” (eurooppalainen käsitteistö on tässä aiheessa hyvin harhaan johtavaa). 
Eliitillä oli voinut olla pyrkimys aiheuttaa naapureissaan vähemmän kateutta, jotta he toisaalta 
eivät houkuttaisi noituutta, ja toisaalta eivät herättäisi muissa epäilystä siitä, että he olivat 
hankkineet rikkautensa noituudella. Esimerkiksi Ondongassa huhuttiin kuninkaan toistuvasti 
ryövänneen rikkailta näiden omaisuuden noituussyytösten verukkeella.127  
 
Suuntaus kohti pienempiä talokokoja 1900-luvun alkupuolella saattoi heijastaa myös 
heikentynyttä ravintotilannetta. Ambosanonta: ”Vähäväkisessä talossa riittää ruokaa”128, 
viittasi siihen, kuinka pienemmässä talossa alhaisessakin asemassa oleva sai helpommin 
riittävän osan ruuasta. Siellä oli vähemmän suita ruokittavina vaikeina aikoina ja vähemmän 
niitä, joilla oli oikeus ottaa ruuasta osansa ennen sinua. Nälänhädän aikaan mies tavallisesti 
lähetti vaimonsa päävaimoa lukuun ottamatta takaisin sukunsa ruokittaviksi.129 
 
 
2.2 ”Ei tyhmä taloa rakenna”: Talo täysi-ikäisyyden merkkinä 
 
Oman talon rakentaminen oli nuorten ambomiesten suurimpia unelmia ja tavoitteita. 
Yhteiskunnallisen arvonannon ja statuksen tuojana oma talo oli korvaamaton, eikä ilman sitä 
ollut mahdollisuutta saavuttaa aikuisen miehen statusta.130 Talon rakentamista pidettiin 
kypsyyden osoituksena, eikä siihen tyhmä kyennyt –kuten otsikon sanonta viittaa.131 Miehet 
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olivat usein jo kolmissakymmenissä, ennen kuin heidän katsottiin olevan valmiita 
perustamaan oman talon. Ennen sitä heillä täytyi olla karjaa ja muuta varallisuutta perheen ja 
talon perustamiseen ja ylläpitoon. Tämä takasi uuden talon omavaraisuuden, eikä täysin 
elinkelvottomia taloja perustettu.132 Myöhemmin talon omistaja tosin saattoi menettää koko 
omaisuutensa nälänhädän tai karjatautien aikoina, tai jos hänet esimerkiksi karkotettiin 
rikoksen tekijänä, jolloin hänen oli paettava ilman sitä omaisuutta, mitä ei saanut kerralla 
kuljetettua mukanaan. Käytännössä tämä tarkoitti, että ainakin viljavarastot oli jätettävä.133 
 
Jo alkuvalmisteluihin talon perustamiseksi tarvittiin varallisuutta: oli muun muassa 
pyydettävä lupa kuninkaalta tai hänen edustajaltaan ja maksettava maan käyttöoikeudesta. 
Ombalantussa lupa talon rakentamiseen ei tullut kuninkaalta vaan klaaneilta, joiden 
hallinnassa maa oli ollut siitä asti, kun he olivat tappaneet viimeiseksi jääneen kuninkaansa 
Kampakun ennen eurooppalaisten saapumista alueelle 1800-luvulla. Vuonna 1917 
siirtomaahallitus kuitenkin teki Ombalantusta pakolaisille vapaasti asutettavaa aluetta 
sivuuttaen klaanien hallintavallan maahan.134  
 
Naudat olivat useassa yhteisössä käytössä ollut maksuväline tontin vuokrauksessa. 
Esimerkiksi Uukwanyamassa tavallinen tontin hinta oli 1900-luvun alussa yksi nauta. Hinta 
nousi muutamaan nautaan Portugalin puolelta Ambomaata saapuneiden pakolaisten 
kasvattaessa nopeasti väkimäärää ja samalla kilpailua hyvistä tonteista 1910-luvulta lähtien. 
Karjan lisäksi lahjat tontin antajalle, kuten helminauhat ja vaatteet, kuuluivat kauppaan.135  
 
Ennestään viljelemättömän maan saattoi saada ilman maksujakin, mutta tonttia haluava antoi 
kylänpäällikölle lahjoja, kuten simpukankuorinauhoja saavuttaakseen alueen hallitsijan 
suosion.136 Varallisuutta tarvittiin talon myös pystyttämiseen, sillä siihen liittyi runsaasti 
uhreja, kuten rasvaa ja kaljansakkaa, sekä mahdollisimman yltäkylläinen ateria ja runsaasti 
kaljaa. Ondongalaisen informantin mukaan tämä avokätinen kestitys toi hyvää onnea ja 
yltäkylläisyyttä uuteen taloon jatkossakin.137 
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Pojan olikin aloitettava varhain kokoamaan itselleen omaisuutta oman kodin hankkimiseen. 
Alkupääoma tuli tavallisesti pojan isältä, joka pojan työpanosta vastaan antoi hänelle lehmän 
tai pukin. Useimmiten poika joko teki vaativan matkan hakemaan suolaa Etosha-altaalta tai 
viljeli peltosarallisen viljaa antaen tuoton isälleen. Nuori mies saattoi myös värväytyä elengan 
tai kuninkaan mieheksi ja ottaa osaa ryöstöretkeen, jolloin hän sai osansa ryöstösaaliista.138 
Siirtotyöläisyyden yleistyttyä 1900-luvun puolella nuorten miesten keskuudessa tuli tavaksi, 
että isä vaati lehmää vastaan pojan palkan vähintään yhdeltä sopimuskaudelta.139 Tämä 
ensimmäinen lehmä oli alku pojan omalle karjalaumalle, ja erityisesti Ondongan informantit 
pitivät sitä onnea tuovana eläimenä.140  
 
Jos hedelmällistä maata ei ollut saatavilla asuttujen seutujen lähettyviltä, pojan oli joko 
odotettava jonkin tontti vapautumista, maksettava asutusta tontista edellistä vuokraajaa 
korkeampi hinta, tai muutettava muualle. Naimattomat miehet ja nuoret parit eivät kuitenkaan 
uukwanyamalaisen informantin mukaan voineet muuttaa tontille, josta isäntä oli juuri kuollut. 
Tällaiseen taloon oli muutettava ensin vanhemman pariskunnan, ja vasta heidän jälkeensä 
nuoret saattoivat asettua siihen.141 
 
Vielä 1940-luvun alussa asumattomat seudut olisivat olleet vapaita kenen tahansa ambon 
muuttaa asumaan, sillä hallitsijat eivät tuolloin juurikaan kontrolloineet syrjäseutuja. Harva 
kuitenkaan halusi elää ilman yhteisön suojaa, eikä hedelmällisestä maasta ollut vielä pulaa.142 
”Et lähde kylästä, että saisit suuren pellon”143, eräs ambosanonta kiteytti haluttomuuden 
muuttaa asumattomille seuduille. Paikallaan pysymistä pidettiin parhaana takeena 
rikastumiseen. Koivun mukaan liian etäälle muusta asutuksesta muuttaminen voitiin myös 
tulkita oman kuningaskunnan perustamisyritykseksi, jolloin koko talo tuhottiin.144  
 
Ombalantussa ihmiset alkoivat sodankäynnin ja ryöstöretkien rauhoituttua perustaa uusia 
yhteisöjä etsien näin itsenäistä asemaa syrjäseuduilla, kaukana siirtomaaisäntien 
kontrollista.145 Tswanoilla tällaista tendenssiä päästä eroon hallitsijoiden kontrollista ja 
perustaa oma itsenäinen farmi kylien ulkopuolelle oli jo ennen siirtomaahallinnon tuloa. 
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Muutettaessa kylän ulkopuolelle erityisesti köyhien mahdollisuudet vaurastua paranivat, ja he 
välttivät riskin tulla naapurinsa noitumiksi (”syödyiksi”). Kyseessä oli osa keskitetyn 
hallinnon jatkuvaa kamppailua yksittäisten talojen autonomiaa vastaan, joka oli alati 
käynnissä myös Ambomaalla, jo ennen eurooppalaisten saapumista alueelle.146  
 
Talon menestyminen ja pitkäaikaisuus haluttiin mahdollisimman hyvin turvata jo ennen sen 
pystytystä. Niin esivalmisteluihin kuin itse talon rakentamiseen liittyi niin paljon vivahteita 
sekä symbolisia ja rituaalisia toimintatapoja, ettei niitä ole tämän tutkimuksen puitteissa 
mahdollista käsitellä kovin tarkasti. Mainitsenkin muuttoa valmistelevia tapoja  lähinnä 
tuodakseni esiin tätä tapojen kirjoa. Esimerkiksi tontin vuokrauksen jälkeen siltä oli tärkeää 
valita paras paikka taloa varten. Talo rakennettiin aina pellon keskelle, sillä pelto oli talon 
asukkaiden ruuan lähde ja elämän ylläpitäjä.147 Lisäksi talon paikan tuli olla mahdollisimman 
viileä. Ondongalainen Jairus kertoi, kuinka isäntä oli ennen valinnut talonsa paikan 
halkaisemalla tuoreen palmunlehvän, jonka kaksi puoliskoa hän jätti yöksi eri paikkoihin 
tontilla. Paikkaa, jossa lehdenpuolikas oli kuivunut yön aikana, pidettiin liian kuivana talolle. 
Sen sijaan paikan, missä lehdenpuolikas oli säilynyt tuoreena yöstä, uskottiin olevan hyvä ja 
vilpoisa.148 Jos halusi asua uudessa talossa pitkään, se oli pystytettävä sille puolen peltoa, 
mistä isäntä oli tontille kulkenut. Muuten talo ei jäänyt pitkäaikaiseksi, koska ”isäntä kulki jo 
tullessaan ohi”. Samoin kävi, jos jäi yöksi entiseen taloon vaikka muutto oli jo tehty. 149 
Toisin kuin zandet, ambot eivät yleisesti pyytäneet tietäjää tarkistamaan uuden talon paikkaa 
noituuden varalta.150 
 
Tärkeänä osana muuttorituaaleihin kuului myös muuttopuuron syönti pellolla sekä jankon, eli 
mullan alla olevan kovan maan, maistaminen tulevalta talon paikalta. Jankon syömisen 
uskottiin tekevän ihmisen vahvaksi, ja se yhdisti hänet uuteen asuinpaikkaansa ja sen esi-isiin. 
Tämän jälkeen ihminen saattoi turvallisin mielin syödä ja juoda uudessa kodissaan 
pelkäämättä sairastumista. Jos joku ei  maistanut maata tulevalta talon paikalta, hänen 
uskottiin kärsivän sairauksista koko talossa asumisensa ajan.151  
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Tultaessa 1900-luvulle nuorten avioitumis- ja kotoamuuttoikä oli noussut. Taustalla oli 
lounaista Afrikkaa 1890-luvun lopulla koetellut paha suu- ja sorkkatautiepidemia, joka oli 
köyhdyttänyt amboja pahoin.152 Samoihin aikoihin Ambomaata koettelivat useat 
kuivuuskaudet ja poliittisesti levottomat ajat.153 McKittrickin mukaan tästä seurasi, etteivät 
vanhemmat enää halunneet luopua nuorten työpanoksesta, eivätkä pojan vanhemmat olleet 
halukkaita kustantamaan pojalleen avioitumiseen ja talon perustamiseen vaadittua härkää ja 
itäisissä yhteisöissä tarvittuja lahjoja morsiamelle ja tämän suvulle.154 Vasta ryöstelyn 
rauhoituttua vähitellen suurten nälkävuosien jälkeen 1920-luvulla avioitumisikä alkoi jälleen 
laskea. Samalla yleistynyt siirtotyöläisyys tarjosi nuorille miehille uuden tavan hankkia talon 
perustamiseen tarvittava omaisuus, mikä teki heidät hieman vähemmän riippuvaisiksi isänsä 
omaisuudesta.155 
 
Muuttaessaan ensimmäisen kerran pois kotoa miehellä oli jo vaimo tai useampia, ja 
mahdollisesti myös lapsia. Ennen oman talon rakentamista vaimo asui joko miehen kanssa 
yhteisessä osiossa tämän kotona, kuten Loebin mukaan tavallista Uukwanyamassa, tai nainen 
jäi asumaan vanhempiensa kotiin miehen vain vieraillessa hänen luonaan. Jälkimmäinen 
järjestely oli Loebin mukaan yleinen Ondongassa, ja saattoi kestää vuosia ennen kuin mies oli 
lähes kolmenkymmenen ja tarpeeksi varakas perustamaan oman talon.156 Ondongalaisella 
informantilla oli kuitenkin sananparsi tällaisesta ihmisestä: ”Sai vaimon, mutta hänellä ei ole 
taloa”, millä hän tarkoitti miehen olevan laiska ja saamaton.157 Miestä, joka eli vuosikausia 
kotonaan vielä vaimon saatuaan, ei siis Ondongassakaan katsottu kovin arvostavasti.  
 
Loebin tehdessä kenttätutkimustaan Uukwanyamassa talon rakentamista rajoittaneet tavat 
olivat löyhtyneet.158 Myös Liljebladin kokoelmien uukwanyamalaiset informantit valittivat 
poikien rakentavan itselleen talon liian pian ja liian heppoisin perustein, vieläpä ilman isänsä 
lupaa.159 Tämä kuvasti nuorten kasvanutta itsenäisyyttä vanhemmistaan, minkä taustalla 
olivat muun muassa eurooppalaisten siirtomaaisäntien nuorelle sukupolvelle antama valta 
hallintonsa välikappaleina, sekä siirtotyöläisyyden tuomat uudet keinot hankkia miehen status 
ja omaisuus, joita molempia tarvittiin oman talon perustamiseen. Lännen syrjäisissä 
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yhteisöissä muutos oli kuitenkin todennäköisesti hitaampi, sillä täältä ei vielä lähdetty yhtä 
paljon siirtotyöhön, mikä olisi tuonut nuorille varallisuutta talon perustamiseen. 
Siirtomaahallinnolla oli suuria ongelmia saada valitsemilleen edustajille riittävästi arvovaltaa 
toimia, erityisesti muita egalitaarisemmassa Ombalantussa.160 
 
Uukwanyamalaisten ja ondongalaisten informanttien mukaan aikaisemmin oli ollut tapana, 
ettei mies rakentanut omaa taloa ennen kuin oli läpikäynyt ”toisen vihkimisen” ensimmäisen 
vaimonsa kanssa, niin kutsutun liesijalkojen pystytysjuhlan, tai vähintään aikoi suorittaa sen 
pian talon rakennettuaan. Viralliseen vihkimiseen asti taloa kutsuttiin Ondongassa pojan 
taloksi ja naisen keittiötä okapinaksi, jalkavaimon keittiöksi161 Samaan tapaan tswanoilla ja 
zandeilla mies sai aikuisen statuksen vasta virallisen vaimon kautta.162 
 
Liesipatsasrituaali oli melko pienimuotoinen rituaali, joka kuitenkin oli yksi tärkeä 
virstanpylväs miehen elämässä kohti täyttä aikuisuutta ja täysi-ikäisyyttä. Loeb yhdisti toisen 
vihkimisen, kuten hän sitä nimitti, vain Uukwanyamaan, ja sanoi sen korvanneen jo 
kadonneen miesten ympärileikkausrituaalin, joka oli tehnyt pojasta miehen ja kykenevän 
monenlaiseen taikuuteen.163 Liljebladin kokoelmat eivät kuitenkaan täysin tue tätä käsitystä, 
vaan liesipatsasrituaali oli tavallinen Ondongassakin. Se ei myöskään varsinaisesti korvannut 
ympärileikkausta, vaan monet informanteista pitivät ympärileikkausta liesipatsasrituaalia 
edeltävänä rituaalina, tai ainakin se oli ennen ollut sitä.164 
 
Liesipatsasrituaalista teki erityisen merkityksellisen se, että sen läpikäytyään aviopari saattoi 
alkaa suorittaa todelliseen talonpitoon liittyviä rituaaleja, kuten erilaisia satokausien 
avaamisia (uutisia) ja muita erityistabuja. Liesipatsasrituaalissa vaimo sai keittiönsä tulisijaan 
kolme savipatsasta liesijalustoiksi, jotka korvasivat hänen aikaisemmin käyttämänsä 
saviruukun sirpaleet. Nämä liesipatsaat olivat varsinaisen avioliiton merkki.165 Ilmeisesti 
rituaalin saattoi käydä läpi muutkin kuin vain päävaimoksi vihitty, mutta joidenkin 
informanttien mukaan vaimosta tehtiin tässä rituaalissa päävaimo.166 Monien Liljebladin 
informanttien mukaan toisen vihkimisen rituaali oli kuitenkin jäämässä kokonaan pois 
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käytöstä.167 Nuoret eivät enää käyneet läpi liesipatsasrituaaleja, ja he asuivat vanhempiensa 
luona naimattomina.168 Liljebladin kootessa etnografiaansa myös virallisesti naimattomat 
miehet saattoivat rakentaa talon. Hayesin mukaan mies saattoi ottaa ryöstöretkeltä saaliikseen 
naisen, jonka piti vaimonaan. Näillä naisilla ei kuitenkaan ollut virallisen vaimon vaan orjan 
status, ja miehet etsivät myöhemmin itselleen ”oikean” vaimon.169  
 
Bruwer ei enää tehdessään 1950-luvulla kenttätyötään Uukwanyamassa löytänyt merkkejä 
liesipatsasrituaalin vietosta. Vielä Liljebladin informanttien talon ylläpidon kannalta 
välttämättömiksi katsomat rituaalit, joihin liesipatsasrituaali avioparin valmisti, olivat nekin 
menettämässä merkitystään. Näin ainakin Uukwanyamassa, missä Loeb ja Bruwer tekivät 
tutkimustaan.170 Liljebladin informantit antoivat näille rituaaleille vielä hyvin suuren arvon.  
 
Uukwanyamalaisen informantin mukaan liesipatsasrituaalin läpikäyneen miehen ja ”pojan” 
talon välille tehtiin aina selvä ero. Esimerkiksi muutossa talon isännän status näkyi 
konkreettisesti talon oviaukon rakentamisessa. Naimisissa olevien uukwanyamalaisten 
miesten ovien pihtipuina oli kaksi pystyssä seisovaa oksakimppua, joiden päällä kamanapuu 
lepäsi. Tällainen oli kunnollisena pidetty ovi, onu, joka piti loitolla niin pahat henget kuin 
noidatkin. Naimattomilla miehillä oviaukot olivat sen sijaan yksinkertainen oksakaari.171 
Ilmeisesti heillä ei katsottu olevan oikeaan oviaukkoon tarvittavaa ”noituutta”, jonka miehen 
katsottiin saavan ympärileikkauksen tai liesipatsasrituaalin kautta, aivan kuten hänellä ei 
katsottu olevan noituutta hoitaa monia rituaalejakaan. Liljebladin aikalaistutkijat eivät 
mainitse mitään muita ovia kuin tämän toisen häärituaalin läpikäyneen miehen oven, mikä 
kertonee siitä, että ne perehtyivät lähinnä iäkkäämpien ja korkeassa asemassa olevien 
ambojen taloihin. 
 
Samalla, kun miehet alkoivat jälleen rakentaa ensimmäisen talonsa hieman nuorempina 1900-
luvun alkuvuosikymmeniltä lähtien ryöstelyn ja mielivallan rauhoittua, talon rakentamiseen ei 
enää myöskään vaadittu yhtä kestäviä materiaaleja.172 Paaluaidoissa käytetystä mopane-puista 
alkoi olla yhä enemmän pulaa, joka paheni pakolaisten saavuttua Portugalin puolelta 
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Ambomaata sekä luonnollisen väestönkasvun myötä, joka kiihtyi 1920-luvulta lähtien. 
Yhteen taloon tarvittiin runsaasti rakennuspuita, ja varsinkin kuivilla alueilla puut oli haettava 
kaukaa. Nuoret rakentajat tyytyivät siis käyttämään heppoisempia materiaaleja, kenties 
rakentamaan talon sisäpaalutuksen vain oksista. Pienemmän talon rakentamiseen tarvittiin 
myös vähemmän aputyövoimaa, jotka oli kestittävä päivän päätteeksi.173  
 
Talon pitäminen hyvässä kunnossa oli isännän velvollisuus. Erityisesti suuren talon 
ylläpidossa riitti työtä. ”Pimeällä hakkaa, päivällä sitoo”, oli arvoitus, joka viittasi suuren 
talon isännän loputtomiin askareisiin.174 Huonokuntoinen talo saattoi kieliä isännän olevan 
huonossa kunnossa. Uukwanyamalainen informantti kertoi, että jos ihminen ei pitänyt huolta 
pellostaan, hän oli kuin kuollut eikä häntä enää kutsuttu talolliseksi. Muut asukkaat pyrkivät 
pois tällaisesta talosta.175 Eräs eurooppalainen kauppias vertasi sairaan ja alkoholisoituneen 
kuningas Kambonden hovia Ondongassa tämän veljen hoviin 1900-luvun alussa. Ensi 
mainitun hovi oli huomattavan huonossa kunnossa, kun taas Nehale-veljen talo oli vahva ja 
hyvin hoidettu.176 
 
Vaikka olen edellä puhunut yksinomaan miesten omistamista taloista, myös naisella saattoi 
olla isännän rooli talossa.177 Tutkijoista muiden muassa Heike Becker kiinnitti huomiota 
erityisesti kuninkaan äidin ja sisarten suureen auktoriteettiin taloissaan.178 Sekä Loeb, Hahn 
että Koivu kertoivat naisten omistamista taloista. Esimerkiksi Uukwanyamassa varakkaan 
miehen vanha ja jo hedelmätön päävaimo saattoi saada oman talon, joka miehen tuli hänelle 
rakentaa erotessaan tästä. Myös naisen aikuinen poika saattoi rakentaa äidilleen talon, 
silloinkin yleensä oman talonsa läheisyyteen. Tässä talossa eli naisen lisäksi osa hänen 
lapsistaan.179 
 
Myös Liljebladin informantit kertoivat naisten omistaneen taloja.180 He kutsuivat näitä taloja 
”pikkutaloiksi”, ja suhtautuivat niihin kunnioituksella. Informantti Uukwaludhista kertoi 
”vanhan akan pikkutalon” olleen paikka, missä vuoden ensimmäiselle suolanhakumatkalle, 
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ekangoon, lähtijät kokoontuivat lähteäkseen rituaalisesti tärkeänä pidetylle matkalle kohti 
Etosha-allasta. Palatessaan he myös toivat suolaa tähän taloon.181 Ekango oli matka, jolla 
nuoret miehet saattoivat osoittaa kypsyytensä ja kestävyytensä, sillä matka oli raskas ja 
vaativa. Tällä matkalla noudetusta suolasta annettiin osa kuninkaalle. Vasta ekangon jälkeen 
voitiin tehdä toinen matka, jolla tavalliset ihmiset hakivat suolaa omiin tarpeisiinsa. Se, että 
ekango lähti liikkeelle ja palatessaan toi osan suolasta vanhalle naiselle, viittaisikin siihen, 
ettei hän ollut mikään köyhä, yksinäinen nainen. Informantti ei kuitenkaan tarkentanut naisen 
aseman luonnetta: oliko hän kenties kuninkaan sukua tai noitavoimistaan tunnettu. Leskien 
”pikkutalot” olivat lisäksi joidenkin rituaalien suorituspaikkoja.  
 
Tällainen järjestely, jossa eronnut tai leskeksi jäänyt nainen sai oman talon, oli Hahnin 
mukaan ainakin itäyhteisöissä melko harvinainen, ja yleensä eronnut nainen jäi asumaan 
jonkun sukulaisensa taloon.182 McKittrickin mukaan lännen Ongandjerassa, Ombalantussa ja 
Uukwaludhissa oli sen sijaan yleinen käytäntö, että mies rakensi toisille vaimoilleen oman 
pienen talon.183 Tätä taustaa vasten tuntuu hyvin oudolta, että  2000-luvun vaihteessa tehdyn 
haastattelututkimuksen mukaan suurin osa Ombalantun asukkaista oli sitä mieltä, ettei nainen 
voinut perinteisesti omistaa maata eikä taloa. Ristiriita voisi selittyä sillä, ettei näitä taloja 
viimekädessä välttämättä pidetty naisen vaan miehen omistamina. Koivu kutsui näitä naisia 
eräänlaisiksi Ambomaan mäkitupalaisiksi.184 
 
Kovin tarkasti naisten pikkutaloja ei lähdekirjallisuudessa käsitelty. Kuvauksista ei käy ilmi 
muun muassa se, kuinka naisten isännöimissä taloissa suoritettiin miehelle kuuluneet rituaalit. 
On epätodennäköistä, että nainen itse olisi suorittanut niitä, sillä nainen ei saanut usein edes 
koskea moniin tärkeisiin rituaaliesineisiin. Pitäisinkin todennäköisenä, ettei kaikkia rituaaleja 
suoritettu, ja mikä suoritettiin, siinä avuksi tuli tontin omistaja tai joku muu sukulaismies. 
Nainen on tarvinnut miehen apua myös moniin muihin töihin, kuten talon korjaukseen ja 
karjan hoitoon.  
 
Talo merkitsi amboille muutakin kuin vain kattoa pään päällä ja suojaavia aitoja ympärillä. 
Savola mainitsi ambojen yhdeksi suurimmista rikoksista tuhopolton, olkoon sitten kyse 
omasta tai toisen talosta. Rangaistus oli aina ehdoton kuolemantuomio. Se oli siis suurempi 
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rike kuin vaikkapa ihmistappo, joka oli vielä soviteltavissa oleva rikos.185 Taloon liitettiin niin 
paljon tabuja ja uskomuksia, että sellaisen ilkivaltainen polttaminen oli anteeksiantamatonta. 
Omalengan johtamilla takavarikointi ja rangaistusretkillä ihmisuhreja ja talojen 
vahingoittamista välteltiin. Liljabladin informantit eivät mainitse tuhopolttoja, mutta 
käytännössä sodankäyntiä tällaiset rajoitukset eivät rajoittaneet.  
 
Ambotalot saivat joitain vaikutteita myös eurooppalaisten taloista. Alueelle asettuneet 
eurooppalaiset rakensivat talonsa suorakulmion muotoon käyttäen rakennusaineena savitiiltä. 
Ambot kiinnostuivat näistä oudon näköisistä taloista, ja jotkut pyrkivät soveltamaan niitä 
omiin taloihinsa korvaamalla yksittäisiä majoja tiilitaloilla. Aluksi kuninkaat kielsivät 
alamaisiaan rakentamasta lähetysasemien mallisia suorakulmaisia majoja pyrkiessään 
rajoittamaan eurooppalaisten vaikutusta näihin.186  
 
Koivun mukaan ensimmäiset eurooppalaiset savitiilitalot rakennettiin nimenomaan 
kuninkaille. Niihin suhtauduttiin kuitenkin suurella epäluulolla ja ne jäivät pian tyhjilleen tai 
varastokäyttöön.187 Vasta kun kristinusko alkoi saada jalansijaa muutamissa amboyhteisöissä 
vuosituhannen vaihteen jälkeen, jotkut varakkaat kasteen ottaneet ambot halusivat rakentaa 
eurooppalaistyylisen tiilitalon. Kyse saattoi olla paitsi uutuuden viehätyksestä ja oman 
statuksen nostamisesta, myös pahenevasta puupulasta. Tärkeimpänä taustatekijänä pitäisin 
kuitenkin kristittyjen ambojen halua erottautua ei-kristityistä naapureistaan, mikä oli hyvin 
leimaa antava piirre ambomaan kristinuskoon kääntyneiden keskuudessa.188 Liljebladin 
informantit eivät kuitenkaan käsitelleet tiilitaloja, eivätkä he kertaakaan maininneet 
kuvauksissaan ambon rakentamaa tiilitaloa. Savolan sen sijaan mainitsi vuonna 1916 
ilmestyneessä kirjassaan ainakin kahdeksan ambojen itselleen rakentamaa tiilitaloa, mikä 
tosin ei väestömäärään nähden ole kovin paljon.189 Savitiilitalot eivät soveltuneet käytäntöön 
kovin hyvin, sillä niitä ei voinut muuton yhteydessä siirtää yhtä helposti kuin puurakenteisia 
majoja. Savitalot eivät ole yhä vieläkään korvanneet farmimallista ambotaloa 
asumismuotona.190 
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2.3 Asukkaiden välinen hierarkia ja yksityiset tilat  
 
Seuraavaksi käsittelen tarkemmin asukkaiden omia tiloja. Asukkaiden henkilökohtaiset tilat 
eivät olleet kovin ”yksityisiä”, sillä varsin usein he jakoivat tilansa muiden kanssa, joko ikä- 
tai statusryhmäänsä kuuluvien kanssa, tai äidit lastensa kanssa. Yleensä ihmiset talossa elivät 
jatkuvasti muiden ympäröiminä, ja talous olikin hyvin intiimi yhteisö. Takapuoltaankaan ei 
voinut kotitalon väeltä piilottaa, oli Liljebladin kokoelmissa usein toistuneen sanonnan 
ajatus.191 Vain varakkaan talon isäntä saattoi halutessaan todella luoda ympärilleen muilta 
eristetyn tilan ja kenties asettaa sen portille vartijan. Millaisia nämä asukkaiden 
henkilökohtaiset tilat siis olivat, ja kuinka se säilyivät yksityisinä huolimatta siitä, ettei 
lukkoja ollut? Entä näkyikö ihmisen asema talossa ja sen hierarkioissa hänen yksityisissä 
tiloissaan? 
 
Isännän tilat ja arvoesineiden paikat 
 
Tavallisimmin talon isännälle ja vaimoille oli erotettu aidoin omat asuinsijansa pihapiirin 
sisäosissa, missä heillä oli oma makuumajansa. Isäntä oli perheen ja talon pää, ja hänen 
tilansa olivat usein suurimmat. Mitä varakkaampi mies, sitä suuremman osan hänen tilansa 
veivät talon pinta-alasta. Varsin usein miehen tilat olivat syrjässä, kaukana 
pääsisäänkäynnistä, mahdollisimman lähellä karjatarhoja.192 Näin mies eli lähellä kalleinta 
omaisuuttaan. Pohjapiirustuksista vain Uukwanyaman isännän asuintilat eivät olleet 
karjatarhojen vieressä.193 
 
Ombandjalainen informantti kertoi isännän makuumajan merkitsevän koko taloa.194 Tämä 
koski varmasti myös muita yhteisöjä, sillä isännän kautta määriteltiin koko talon arvostus ja 
menestys. Hänen asemansa talossa suhteessa muuhun talon väkeen muistutti ambokuninkaan 
ja kansan suhdetta: loppukädessä hänellä oli vastuu koko yhteisön menestyksestä. Talon 
omistajana isäntä oli taloa koossapitävä henkilö, jonka kuoltua asukkaat hajaantuivat kuka 
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minnekin. Vaimojen oli muutettava pois ”talonrähjästä”, kuten isäntänsä menettänyttä taloa 
kutsuttiin, takaisin sukunsa luo tai avioiduttava uudelleen.195  
 
Miehen varallisuudesta riippuen hänellä oli makuumajansa lisäksi tiloissaan oma olohuone. 
Tämän lisäksi eliittiin kuuluvalla miehellä oli todennäköisesti tiloissaan majoja omille 
vierailleen sekä paikka, jossa käydä yksityisiä neuvotteluja vieraidensa kanssa. Käytäntö oli 
hyvin erilainen kuin tswanoilla, sillä jos tswanamies halusi käydä kotonaan arkaluontoisia 
keskusteluja, hän siirtyi naisten tiloihin. Nämä olivat talon yksityistä osaa. Mies säilytti siellä 
myös arvo-omaisuutensa, sillä miesten tilat olivat edustukselliset ja julkiset ilman paikkaa 
salaisuuksille tai yksityiselle. Amboisäntä sitä vastoin säilytti arvokkaat tavarat omissa 
tiloissaan. Tätä varten hänellä oli erilaisia varastoja esimerkiksi aseille, lihalle ja kaljalle –jos 
hänellä oli niitä varastoitaviksi asti. Omassa makuumajassaan hän saattoi säilyttää lisäksi 
joitain tärkeitä rituaalisia esineitä, kuten liesipatsasrituaalien yhteydessä saamaansa 
seremoniallista jousta sekä mahtavana taikaesineenä pidettyä omusindiloa, ”voittajan keppiä”, 
jota käytettiin esimerkiksi muuton yhteydessä, muun muassa ajamaan pois pahat henget, 
varkaat ja noituuden. Rautasen mukaan isäntä myös suojasi majansa yöksi ripustamalla sen 
kamanaan hengiltä suojelevan amuletin ja suitsutti savua häätääkseen noidat.196 
 
Isännän tiloissa tai talon syrjäisessä osassa saattoi olla erityinen katos hänen taikaesineidensä 
säilytystä varten. Voimalliset rituaaliesineet pidettiin paikoissa, joissa ne olivat turvassa, 
eivätkä olleet vaaraksi muille.  Tällaisia paikkoja olivat esimerkiksi osikangua eli 
savipannujen katos, jossa ombandjalainen käärmeen puremiin erikoistunut tietäjä säilytti 
myrkkypaistinpannuaan, tai isännän katos Ondongassa, missä säilytettiin ondikilon, pyhitetyn 
lehmän, lypsyämpäriä ja maitoleiliä.197 Tällaisiin kiellettyihin paikkoihin menemistä pidettiin 
tabuna, jonka rikkojan uskottiin sairastuvan tai jopa kuolevan. Mitään erillisiä lukkoja ei siis 
tarvittu. Erityisen herkkinä tabuille pidettiin menstruoivia ja hedelmällisessä iässä olevia 
naisia, joiden pelättiin menettävän tabua rikkoessaan synnytyskykynsä.198  
 
Joillain erityisillä henkilöillä saattoi kuitenkin olla erityislupa mennä tällaisiin tabuesineiden 
säilytyspaikkoihin. Esimerkiksi Ondongassa päävaimon oli sallittua mennä isännän 
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katokseen, missä siis säilytettiin ondikilo-lehmän lypsyämpäriä ja maitoleiliä, sillä hänet oli 
yhtä lailla sidottu pyhitettyyn lehmään kuin isäntäkin. Myös Uukwambissa yksi vaimoista 
saattoi lähetystyöntekijä Aarnin mukaan mennä katokseen, jossa säilytettiin erityistä 
maitoastiaa ilman, että sen uskottiin aiheuttavan onnettomuutta karjalle.199  Joskus lupa 
mennä kiellettyihin katoksiin oli annettu erityisille lapsille: Pieni tyttö tai poika saattoivat 
mennä luvan kanssa savipannujen katokseen tai Ondongassa tietäjän katokseen, missä 
säilytettiin omusindiloa.200 Uukwanyaman kuninkaan taikaesineistä huolehti koko eliniäkseen 
tehtävään valittu tyttö.201 
 
Tavallisella miehellä harvoin oli kovin voimallisia taikaesineitä, mutta kirnupuut ja maitoastia 
olivat tavaroita, jotka joka miehellä oli ja joihin liitettiin monia tabuja. Isännän tiloihin 
sijoitetut kirnut olivat suuria kurpitsankuoriastioita, jotka oli ripustettu oksaan kahden 
tukipuun välissä. Kun lypsy- ja kirnuvälineitä ei käytetty, niitä voitiin säilyttää 
kirnukatoksessa isännän tiloissa. Muutossa kirnun pystytys oli isännän tehtävä, ja niihin 
käytettiin aina uusia puita. Vanhan talon kirnupuita ei siis käytetty uudelleen. 
Uukwanyamalaisen informantin mukaan hyvä paikka kirnupuille oli sellainen, jossa sotilas oli 
kuollut sillä ”siinä kuoli oksia levittävän etsijä”.202 Kirnun kannatinpuun paksuus oli yksi 
varakkuuden merkki: mitä enemmän karjaa, sitä enemmän maitoa kirnuttavaksi ja sitä 
paksumman kannattimen kirnuastia tarvitsi.203  
 
Maidon käsitteleminen oli ambokulttuurissa vain miesten ja nuorten poikien tehtävä.  Naisilla 
ei ollut kirnuun minkäänlaista käyttöoikeutta. Edes silloin, kun vaikeaa synnytystä yritettiin 
Ondongassa helpottaa laskemalla kaikki riippuvat esineet talossa maahan, kirnu jätettiin 
paikalleen juuri tästä syystä.204 Esimerkiksi Uukwaludhissa naisten pääsy kirnukatoksen luo 
olikin täysin kielletty, sillä kirnukatos oli ”talon osizila”, tabu, jonka rikkominen oli olisi 
tuonut mukanaan rangaistuksen.205 Usein kielto ei ollut näin ehdoton, vaan kuten 
Uukwambissa, naisen pääsy kirnukatokseen oli kielletty vain hänen kuukautistensa aikana.206 
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Syynä kieltää naisilta pääsy kirnukatokseen saattoi olla se, että kirnupuut olivat yksi 
tavallinen paikka säilyttää isännän tärkeitä taikaesineitä.207 Esimerkiksi Ombandjassa 
kirnukatoksen päällä säilytettiin mahtavana taikaesineenä pidettyä härkähihnaa, jonka 
uskottiin tekevän kirnukatokseen menevän naisen lapsettomaksi.208 Kukaan informanteista ei 
kuitenkaan selittänyt näitä kieltoja naisen ja karjan antagonistisella suhteella, jolloin he 
olisivat kohdatessaan aiheuttaneet vahinkoa toisilleen, mikä taas Comaroffien tulkinnan 
mukaan selitti tswanakulttuurissa karjan ja naisten erottamisen toisistaan.209 
 
Kirnupuilla nähtiin olevan yhteys karjaan. Esimerkiksi uukwanyamalainen isäntä säilytti 
kirnujen pylväissä johtajasonninsa jouhia, minkä uskoi toisaalta vetävän sonnia takaisin kotiin 
yöksi ja toisaalta tekevän vasikoista riuskoja, kiukkuisia ja rohkeita.210 Uukwanyamalainen 
mies säilytti kirnujen luona myös astiaa, jota käytettiin hänen hautajaismenoissaan.211 
Lähetystyöntekijä Aini Aarni kertoi Uukwambissa erityisen maitoastian olleen härkien 
symboli, jota ei milloinkaan viety ulos talosta. Vain yksi vaimoista saattoi koskea siihen 
aiheuttamatta onnettomuutta karjalle.212 Ilmeisesti hän oli yleensä vaimo, joka oli käynyt 
miehensä kanssa läpi ”toisen vihkimisen”, sillä tuossa rituaalissa vaimosta tuli talon 
taikuuteen kykenevä miehensä tavoin.213 
 
Vaimojen tilat 
 
Koska Liljebladin informantit olivat lähes poikkeuksetta miehiä, miesten elämänpiirin tärkeät 
paikat saivat kokoelmissa väistämättä hieman korostuneen osan. Naisten elämän tärkeät 
paikat, kuten keittiö ja mylly, jotka kyllä nekin esitettiin tärkeinä, eivät sen sijaan saaneet yhtä 
suurta osaa. Miehillä ei juuri ollut siellä tekemistä, kun taas naiset viettivät suuren osan 
päiväänsä juuri täällä. Naisinformanttit olisivatkin varmasti kuvanneet nämä paikat 
monitahoisemmin ja keskeisempinä. Myös pohdittaessa naisen asemaa talossa yleensä 
miehillä ja naisilla olisi todennäköisesti ollut toisistaan poikkeavat näkemykset.  
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Tswananaisten tavoin ambovaimoilla oli oma makuumaja ja siihen liittyen hieman pihaa. 
Yhtäläinen piirre olivat myös naisten omat viljavarastot, joissa säilytettiin vilja heidän omilta 
peltopalstoiltaan. Ambotalossa kullakin vaimoilla oli tiloissaan lisäksi oma työskentely- ja 
ruuanlaittosuojansa, nuotio ruuanlaittoon, sekä varakkaammilla maja omia vieraita varten.214 
Usein vaimojen makuumajat olivat talon keskusosissa. Vaimon keittiö eli epata oli hänen 
kotinsa ”sydän”. Lähes jokaisessa yhteisössä vaimo myös haudattiin omaan epataansa; vain 
päävaimo haudattiin toisinaan muualle.215  
 
Eurooppalaiset tutkijat kiinnittivät huomiota naisen keittiöön matrilineealisuuden 
symbolina.216 Sana epata viittasi samasta äidistä syntyneisiin lapsiin, saman klaanin ja 
matrisuvun edustajiin. ”Ne jotka kuuluvat samaan epataan”, oli Estermannin käännös 
ambojen sukulaisuustermille ovakwapata.217 Tutkijat ovat yleisesti kiinnittäneet paljon 
huomiota afrikkalaisiin sukujärjestelmiin, ja usein tulleet luoneeksi keinotekoista järjestystä ja 
staattisuutta silloinkin, kun afrikkalaiset itse eivät ole sitä niin tulkinneet. Liljebladin 
informanttien kuvauksissa epatan merkitys matrisukuna jäi hyvin vähälle huomiolle, joten 
myös ambojen tutkijat ovat voineet ylikorostaneet sen merkitystä.  
 
Naisten välinen hierarkia näkyi muun muassa heidän hoitoonsa annettujen peltopalstojen 
koossa ja viljavuudessa. Pellon parhain palsta kuului isännälle, kun taas alhaisessa asemassa 
oleva nainen, kuten naisorja, sai tyytyä kehnoimpaan palaan. Jokainen vaimo sai itse käyttää 
omat viljansa itsensä ja lastensa ruokkimiseen, ja vasta vaimojen viljojen loputtua siirryttiin 
käyttämään miehen pellosta saatua satoa.218 
 
Vaimojen tiloissa näkyivät heidän keskinäinen hierarkiansa ja erilaiset tehtävänsä. Varsinkin 
kolmen ensimmäisen vaimon tehtävät ja vastuualueet talon töissä olivat erilaiset, mikä 
vaikutti heidän henkilökohtaisten tilojensa sijoitteluun. Loebin mukaan toinen vaimo oli 
Uukwanyamassa vastuussa siipikarjasta, jolloin hänen tilansa olivat lähellä niitä. Hänen 
tiloissaan oli myös ”uhrihuone”, jonne sairaat tuotiin parantumaan.219 Koska kukaan muu 
lähteistäni ei viitannut vastaavaan järjestelyyn, kyseessä oli kenties yksittäinen ja 
poikkeuksellinen tapaus. Uukwanyamassa päävaimon ja hänen tyttäriensä tehtävä oli talon 
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olohuoneen tulesta huolehtiminen, minkä vuoksi hänen makuumajansa oli talossa olohuoneen 
yhteydessä, kun hänen keittiönsä taas oli toisaalla. Mahdolliset muut vaimot asuivat yleensä 
kolmannen vaimon tiloissa, missä he auttoivat tätä töissään.220 Estermann sanoi kolmatta 
vaimoa tarkoittaneen sanan merkinneen talon keskellä asujaa,221 mikä viitannee hänen 
majaansa muiden vaimojen keskellä. Jokaisella vaimolla oli kuitenkin oma keittopaikkansa ja 
makuumajansa silloinkin, kun he jakoivat yhteiset tilat.222  
 
Päävaimon vastuulla oli organisoida talon naisten työt. Usein juuri hän oli vastuussa talosta 
isännän poissa ollessa. Hän kontrolloi muita vaimoja, ja esimerkiksi naisorjan oli Hayesin 
mukaan pyydettävä päävaimolta lupa halutessaan ottaa vastaan omia vieraitaan ja kestitä 
heitä.223 Urquhartin ombanjalaisesta talosta piirtämässä kuvassa, missä vaimoja oli 
kahdeksan, päävaimon tilat olivat aivan talon keskellä, ja ne olivat jopa isännän tiloja 
suuremmat. Joskus päävaimo saattoi ilmeisesti jakaa asuintilansa isännän kanssa. Näin oli 
esimerkiksi Savolan ondongalaisen talon kartassa, missä päävaimo ja isäntä jakoivat yhteiset 
tilat karjatarhan vierestä.224 Eräs uukwaludhilainen informanttikin kertoi päävaimon 
nukkuvan yönsä nuotioaitauksessa sen jälkeen, kun isäntä oli kuollut ja tämän makuumaja 
hautajaisten yhteydessä hajotettu.225 Tämäkin viittaisi päävaimolla ja isännällä olleen yhteinen 
makuumaja. Muun lähdeaineiston rinnalla tämä käytäntö vaikuttaa kuitenkin harvinaiselta, 
kenties kristinuskon vaikutuksesta syntyneeltä. 
 
Liljebladin informantit korostivat vaimon merkitystä talolle. Vasta vaimo talossa teki talosta 
todellisen talon. Kaksi ambojen sanontaa muotoili ajatuksen näin:” Emännätön talo ei ole 
talo”226, ja ”Vaimo on talo”227. Kokoelman mukaan miestä, jolla ei ollut vaimoa talossaan 
esimerkiksi kuoleman tai eron vuoksi, pidettiin poikana. Hän ei siten maksanut veroa 
kuninkaalle tai käynyt kylänpäällikön töissä.228 Vaimolla oli myös tärkeä rooli monissa talon 
rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvissä rituaaleissa. Vaimon konkreettista merkitystä tulen 
käsittelemään lisää erityisesti päämakuuhuonetta käsittelevässä kappaleessa. 
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Naisen asema talossa oli monella tavoin hyvin vapaa. Nainen saattoi melko vapaasti vierailla 
vanhempiensa ja sukulaistensa luona. Estermannin ja Loebin mukaan hän myös palasi oman 
matrisukulaisensa taloon synnytystään varten.229 Vaikka isäntä olikin talon pää, itsensä 
kaltoin kohdelluksi kokenut vaimo saattoi palata sukunsa luo. Ero saattoi olla pysyvä tai vain 
lyhytaikainen, jolloin nainen palasi miehen luo tämän tullessa hyvittelemään karannutta 
vaimoaan.230 Talo olikin hyvin vapaa yhteisö ja sanonta ”Jos ei hyppää, palaa”231 kehottikin 
puutteessa pidettyä tai itsensä kiusatuksi kokemaa lähtemään pois talosta. Tämän kaltaiset 
kiistat olivat ilmeisen yleisiä, varsinkin suurissa taloissa.  
 
McKittrickin mukaan eräs syy, miksi kristinusko saavutti niin paljon hitaammin suosiota 
ambonaisten keskuudessa, oli juuri se, että lähetystyöntekijät pyrkivät muokkaamaan ambojen 
perheistä tiiviitä ydinperheitä, joissa kerran solmitusta avioliitosta ei enää juuri ollut 
poispääsyä. Tämä paitsi lisäsi naisten työtaakkaa, joiden oli nyt selvittävä omin voimin töistä, 
jotka ennen oli jaettu, myös vaikeutti lähtöä esimerkiksi väkivaltaisesta avioliitosta. 
McKittrickin mukaan lähetystyöntekijät suosivat sosiaalista hierarkiaa, joka nosti miehen 
naisen yläpuolelle. Hän pitikin naisen asemaa Ambomaalla miehestä riippumattomampana ja 
itsenäisempänä ennen kristinuskon vaikutusta.232 
 
 
Majat yksityisinä tiloina 
 
Karttakuvat ambotaloista ovat täynnä erilaisia pieniä majoja ja katoksia. Osa niistä oli 
tarkoitettu työntekoon tai varastokäyttöön, mutta osa oli asukkaiden ja vieraiden käyttöön 
tarkoitettuja makuumajoja. Talon asukkaista riippuen majoja oli esimerkiksi isännälle, 
vaimoille, varttuneille tytöille ja nuorille miehille.233 
 
Majat oli rakennettu kestämään ambomaalle tyypillisiä rankkoja sateita. Niissä ei kuitenkaan 
vietetty aikaa, vaan niitä käytettiin lähinnä nukkumapaikkoina ja varastoina. Majat olivat 
talon tavoin pyöreitä, halkaisijaltaan 1,5-2 metriä. Kartion muotoinen katto rakennettiin 
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heinästä, tai kuten kuivilla eteläisillä seuduilla, pellolle jääneestä oljesta.234 Matala ja kapea 
sisäänkäynti suljettiin korilla, oksilla tai matolla, jonka asettelu kertoi, oliko asukas 
parhaillaan majassa sisällä vai ei. Loebin aikana jotkut varakkaat uukwanyamalaiset olivat 
alkaneet käyttää varastomajojensa ovina puisia ovia, jotka saattoi lukita riippulukolla.235 
 
Majojen vajaan metrin korkuiset paaluseinät voitiin vuorata savella, jolloin ne pitivät tuulta. 
Bruwerin mukaan säilytysmajat olivat vuoraamattomia,236 mutta käytäntö lienee vaihdellut 
niiden käyttötarkoituksen sekä asukkaan varallisuuden mukaan, sekä samalla kenties 
yhteisöittäin. Esimerkiksi Liljebladin kokoelmissa Ongandjerasta kertovan tekstin alaviite 
mainitsi vain makuumajojen lattioiden olleen rapattuja, eivätkä nekään aina.237 Seinien 
rappaus oli naisten työ, mikä saattaa selittää sen, miksi tämä työvaihe mainittiin niin harvoissa 
muuton kuvauksissa. 238 Työ oli kuitenkin kielletty raskaana olevilta naisilta.239 Liljebladin 
informanteille ei ollut suinkaan yhdentekevää, oliko makuumaja rapattu vai ei. Esimerkiksi 
tabuasioista, kuten naisen raskaudesta, puhuttiin vain rappaamattomassa majassa.240 
Päämakuumajan rappaus oli muutamissa kuvauksissa osa liesipatsasrituaaleja.241 Rappaustyö 
liittyi myös sadon onnistumiseen, sillä erään informantin mukaan viljan istuttamisen jälkeen 
majoja ei rapattu ennen ensimmäistä sadetta.242 
 
Makuumajat olivat isännälle ja vaimoille heidän yksityisimpiä tilojaan talossa. Niihin 
vetäydyttiin silloin, kun ei haluttu ympärille uteliaita silmiä tai korvia tai varsinkaan 
pahantahtoisia noitia. Tällaisia tilanteita olivat muun muassa lapsen nimen kertominen äidille 
tai raskauden ilmoittaminen aviomiehelle, jotka tapahtuivat äidin makuumajassa.243 
Makuumajoihin paettiin myös pelätyn taikaesineen, esizila-torven ääntä, josta lähtevän 
hengen uskottiin tuovan kirouksen.244 Makuumaja oli siis turvallisin paikka, jonne noitien ja 
pahojen henkien uskottiin olevan kaikkein vaikein tunkeutua. Ondongalaisen informantin 
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mukaan majassa kuoleminen oli tabu, ja usein vaikeasti sairaat vietiinkin erityisiin 
katoksiin.245 
 
Tönjesin kuvauksen mukaan majan sisällä oli paikka kylminä öinä sytytettävälle pienelle 
nuotiolle, sekä noin 75cm korkea, oksista tehty makuulaveri, jonka päällä oli härännahka tai 
palmulehviä. Lapset nukkuivat äitinsä kanssa tämän laverilla.246 Makuulaverit olivat 
kuitenkin amboille uusi tapa, jonka esikuva oli ilmeisesti lähetysasemien sängyissä, joita 
jotkut ambot olivat päässeet sairaalan potilaina kokeilemaan.247 Aikaisemmin sänkynä oli 
ollut lattialle levitetty nahka tai palmulehvät. Ongandjerasta kertovan tekstin alaviitteessä 
suomentaja mainitsi vuoteena käytetyn yhä lattialle levitettyä nahka- tai olkimattoa, joskus 
pelkkää lattiaa.248 Samoin Ombandjassa kuningaskin nukkui vielä maahan levitetyllä 
makuuvuodalla, eli muillakaan ombanjalaisilla tuskin oli sänkyä majoissaan.249 Myös 
itäyhteisöissä se oli todennäköisesti vain eliitin käytössä. Monet informantit ja tutkijoista 
esimerkiksi Edwin Loeb antoivat makuumajan vuodalle erityisen rituaalisen merkityksen, 
joka näkyi muuton ja uuden kuninkaan valtaan astumisen yhteydessä. Muutamissa muuton 
kuvauksissa isännän makuuvuota tuotiin uuteen taloon erityisin menoin.250  Ombandjan 
kuninkaalla oli ”valtakunnan makaamisvuota eli haltuunottovuota”, jonka hän sai 
päävaimoltaan valtaannousunsa yhteydessä.251 
 
 
Talon laitaosat 
 
Talon sisäosia ympäröivät tilat, joihin informantit viittasivat usein sanalla ulkona, eteisessä tai 
kujalla. Kuitenkin myös ne olivat sen uloimman aidan sisällä, joka erotti talon pellosta. 
Näihin talon reunaosiin kuuluivat  muun muassa viljavarastot (oshilale), mylly ja puimatanner 
(molempiin viitattiin termillä oshini), sekä mahdollisesti odotushuone ja poikien, paimenten ja 
palvelijoiden tilat. Myös karjakujan eli oluvandan, voidaan lukea kuuluneen näihin, vaikkei se 
enää ollutkaan osa talon keskusympyrää. Tätä jakoa talon sisä- ja ulko-osiin käytti tutkijoista 
muun muassa Patricia Hayes. Näitä talonosia ei pidetty samassa määrin talon sydänosina, 
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kuin esimerkiksi isännän ja vaimojen asuintiloja. Tabun rikkomisesta lievästi saastunut 
asukas, kuten ihmisen tappanut ”verenvikainen”, saattoi viettää yönsä täällä aiheuttamatta 
vaaraa muille talon asukkaita odottaessaan tietäjää puhdistamaan hänet osizilastaan.252  
 
Näissä talon laitaosissa oli muutamien asukkaiden tiloja. Täällä oli esimerkiksi puberteetti-
ikään tulleiden tyttöjen ja nuorten poikien makuumajat ja oleskelutilat.253 Koska pojat olivat 
samalla pihapiirin vartijoita ja suojelijoita, heidän majansa ja oleskelutilansa oli sijoitettu 
sisääntulokäytävän varrelle ennen muiden perheenjäsenten tiloja.254 Heidän tilansa oli 
tarkoituksella erotettu tyttöjen tiloista , sillä ”Ei hyeenaa panna maata vuohten joukkoon”255. 
Tämä oli osa tyttöjen suojelua raskaudelta ennen täysi-ikäisyysjuhliaan ja toisaalta 
reproduktion hallintaa. Pienet lapset nukkuivat ja oleilivat äitinsä tiloissa.256  
 
Lähellä pääsisäänkäyntiä, karjakujalla, tai tontin laidalla oli katettu puimatanner, jonka 
lattialta oli luotu hiekka pois ja jäljelle jäänyt kovettunut savimaa oli rapattu. Täällä tähkät 
kuivatettiin.257 Viljat survottiin maahan upotetuissa puuhuhmareissa oshinissa eli myllyssä, 
pääsisäänkäynnin lähellä. Survonta oli yksinomaan naisten työtä ja tytöt aloittivat sen 
harjoittelun jo varhaisella iällä.258 Mylly oli erityisen keskeinen paikka naisen elämässä, ja he 
viettivätkin siellä suuren osan ajastaan. Vaikka mylly oli vain naisten työn paikka, sinne 
menoa ei ollut kielletty miehiltä samalla tavoin kuin kirnupuut ja kirnukatos oli kielletty tai 
rajoitettu naisilta. Eräs informantti jopa mainitsi Uukwanyaman kuninkaan laittaneen 
soturinsa survomaan rangaistuksena tekemästään rikoksesta.259 Survonta on Afrikkalaisissa 
kulttuureissa usein yhdistetty naisen seksuaalisuuteen, ja häpeärangaistuksena se lieneekin 
ollut varsin osuva. 
 
Huhmareet olivat naisille henkilökohtaisia. Ambot pitivät silmällä mahdollisia merkkejä ja 
enteitä, jotka liittyivät ihmisten henkilökohtaisiin tiloihin tai tavaroihin, kuten juuri naisen 
huhmareeseen. Pahoina enteinä pidettiin esimerkiksi sitä, jos ihmisen henkilökohtaisiin 
tiloihin laskeutui huonoa onnea tuovana pidetty lintu.260 Tönjesin mukaan nainen, joka löysi 
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kuolleen hiiren huhmareestaan, piti sitä niin huonona merkkinä, että muutti pois koko 
talosta.261 Naimattomalle tytölle mylly oli niin tärkeä paikka, että joka yhteisössä hänet myös 
haudattiin sinne.262 
 
Myllyhuhmareet olivat erityisen tärkeitä esineitä talossa. Informantit kertoivat huhmarten 
asetuksen olleen Uukwanyamassa ensimmäisiä tehtäviä uuden talon pystytyksessä perustusten 
piirron jälkeen.263 Huhmareita pystytettäessä kaikkien naimattomien oli lähdettävä talosta, 
ettei heitä kohtaisi onnettomuus. Huhmarkuoppa pirskotettiin kaljan sakalla hyvän 
viljavuoden saamiseksi ja vanhoihin huhmarkuoppiin istutettiin nopeasti juurtuva ja kasvava 
risiinipuun oksa, jolloin kuoppa ei enää muistunut kuolemaa.264 Erään informantin mukaan 
huhmarten oli oltava joka muutossa uudet, kun taas toinen piti riittävänä vain rikkinäisten 
korvaamista uudella. Uusien huhmarten valmistus oli isännän työ.265 Huhmareet oli uusittava 
myös silloin, jos palaneen makuumajan paikalle haluttiin rakentaa uusi maja.266 Rikkinäisen 
huhmareen käyttö polttopuuna oli ondongalaisen informantin mukaan tabu.267  
 
Vaikka survominen oli vain naisten työtä, mylly liittyi monella tavalla myös talon isännän 
elämään ja kuolemaan. Esimerkiksi Ondongassa tyhjän huhmareen survominen ja survimen 
päällä istuminen muistuttivat isännän hautajaisista ja olivat siksi tabuja.268 Uukwanyamassa 
myllyyn laitettiin karjan lantaa isännän kuoltua.269  
 
Lähellä myllyä olivat viljakorit, oshilale, viljan varastointia varten.270 Informantit kuvasivat 
useita juhlia, joissa osanottajia ja vieraita saapui runsaasti, heidän voitiin majoittaa näiden 
viljavarastojen luo.271 Korit oli asetettu puuseipäiden varaan turvaan termiiteiltä ja ne oli 
vuorattu savella. Kullakin vaimolla ja isännällä oli omat viljakorinsa. Ensimmäisenä käytettiin 
aina vaimojen viljat, ja vasta niiden loputtua siirryttiin käyttämään isännän varastoja. Isäntä 
käyttikin viljaansa mieluusti esimerkiksi uusien nautojen ostoon.272 
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3 TALON FUNKTIOT JA MERKITYS 
 
3.1 Oviaukot: portti villin ja hallitun välillä 
 
Seuraavaksi käsittelen tarkemmin sellaisia talon paikkoja, jotka Liljebladin informantit 
mainitsivat usein tärkeiden rituaalien ja seremonioiden paikkoina. Nostan esiin näistä neljä: 
oviaukot, erityisesti pääoven, karjatarhan, päämakuumajan sekä erilaiset nuotioaitaukset. 
Informantit mainitsivat hieman vaihdellen jonkin kolmesta viimeksi mainitusta olleen myös 
talon keskus, sen ”sydän”. Tarkastelen kaikille näille neljälle paikalle annettuja merkityksiä 
sekä niiden käyttöä uskonnollisissa rituaaleissa. Aloitan käsittelyni oviaukoista.  
 
Pääovi oli ambotalossa aukko talon ulkoaidassa, joka johti pellolta ja karjakujalta sisään 
varsinaiseen taloon. Pääoven lisäksi ambotalossa oli toinen yleisesti käytössä ollut ovi talon 
takana. Oviaukkojen asettelu perustui ilmansuuntiin: pääovi oli idässä, joka oli auringon 
nousun, elämän ja hyväntahtoisten henkien suunta, kun taas takaovi oli lännessä, minne 
aurinko laski ja joka symboloi kuolemaa, pimeyttä ja pahoja henkiä.273 Poikkeuksen 
käytännöstä esittää kuitenkin lähetystyöntekijä Aini Aarni, jonka mukaan lännen yhteisöissä 
oviaukko idässä oli tabu, ja oviaukot antoivat aina länteen.274 Liljebladin kokoelmissa edes 
lännen yhteisöjen informantit eivät mainitse vastaavaa. 
 
Pääoven kautta sisään tulivat ennen kaikkea vieraat, kun taas länsiovi, joka johti puutarhaan ja 
vesikuopalle, oli lähinnä perheenjäsenten sekä muiden talon asukkaiden käytössä. Talon 
koosta ja sen asukkaiden tarpeista riippuen kulkuovia oli myös muita, joita kuitenkin käyttivät 
vain harvat ihmiset ja erityisestä syystä. Näitä ylimääräisiä oviaukkoja on piirretty 
ambotalosta tehtyihin karttakuviin. Kokoelmien informantit eivät juuri käsittele niitä, mutta 
eurooppalaiset etnografit kylläkin. Bruwer esimerkiksi mainitsi uukwanyamalaisessa talossa 
olleen pääsisäänkäyntiä vastapäätä isännän sisäänkäynti, jota saattoi käyttää vain isännän 
itsensä luvalla. Varsinkin suurissa taloissa oli ilmeisesti tavallista, että pää- ja takaovella oli 
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vartija. Hahn kertoi kuninkaan hovissa olleen vartija myös talon sisällä kuninkaan tilojen 
ovella.275 
 
Oviaukot olivat hyvin matalia ja kapeita, ja virallisesti naimisissa olevan isännän talossa ne 
oli rakennettu iskemällä kaksi oksakimppua maahan. Niiden päälle voitiin asettaa vielä 
kamanapuu, kuten Uuwanyamassa.276 Loebin kartassa samanlainen ovi oli rakennettu myös 
takasisäänkäynnille, sekä päänuotiohuoneeseen ja naisten osioon johtavalle oviaukolle.277 
Niiden pystytykselle ei kokoelmissa kuitenkaan annettu yhtä suurta painoarvoa, sillä 
informantit eivät kertaakaan maininneet näiden oviaukkojen pystytykseen liittyneen mitään 
erityisiä riittejä, toisin kuin pääoveen. Niihinkin voitiin kuitenkin käyttää erityisiä, maagisina 
pidettyjä esineitä, kuten uukwanyamalaisen informantin kertomuksessa, jossa omusindilo-
keppi laitettiin pääoven lisäksi seurusteluhuoneen ja karjan veräjään. Rautasen kuvauksessa 
Ondongan kuninkaan hovin muutosta uuden talon rakennus aloitettiin iskemällä maahan 
karjatarhan ovipuut pitkin seremonioin.278 
 
Liljebladin informantit antoivat talon pääovelle hyvin suuren symbolisen merkityksen. Se oli 
ainoa tie talon sisään ei vain ihmisille, eläimille ja ruualle, vaan myös hengille, onnelle ja 
epäonnelle. Siksi se oli siunattava ja suojattava hyvin sekä vartioitava huolella. Juuri 
oviaukko oli yksi talon menestyksen kannalta keskeisiä paikkoja, joka teki talosta sen 
turvallisen ja menestyvän paikan jollainen sen pitikin olla: pahantahtoiset henget eivät 
päässeet kulkemaan hyvin suojatusta pääovesta ja petollisten ihmisten juonet raukesivat 
tyhjiin heidän astuessa sisään. Rautasen kuvauksen mukaan ondongalainen mies sulki taioin 
talonsa oviaukot joka ilta ennen nukkumaan menoa. 279  
 
Yhtä tärkeää kuin pitää nälkä, onnettomuudet ja pahat henget poissa talosta oli pitää 
kylläisyys sisällä. Ovi nähtiin tienä, joka toi taloon paitsi vieraan ja synnyttäjän, myös 
rikkaudet, kuten viljan ja karjan.280 Siunattu ovi toi runsaan onnen taloon.281 Eräs 
ongadjeralainen informantti painottikin pääoven olleen talon tärkein paikka ja vertasi sitä 
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siihen maailmaan johtavaan oveen, jonka isä antoi lapselleen siittäessään tämän.282 Isä tai 
eno283 antoi pojalle oven myös fyysiseen taloon, sillä toinen heistä, jos se vain suinkin oli 
mahdollista, kutsuttiin tekemään talon pohjapiirros ja pystyttämään oven pihtipuut aina 
uudelle paikalle muutettaessa. Tämän katsottiin tuovan onnea taloon. Joskus pystyttäjänä 
saattoi olla myös päävaimon isä tai isäntä itse. 284  
 
Informanttien kuvauksissa oviaukkojen käyttö niin arjessa kuin juhlassakin oli tarkkaan 
määritelty: kuka vain ei saanut kulkea taloon esimerkiksi perheenjäsenille tarkoitetuista 
ovista. Vieraat saapuivat sisään pääovesta ja poistuivat takaoven kautta. Aseet jätettiin 
ovelle.285  Informantit kuvasivat myös monia erityistilanteita, joissa pääoven käyttö ei ollut 
sopivaa. Esimerkiksi rituaaleja varten tarvittuja erityisiä polttopuita ei tuotu taloon valmiista 
ovista, vaan aitaan tehtiin tilapäinen aukko niiden sisääntuomista varten.286 Syynä oli 
uukwanyamalaisen informantin mukaan se, että tiettyjen puiden tuominen oven kautta olisi 
aiheuttanut vakavaa vahinkoa karjalle tai suvulle.287 Samoin toimittiin silloin, jos nainen oli 
synnyttänyt kaksoset, ja hänet oli vietävä ulos erilliseen majaan.288 
 
Ambot purkivat aukkoja aitoihin myös muun muassa siirtäessään ihmisruumiin 
kuolinpaikaltaan hautapaikkaansa. Kuollutta ei haluttu viedä pitkin mutkittelevia käytäviä 
vaan mahdollisimman suoraa reittiä. Tätä varten purettiin tarvittaessa aitaan aukko. Näin 
vältyttiin samalla kuljettamasta ruumista niiden oviaukkojen läpi, joita elävät käyttivät.289 
Erään informantin mukaan tosin isännän kuollessa seiniin tehtiin aukkoja eläviä varten, jotta 
heidän ei tarvitsisi kulkea entisistä.290 
 
Tutkimuskirjallisuus ei juuri maininnut tilapäisten oviaukkojen tekoa näissä tilanteissa. Sen 
sijaan moni mainitsi tavan osana muuttorituaaleja, samoin kuin moni Liljebladin 
informanttikin. Vanhan talon aitaan tehtiin aukko aloitettaessa uuden talon rakennus. Tämän 
aukon kautta kaikki talon tavarat, katokset ja seinäpaalut vietiin ulos ja kuljetettiin uudelle 
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talon paikalle. Tavaroita ei koskaan viety ulos pääoven kautta. Käytäntö oli sama joka 
yhteisössä ja siis hyvin tärkeä. Hahnin mukaan taustalla oli tabu, joka kielsi lopullisen 
poistumisen talosta pääoven kautta. Lähetystyöntekijä Aini Aarni antoi tässäkin hieman 
poikkeavan kuvauksen antaa kuitenkin Uukwambilaisen talon muutosta kertoessaan. Hänen 
mukaansa muuttoa varten ei tehty uutta aukkoa, vaan siihen käytettiin vanhaa oviaukkoa talon 
länsipuolella. Tässäkin tapauksessa ovipuut revittiin kuitenkin ensin pois.291  
 
Informanttien kertomuksissa ilmansuunta, johon muuttoaukko purettiin, vaihteli kertojasta 
riippuen. Esimerkiksi uukwambilainen informantti sijoitti aukon kaakkoon, kun taas 
ondongalainen länteen.292 Hahnin mukaan tuo aukko tehtiin aina siihen suuntaan, johon uusi 
talo aiottiin rakentaa, kun taas Hiltunen piti tavallisimpana muuttoaukon paikkana länsiseinää. 
293 Liljabladin informantit eivät antaneet tähän yksiselitteistä vastausta, joten kumpikin saattoi 
olla oikeassa.  
 
Aukon muuttoa varten teki aina ihminen, joka ei itse asunut talossa. Ondongassa tämä 
ihminen oli usein naapuri tai varakkaassa talossa paikalle kutsuttu onganga.294  Hän päästi 
talon asukkaat ulos purkamastaan aukosta, jolloin kenenkään talon asukkaan ei tarvinnut 
käyttää valmiita ulko-ovia poistumiseen. Muuttoaukon tekijä saapui paikalle aina aamulla 
ennen auringon nousua, jotta epäonni jäisi vanhaan taloon.295 Usein sama henkilö purki 
aukon, piirsi sen pohjapiirroksen ja rakensi uuden oviaukon, eli yleensä isännän isä tai eno. 
Vanhaa pääsisäänkäyntiä ei enää käytetty, minkä merkkinä se tukittiin.296  
 
Liljebladin informantit kertoivat hyvin monenlaisesta erityismagiasta liittyen 
pääsisäänkäyntiin ja sen rakentamiseen, mikä kertoo oviaukon tärkeydestä koko talolle. Myös 
eurooppalaiset tutkijat kiinnittivät paljon huomiota näihin riitteihin, ja moni heistä kuvasi ne 
hyvinkin yksityiskohtaisesti. Liljebladin kokoelmat antavat niistä kuitenkin huomattavasti 
kattavamman kuvauksen ja tarjoaa perusteellisemmat selitykset.  
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Pääovi pystytettiin aina auringonlaskun aikaan muuton päätteeksi, kun kaikki muu alkoi olla 
jo valmista.297 Ovipuiden pystytyksen jälkeen muutto oli virallisesti tehty, ja jäljellä oli enää 
pientä viimeistelytyötä. Rituaalin katsottiin ”sulkevan talon”. Kokoelmien kuvauksissa 
muuttoon ei mennyt muutamaa tai vain yhtä päivää kauempaa. Eräs ondongalainen 
informantti jopa piti erityisen tärkeänä, että talon muutto ja oven teko tehtiin yhtenä ja samana 
päivänä.298 Ombandjassa ja Uukwanyamassa sen sijaan talon ovi tehtiin muutama päivä talon 
rakentamisen jälkeen, joka Ombandjassa oli myös päivä,  jolloin taloon sytytettiin tuli 
ensimmäisen kerran.299 Muiden lähteiden kuvauksista poikkeaa jyrkimmin Hahnin kuvaus 
kuninkaan hovin muutosta, jossa ovi tehtiin vasta yli kolmen viikon kuluttua muutosta. Aika 
on niin poikkeava, että kyseessä on voinut olla jonkinlainen poikkeustilanne. Hahn itse ei 
anna ajankohdalle sen tarkempaa selitystä. 300 
 
Liljebladin informanttien mukaan aukon pieliksi valittiin erityisiä puulajikkeita, joilla 
katsottiin olevan voima pitää paha loitolla talosta ja sen asukeista. Loeb sen sijaan selitti 
kirahviakaasian käytön uukwanyamalaisten ovipielissä kasvin pistäviä hyönteisiä 
karkottavalla ominaisuudella.301 Tämä selitys ei tietenkään ole ristiriidassa Liljebladin 
informanttien antamien selitysten kanssa, mutta eurooppalaisittain ”rationaalisena” 
selityksenä se on mielenkiintoisella tavalla erilainen.  
 
Ovenpieliin käytetyt lajikkeet vaihtelivat yhteisöittäin ilmeisesti kunkin käyttäessä lähistöllä 
kasvavia lajeja. Näiden puiden tuli olla tuoreet, ja ne toi mukanaan pihtipuiden pystyttäjä.302 
Loebin mukaan vanhojen ovipuiden (ja kirnupuiden) siirtämisen vanhalta paikaltaan olisi 
katsottu tuottavan epäonnea karjalle, ja myös Estermannin mukaan vanhojen ovipuiden 
tuominen uuteen taloon oli tabu.303 Erään informantin kertomuksessa näin kuitenkin tehtiin. 
Hän ei kuitenkaan selittänyt, mitä noille puille tehtiin sen jälkeen, kun ne oli tuotu uudelle 
talolle. Uuteen oviaukkoon niitä ei enää käytetty, sillä metsästä oli jo haettu etukäteen tuoreita 
puita sitä varten.304 Kaikki Liljebladin informanteista painottivat ovipuiden olleen joka 
muutossa aina uudet.305  
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Oviaukon rakennukseen kuului monia riittejä ja käytäntöjä, joilla pyrittiin tekemään karjasta, 
ihmisistä ja pelloista hedelmällisiä. Ovipuita oli esimerkiksi oltava aina parillinen määrä, 
usein neljä. Hiltusen mukaan luku neljä oli amboille hedelmällisyyden luku, jonka uskottiin 
tuovan myös taloon hedelmällisyyttä. Samasta syystä pihtipuiden pystytysriitteihin otti osaa 
sekä mies että vaimo. Loeb taas katsoi luvun neljä viitanneet ambojen ”neljään pyhään 
ilmansuuntaan”.306 Informantit eivät anna selitystä käytännölle. Parittomia lukuja vain 
pidettiin epäonnea tuovina. 
 
Perheen varallisuuden mukaan ovipuut voideltiin esimerkiksi kaljalla tai rasvalla samalla 
tavoin kuin ihmiset sellaisissa rituaaleissa, joissa heille toivotettiin kaikkea hyvää.307 Samalla 
oven molempien pihtipuiden alle haudattiin sellaisten puulajien paloja, joilla uskottiin olevan 
maagisia voimia. Tällaisia olivat esimerkiksi ”vihojen lauhduttajana” käytetty mopane sekä 
kaiken pahan, riidan ja onnettomuuden karkottava omudhime. Näillä oksilla pyrittiin yleensä 
samaan päämäärään, eli pitää riidat ja noituus loitolla talosta sekä tehdä tyhjäksi 
pahantahtoisten ihmisten aikeet.308  
 
Pihtipielten pystytysrituaaleihin kuului aina kaljan uhraus viljaonnen tuomiseksi. Toisinaan 
tämän suoritti päävaimo, kuten erään ondongalaisen informantin kuvauksessa, mutta 
tavallisemmin oven pystyttäjä.309 Ovipuiden kuoppiin syljettiin kunnioituksen osoituksena 
esi-isille, sekä haudattiin viljan korsia, jotta sadosta tulisi hyvä. Samalla kun pihtipuita 
pystytettiin pellolla tehtiin rituaalikylvö. Päävaimo kaivoi kuoppia pellolle samalla kuokalla, 
jolla pihtipuiden kuopat oli kaivettu, ja kuoppiin kylvettiin erilaisia siemeniä. Kun kaikki oli 
valmista ja ovipuut pystytetty, asukkaat juoksivat taloon kuin sadetta paeten, ennustaen näin 
sateita. Ovipuiden pystytykseen liittyvät rituaalit olivat pääpiirteissään hyvin samankaltaisia 
eri yhteisöjen informanttien kuvauksissa. Uhreja annettiin aina oman varallisuuden mukaan 
enempi-parempi –periaatteella ja huonoina vuosina ei lainkaan. Tosin huonoina vuosina 
muuttoa ei mielellään tehty muutenkaan, jos se suinkin voitiin välttää.310 
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Kokoelmiin on tallennettu myös hyvin erilaisia muuttoon ja oviaukon pystytykseen liittyneitä 
rukouksia. Rautasen kuvatessa Ondongan hovin muuttoa vuonna 1890 rukoukset osoitettiin 
pellon ensimmäiselle asukkaalle, kuninkaan esi-isälle.311 Liljebladin informanttien 
kuvauksissa ne osoitettiin useammin jumalalle, joka nimettiin ensin pitkällä nimittelylistalla, 
esimerkiksi näin: ”Jumala tai Henki, ehkä lehmän lanta, Nangomben Jumala, ehkä 
viuhkapalmun siemenluu, Osilan henki”.312 Taho, jolle pyynnöt osoitettiin, oli siis muuttunut 
esi-isistä epämääräiseksi jumaluudeksi. Pyyntöjen aiheet olivat silti yhä samat, eli 
tavallisimmin karja ja hyvä viljavuosi.313 
 
Informantit pitivät koko pihtipielten pystytyspäivää hyvin tärkeänä, eikä siihen suhtauduttu 
kevyesti. Oven pystytyspäivällä ennustettiin onnea ja hyvää sadevuotta.314 Ilmeisesti juuri 
tästä syystä ondongalainen informantti mainitsi viljasäiliöt pystytetyn samana päivä oven 
kanssa. Koska oviaukko liittyi olennaisesti turvan tuomiseen, myös talon ulkoseiniä 
ympäröinyt piikkipensasaita tuli hänen mukaansa pystyttää samana päivänä.315 Oven merkitys 
oli siis ennen kaikkea tuoda turvaa ja samalla menestystä. 
 
Liljebladin aikalaistutkijoiden kuvauksissa talon pääovi suljettiin yöksi piikkipensaalla. 
McKittrick piti piikkipensasovia vasta levottomien ryöstelyvuosien mukanaan tuomana 
piirteenä ambotalossa. Samoin Hayesin mukaan Ondongassa sisäänkäynti alettiin tukkia 
piikkipensaalla vasta suuren nälänhädän aikaan 1910-luvulla, jolloin sen tarkoituksena oli 
pitää poissa epätoivoiset pakolaiset.316 Kokoelmissa piikkipensas ovella mainittiin kuitenkin 
usein, ja se oli monien rituaalien ja tabujen paikka.317 Jos tapa siis oli uusi, jo Liljebladin 
informantit pitivät sitä itsestäänselvyytenä, eikä kukaan heistä mainitse aikaa, jolloin 
piikkipuuovi ei olisi kuulunut talon varustukseen.  
 
Monissa informanttien kertomuksissa oviaukko linkittyi vahvasti isännän elämään ja 
kuolemaan –vastasihan se sitä ovea maailmaan, jonka mies sai isältään.318 Esimerkiksi 
ovipuulle nouseminen oli tabu, jonka rikkominen olisi ennustanut isännän kuolemaa.319 
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Isännän kuollessa ovipuut revittiin ja ovi tukittiin kuoleman merkiksi viljasäiliöllä tai puilla, 
eikä sitä enää käytetty.320 Oven sulkeminen tällä tavoin oli merkki talon tyhjenemisestä 
elämästä.  Samalla tavoin pääovi suljettiin muutossa.321  
 
Informantit käyttivät ahdasta oviaukkoa symbolina monissa muissa yhteyksissä. Näin 
esimerkiksi sanonnassa: ”Ovesta läpi mennään, talossa kuljetaan”322. Symboli toistui lisäksi 
osana monia rituaaleja: muun muassa Uukwanyamassa tyttöjen täysi-ikäisyysseremonioissa ja 
lasten lehtimajajuhlassa osanottajat kulkivat lähes tyveen asti halkaistun oksan lävitse ”kuin 
kulkisivat vaikeuksien läpi”.323 Näin ihminen astui toiseen paikkaan ja statukseen. Metsästys- 
tai sotaretkelle lähtevät miehet kulkivat samalla tavoin halkaistun oksan läpi ”portista”, joka 
avasi heille metsän riistan ja sodan menestyksen. Lisäksi eräs informantti rinnasti rituaalisen 
sovitushärän, omumban, oveen. Sen kautta suvustaan eroon joutunut, esimerkiksi väärin 
kuolleeksi julistettu, pääsi jälleen sisään yhteisöön. Sovintohärkää käytettiin myös muun 
muassa kahden suvun sopiessa riitansa, jolloin he sivelivät oviaukon uhratun härän 
maharavalla, johon sukujen jäsenet astuivat.324 
 
Informanttien kuvauksissa toistui usein talon ovella suoritettu tulirituaali, jolla oli tapana ottaa 
vastaan uusia tai uuden statuksen saaneita talon asukkaista. Siinä sytytettiin oviaukkoon pieni 
ruohotuli savikivelle, jonka vierelle asetettiin ämpäri vettä. Tulija oli kompastuvinaan 
ämpäriin, jolloin vesi läikkyi tuleen sammuttaen sen. Tulija kulki sammuneen tulen yli astuen 
jalallaan tuhkiin. Näin teki esimerkiksi äiti ulospäästörituaaleissa, joissa hän yhdessä 
vastasyntyneen lapsensa kanssa tuli ensimmäisen kerran synnytyksen jälkeen ulos majasta, ja 
tyttö saapuessaan kotiinsa ensimmäisen kerran naisena käytyään läpi ohango-rituaalit.325 
Tulirituaalin merkitys vaihteli jonkin verran eri informanttien tulkinnoissa. Esimerkiksi 
palatessaan ympärileikkauksesta ombalantulainen mies astui isänsä sammuttaman tulen 
tuhkiin merkkinä siitä, että vaikeudet olivat ohi ja lepo oli tullut taloon miehen läpäistyä 
uudestisyntymisen.326 Tuliriittiä käytettiin myös esimerkiksi ryöstetyn karjan tai ihmisen 
tullessa talon karjaportille, jolloin se sitoi tulijan taloon ja oli merkkinä uuden onnen 
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saapumisesta.327 Hahn oli yksi harvoja eurooppalaisia, joka kiinnitti huomiota tulirituaaliin. 
Hän kuitenkin tulkitsi sen hieman Liljebladin informanttien kuvauksista poiketen rituaaliseksi 
puhdistukseksi. Hänen käyttämässään esimerkissä tuhkien savu suitsutti viimeisenkin lian 
pois kaksoset synnyttäneestä naisesta.328 
 
Itse näkisin tulirituaalin ennen kaikkea ritualisoituna tapana päästää uusi tai uuden statuksen 
saanut ihminen sisään taloon ja osaksi sen yhteisöä. Amboilla oli arvoitus ”Vaikka olisi 
pienikin, estää läpimenon”, johon oikea vastaus oli tuli.329 Samalla tavoin tie taloon oli 
suljettu ihmisiltä, jotka olivat olleet saastaisessa tai villissä tilassa. Saatuaan uuden statuksen 
ja puhdistuttuaan vaarallisesta tilastaan tuo läpimenon estänyt ”tuli” voitiin sammuttaa, ja 
ihminen saattoi astua osaksi talon väkeä.  
 
Oviaukko oli ainakin Uukwanyamassa osana viljan uutista eli satokauden avausrituaalia. 
Tällä seremonialla vuoden uusi sato ”avattiin” valmistamalla ja syömällä sadon ensiateria 
yhdessä perheen kanssa ja uhraten esi-isille osansa. Vasta tämän jälkeen ihmiset saattoivat 
turvallisesti alkaa syödä vuoden uutta satoa. Muiden yhteisöjen uutisista poiketen 
uukwanyamalaiset eivät valmistaneet durran uutista talon sisäosissa, sillä rituaaliin kuulunut 
tähkän paahtaminen oli heille tabu talon sisällä. Siksi asukkaat kokoontuivat talon oven luo 
paahtamaan ja syömään oljen tähkiä.330  
  
Informanttien kuvauksissa osa sekä kylvökauden aloitus- että lopetusrituaaleista suoritettiin 
talon ovella. Kylvöä aloiteltaessa koko talon väki kokoontui pääovelle viljakorien kanssa, ja 
isäntä ampui kahteen viljakoriin nuolen toisen avioliittorituaalin yhteydessä saamallaan 
seremoniallisella jousella. Uukwanyamassa viljaa ja kaljaa kaadettiin kuoppaan pääoven 
vieressä. Sama toistui kylvökautta lopetettaessa merkkinä kylvökauden sulkemisesta.331  
 
Informanttien kuvauksissa talon pääovi oli myös eräänlainen merkinannon paikka. Sen luo 
voitiin pystyttää tuore viikunapuun oksa ohangon alkamisen merkiksi  ja sieltä ilmoitettiin 
uuden vuoden alku epena-ajan jälkeen.332 Jos talossa joku oli synnyttänyt kaksoset, ovelle 
asetettiin astia, jossa oli yrttivettä. Tulija siveli itseään tällä tullen kyllin vahvaksi kestämään 
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tabun rikkomisen aiheuttaman vaaran. Samaan tapaan myös tswanat laittoivat ovelle merkin 
jos talossa oli sairas, kehottaen näin kaikkia kutsumattomia vieraita pysymään poissa.333 
Savolan mukaan kylänpäällikkö, joka halusi karkottaa asukkaan tontilta, laitatti häädön 
merkiksi talon ovelle oksan. Kenenkään ei ollut lupa koskea siihen, mutta maksamalla sakkoa 
asukas saattoi selvitä rangaistuksesta.334 
 
 
3.2 Päämakuumaja: rituaalien keskus 
 
Kokoelmien teksteistä ei käynyt yksiselitteisesti selväksi, kenen majaa tarkoitettiin 
puhuttaessa päämakuumajasta tai toisinaan ilmeisesti sen synonyymina suuresta 
makuumajasta. Termejä ei välttämättä käytetty lähteissä kovin systemaattisesti. Useimmiten 
niillä tarkoitettiin päävaimon makuumajaa, varsinkin Uukwanyamassa. Erityisesti Ondongan 
informantit ilmeisesti viittasivat sanoilla toisinaan myös talon isännän makuumajaan.335 
Näissä ristiriitaisuuksissa voi olla kyse myös käännösongelmista. Anna Glad ja Emil Liljeblad 
käyttivät koko kokoelmien ajan hyvin erilaisia käännöksiä paikoista, jotka mitä 
todennäköisimmin olivat samoja. Toisaalta merkitysten vivahde-eroja on aina vaikea kääntää 
toisen kulttuurin kielelle. Myös ambojen kielierot ovat voineet sekoittaa käännöstä, sillä 
amboilla oli eri nimityksiä talon paikoille eri kielialueilla tai sama sana saattoi viitata eri 
paikkaan. Lisäksi käytännöt olivat hyvin vaihtelevia, kuten päävaimon ja isännän yhteisestä 
makuumajasta kävi ilmi.  
 
Ilmeisesti joka talossa oli yksi makuumaja, jolla oli muita suurempi symbolinen ja rituaalinen 
merkitys koko talolle, oli maja sitten isännän tai emännän. Uukwanyaman informantti viittasi 
päämakuuhuoneeseen ”talon suurena jumalana”, joka antoi menestyksen esimerkiksi 
lisääntymisessä.336 Päävaimollakin katsottiin olevan yhteys talon peltojen ja karjan 
hedelmällisyyteen, mikä näkyi esimerkiksi kylvöaikaan liittyvissä seksin rajoituksissa: 
uutisten ja kylvön aikaan sekä ennen monia muita tärkeitä rituaaleja mies ei saanut maata kuin 
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päämakuuhuoneessa ja vain päävaimonsa kanssa. Tabun rikkomisesta olisi seurannut 
sairastuminen.337  
 
Makuumajassa tapahtuvalla isännän ja päävaimon seksiaktilla nähtiin olevan suuri voima, jota 
voitiin käyttää tuomaan niin karjalle kuin pellolle hedelmällisyyttä. Samalla tavoin myös 
tswanat yhdistivät naisen hedelmällisyyden peltojen hedelmällisyyteen, mikä tuli näkyi muun 
muassa sadonkorjuurituaaleissa.338 Ambotalossa hedelmätön nainen ei voinut tulla 
päävaimoksi ja iän myötä synnytyskykynsä menettänyt tullut nainen luopui usein 
päävaimoudestaan luovuttaen sen nuoremmalle ja päävaimoksi sopivalle vaimolle. Aina 
tällaista henkilöä ei löytynyt ja talo saattoi toisinaan olla ilman päävaimoa. 339 
 
Päämakuumaja oli niitä talon osia, jotka piirrettiin ja pystytettiin muutossa ensimmäisten 
joukossa.340 Talon muissa rakenteissa kaikki vanhat rakennuspuut käytiin läpi muuton 
yhteydessä, ja ne joita laho ja termiitit eivät olleet syöneet pyrittiin käyttämään uudelleen 
seuraavassa talossa.341 Uukwambilaisen informantin mukaan päämakuumajaan ei kuitenkaan 
käytetty lainkaan vanhasta talosta tuotuja rakennustarpeita, vaan sen seinät ja katto tehtiin 
aina uusista puista –aivan kuten pääovi ja kirnupuut rakennettiin aina uusista puista. 
Päämakuuhuoneen vanhoja puita voitiin sen sijaan käyttää uuden talon tulen polttopuina 
samalla tavoin kuin muitakin vanhoja rakennuspuita. 342 
 
Informanttien kuvauksissa päämakuumajan rooli nousi usein esiin erilaisten rituaalien 
yhteydessä. Päämakuumajan edessä tai sen sisällä suoritettiin moni, pienimuotoinen rituaali, 
kuten tytön hyvästely tämän lähtiessä asumaan miehensä luokse.343 Samoin hyvästeltäessä 
karjaa matkalle metsälaitumille päävaimo tai nuori tyttö otti talteen lantaa, joka kätkettiin 
päämakuuhuoneen lattialle tai katonharjaan siihen asti, kunnes eläimet palaisivat kotiin. Myös 
suolanhakumatkalle lähtevän miehen varpaiden välistä otettiin hietaa, joka sekin haudattiin 
päämakuumajaan kotiinpaluun merkiksi. Tämä oli osa päävaimon vastuuta pitää huolta 
lähtijöiden onnesta kotoa käsin.344 Tulirituaalien, joissa ihminen tai eläin otettiin osaksi talon 
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väkeä, tulessa käytetty ruoho otettiin päämakuuhuoneen seinustasta.345 Tämä makuuhuone oli 
siis ennen kaikkea talon yhtenäisyyden symboli.  
 
Aini Aarni nimitti vaimon makuuhuonetta, joka pystytettiin heti karjatarhan jälkeen, magian 
suorituspaikaksi.346 Joistain rituaaleista ja seremonioista ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti 
sanoa niiden tapahtuneen nimenomaan päämakuumajassa tai sen luona, sillä informanttien 
kuvaukset eivät olleet asiasta täysin yhteneviä. Eräs varsin usein nimenomaan 
päämakuuhuoneessa suoritettu rituaali oli vainajien aiheuttamaksi uskotun sairauden 
karkotusrituaali, ohula, jossa kaikki talon lapset söivät puuroa majassa. Ulos tulleessa lapset 
pirskoteltiin vedellä, jotta ohulan henki lähtisi heistä.347 Uukwambissa tyttöjen täysi-
ikäisyysjuhlaa johtanut tyttö nukkui yönsä yksin suuressa makuumajassa.348  
 
Ondongalaisen informantin mukaan päämakuumaja pystytettiin ensimmäisen kerran 
liesipatsasrituaalessa, jossa avioliitto tehtiin viralliseksi.349 Moni informantti liitti myös 
makuuhuoneen seinien rappauksen osaksi toisen avioliiton rituaaleja.350 Päämakuuhuoneen 
viereisestä oleskeluhuoneesta tuli avioparille paikka, jossa he ensimmäisen kerran saattoivat 
syödä ateriansa yhdessä.351 Loebin ja Tönjesin mukaan suuren perheen isäntä kuitenkin 
harvoin söi yhdessä vaimojensa ja lastensa kanssa muuten kuin erityisaterioilla, kuten 
uutisessa. Näissä perheissä nainen söi yhdessä lastensa kanssa keittiössään, ja yksi vaimoista 
tarjoili miehelle ruuan olohuoneeseen.352 
 
Makuumajoissa ambot säilyttivät monia tärkeitä rituaaliesineitään. Yhdessä kuvauksessa 
päävaimon makuuhuoneen katolla säilytettiin omusindilokeppiä, kun taas kuninkaan 
päämakuuhuoneen ovelle laitettiin lehmiä ja paimenia esittäviä savipatsaita tuomaan 
hedelmällisyyttä. Vaimot säilyttivät makuuhuoneissaan niin kutsuttua avioliiton koriaan, okaj-
aga:a, jonka he saivat hääpäivänään.353 Tuossa korissa vaimo säilytti joitain tärkeitä 
rituaaleissa käytettyjä esineitä, kuten olukula-sihtiä.354 Jos nainen oli virallisesti eronnut 
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miehestään ja vienyt avioliiton korinsa pois makuumajastaan, hän ei voinut enää voinut palata 
miehen luokse ja mennä päämakuumajaan, ellei hän ensin hyvitellyt koria verellä. Muuten 
häntä ja hänen lapsiaan uskottiin kohtaavan onnettomuus.355  
  
 
 
3.3 Talo ja nuotiot: turvan ja yhtenäisyyden tuojat 
 
Taloon kuului yksi tai useampia erilaisia aukioita, joissa asukkaat viettivät aikaansa ja tekivät 
töitänsä. Kukin näistä oli hiukan eri käytössä. Esimerkiksi vaimoilla tai pojilla saattoi olla 
oma oleskeluhuoneensa, kun taas eliittiin kuuluvalla isännällä saattoi olla tiloissaan pieni 
nuotioaitaus henkilökohtaisten vieraiden tapaamiseen ja tärkeiden neuvottelujen pitämiseen. 
356 Sotapäällikön talossa oli niin kutsuttu sodan osoto eli sodan nuotioaitaus, jossa suoritettiin 
ryöstöretkelle lähtöön liittyvät rituaalit ja jossa ryöstöretken aikana palava tuli suojeli ja toi 
onnea sotilaille. Elengan ja kuninkaan talossa oli lisäksi aukio, jolla ottaa vastaan alamaisiaan 
valituksineen ja jakaa oikeutta.357 Yhdellä näistä aitauksista oli muita suurempi merkitys 
talolle ja sen asukkaille yhteisönä, sillä siellä paloi ”talon tuli”. 
 
Näidenkin tilojen erittelyä vaikeuttavat hyvin vaihtelevasti käytetyt käsitteet. Liljebladin 
kokoelmissa lukuisiin erilaisiin oleskeluhuoneisin viitattiin milloin nuotioaitauksena, milloin 
vastaanotto-, oleskelu- tai olohuoneena. Käytännössä ne olivat usein kaikkia näitä yhtä aikaa, 
sillä joka aitauksessa saattoi olla tuli, ja niissä voitiin istua iltaa ja seurustella vieraiden ja 
talon väen kanssa. Joskus Liljeblad ja Glad käyttivät ambonkielisiä termejä osoto, oshinyanga 
tai olupale. Nämä olivat kuitenkin vain etuliitteitä, joihin olisi kuulunut jokin tarkennus siitä, 
mitä olupalea tai osotoa oikeastaan tarkoitettiin. Yhteisten käsitteiden puuttuessa nämä 
tarkennukset ovat kääntyneet suomenkielelle varsin epämääräisesti. 
 
Tutkimuskirjallisuus käytti usein Uukwanyaman termiä olupale. Tällä he viittasivat talon 
keskusaukioon, jonka ympärille isännän ja vaimojen osiot oli aseteltu. Siellä ylläpidettiin 
talon tulta, josta talon kaikki muut tulet oli sytytetty, sekä kokoonnuttiin yhteisiin 
illanviettoihin ja rituaaleihin. Esimerkiksi Ondongassa termillä olupale tarkoitettiin kuitenkin 
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puimatannerta, eikä suinkaan nuotioaitausta.358 Muita oleskeluhuoneita tutkimuskirjallisuus ei 
juuri käsittele, vaikka Liljebaldin informanttien kuvausten perusteella vain olupalesta 
puhuminen rituaalisesti tärkeänä paikkana on liian yksinkertaistavaa. Termien kirjavuuden 
takia mitään selkeää luokittelua ei kuitenkaan voi tehdä, eivätkä ambot itsekään sellaista 
välttämättä tehneet, ainakaan sellaista ei Liljebladin kokoelmien kautta välity. Tulen itsekin 
keskittymään lähinnä olupaleen, sillä sen merkitys talolle ja talon asukkaille oli suurin ja 
näkyvin. 
 
Ondongalaisen informantin mukaan eliittiin kuuluvat miehet hakivat nuotioaitaukseensa tulen 
hovista uuden kuninkaan noustessa valtaan.359 Hahnin mukaan he jakoivat tulen 
kylänpäälliköille, jotka vuorostaan antoivat sen eteenpäin tavallisille ihmisille. Hänen 
mukaansa kaikkien valtakunnan tulien nähtiin olevan alkujaan tuosta hovissa palaneesta 
tulesta, ja hovin tuli symboloi koko valtakunnan elämänvoimaa ja yhtenäisyyttä.360  
 
Salokosken mukaan kunkin talon omalla tulella oli aikaisemmin ollut suurempi merkitys, 
mutta tuo yksi hovissa ylläpidetty tuli oli ottanut sen aseman. Koska tuli oli ambokulttuurissa 
elämän ja suvun jatkuvuuden symboli sekä linkki esi-isiin, hän näki muutoksen merkkinä 
yhteiskunnan kasvaneesta kuningaskeskeisyydestä. Kuningas ja kuningassuku ottivat yhä 
enemmän niitä tehtäviä, jotka aikaisemmin olivat kuuluneet klaanien omille esi-isille.361 
 
Vaikka talon tulen jatkuva ylläpito ei ollutkaan enää elintärkeää tavalliselle ambolle, jokainen 
informantti antoi kuitenkin yhä suuren merkityksen talon tulen sytyttämiselle ja 
sammuttamiselle. Ne olivat aina erityisiä tilanteita, merkkejä jonkin päättymisestä tai uuden 
alkamisesta.362 Mies sai ensimmäisen ”oikean” tulen taloonsa, kun hänen ensimmäinen 
vaimonsa muutti taloon. Tällöin hänen oma tulensa nuotiohuoneessa korvattiin isän tekemällä 
tulella, jonka hän toi oman nuotiohuoneensa tulesta. Myöhemmin isä tai muu miehen 
lähisukulainen saapui aina perheen muuttaessa sytyttämään olohuoneeseen uuden tulen. Tulen 
nähtiin siis yhä tulevan lähisuvusta, ei niinkään hovista, kuten Hahn painotti. Sytytys tapahtui 
hankaamalla yhteen kahta viikunapuun oksaa, joista toinen edusti mieheyttä ja toinen 
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naiseutta.363 Tätä vanhaa tulentekotapaa käytettiin vielä pitkään senkin jälkeen, kun tulitikut 
tai tulukset olisivat tarjonneet helpomman tavan saada aikaan tuli.  
 
Tulen, kuten oikein rakennetun talonkin, uskottiinkin tuovan turvaa pimeän aikaan, kun 
petoeläimet, noidat ja pahat henget olivat aktiivisia. Tulen annettiin hiipua päivän aikana, 
mutta illalla, kun aurinko laski ja pimeä kaikkine vaaroineen tuli lähelle, se sytytettiin 
uudelleen. Isäntä valitsi siihen joka ilta haluamansa pituisen polttopuun, jonka palettua 
loppuun illanvietto päättyi ja perhe vetäytyi makuumajoihinsa. Nuotiosta voitiin ottaa pienet 
palavat halot majaan tuomaan lämpöä.364  
 
Tuli paitsi ylläpiti elämää, myös symboloi sitä. Informanttien mukaan talo, jonka tulet olivat 
sammuneet, oli tyhjentynyt elämästä. Kun muutto pois vanhasta talosta alkoi, kaikki sen tulet 
sammutettiin sen merkiksi, ettei talossa ollut enää elämää. Tällaista taloa pidettiin täysin 
suojattomana pahojen henkien hyökkäyksiä vastaan.365 Loebin mukaan pyhä tuli sammutettiin 
myös isännän kuoltua, ja uusi asukas osti kuninkaalta tulen puhdistaakseen sillä talon.366 
Yksikään informantti ei kuitenkaan vielä mainitse, että tulta olisi ostettu kuninkaalta tai että 
sitä olisi varsinaisesti käytetty talon puhdistamiseen. Käytäntö saattoikin olla uusi tai hyvin 
harvinainen.  
 
Sen sijaan Liljebladin informantit kertoivat muutamista rituaaleista, joihin tarvittu tuli haettiin 
jonkun arvostetun ihmisen luota, jolloin siitä maksettiin esimerkiksi tupakkaa. Näin tehtiin 
esimerkiksi ombandjalaisten tyttöjen täysi-ikäisyysrituaalissa, jossa tuli haettiin rituaalia 
johtavan namungangan talosta.367 Erään informantin mukaan tulta ei kuitenkaan koskaan 
haettu talosta, jossa joku oli kuollut. Tällaista tulta pidettiin liian kuumana, eikä sitä 
myöskään otettu mukaan uuteen taloon muutossa.368 Hyvä, puhdas tuli oli talolle arvokas. 
 
Tulella katsottiin olevan voima suojella ja tuoda onnea myös niille, jotka olivat lähteneet 
talosta, kuten karjalle sen lähtiessä metsälaitumille ja miehille, kun he lähtivät sotaan. Sekä 
karjan että sotilaiden lähtiessä matkalle tehtävään erityisesti valittu tyttölapsi tai vaimo, 
yleensä päävaimo, sytytti lähtijöiden suojelemiseksi tulen nuotioaitaukseen tai sotapäällikön 
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talossa olleeseen sodan osotoon. Lähtijöiden ollessa matkallaan tuli ei missään nimessä saanut 
sammua. Muuten matkalaisten pelättiin joutuvan onnettomuuteen eivätkä he kenties koskaan 
palaisi.369 Vastuu tulen ylläpitäjällä oli siis suuri. Häntä koskivat monet tabut, jotta hän 
pysyisi ”puhtaana” velvollisuutensa hoidon ajan.370 Lisäksi koko sen talon väkeä, josta 
esimerkiksi metsästys- tai ryöstöretki oli lähtenyt liikkeelle ja jonne sitä suojeleva tuli oli 
sytytetty, koski muutama erityistabu. Tässä talossa jauhoja ei saanut survoa pimeällä eikä 
verta merkitsevää punaista olukula-jauhetta saanut survoa lainkaan. Lisäksi kukaan talon 
asukkaista ei saanut lähteä makaamaan muihin taloihin. Näiden tabujen rikkomisen pelättiin 
tuovan onnettomuuden lähteneille.371 
 
Nuotioaitauksen tulta ympäröivät lännen puolelle puolikaareen asetetut istuinpölkyt. 
Keskimmäinen, suoraan itään kohtaava istuin oli isännän.372 Muut saattoivat istuutua sille 
vain erityistapauksissa. Näin tapahtui esimerkiksi erään informantin kuvauksessa ohangosta 
palaavan tytön kotiinpaluusta. Tällöin vasta initioitu nainen pääsi hetkeksi kokeilemaan 
isännän paikkaa talossa ja ampumaan isännän jousella.373 Loeb kertoi juuri vangiksi otetun 
sotavangin istuneen olohuoneen suurella penkillä, mikä oli paitsi kunnianosoitus myös 
paikka, josta kaikki näkivät hänet. Vanki otettiin osaksi talonväkeä voitelemalla hänet 
punaisella ihorasvalla, olukulalla, sekä juottamalla hänelle yrttijuomaa, joka saisi hänet 
unohtamaan kotinsa.374 Joskus nuo penkit vietiin toisaalle säilytykseen tai muualla vietettyjä 
illanistujaisia varten. Kun esimerkiksi uukwanyamalainen isäntä ja suuri osa hänen talonsa 
väkeä lähtivät rautakaivokselle, nuotioaitauksen pölkyt vietiin syrjään, sillä niillä ei sinä 
aikana istuttu.375 
 
Nuotioaitauksella oli erityisen tärkeä merkitys perheen yhteisenä ajanviettopaikkana. 
Jokaisessa talossa oli ainakin yksi erityisesti perheen käyttöön varattu nuotioaitaus, jonne 
varsinkin pieni perhe kokoontui syömään ja viettämään iltaa yhdessä. Tämän 
oleskeluhuoneen illanvietoissa talon asukkaat istuivat nuotion ympärillä, missä leikittiin, 
arvuuteltiin ja tarinoitiin.376 Näissä illanvietoissa toisaalta vahvistettiin perheen yhtenäisyyttä, 
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toisaalta välitettiin lapsille ambojen folklore, kuten tarinat kuninkaista ja ambojen historiasta. 
Se oli lapsille koulu, jossa he oppivat sen, mitä jokaisen lapsen ja aikuisen tuli tietää.377 Eräs 
ambojen sanonta muotoili tämän ”iltakoulun” merkityksen näin: ”Joka ei istu illan 
turinoinnissa, ei tunne viisautta”378. Oleskeluhuone olikin tärkeä lasten akkulturoitumisen 
paikka. 
 
Usein nuotioaitauksessa ja olohuoneissa oli katoksia auringon ja sateen suojina. Ne 
mahdollistivat työn- ja tulenteon sekä ulkona oleilun sateen ja kovan paahteen aikaan. 
Monissa informanttien saderituaalien kuvauksissa näihin katoksiin juostiin lopuksi ”suojaan” 
kuin sadetta pakoon. Näin tehtiin esimerkiksi muuton tai lapsen ulospäästöjuhlan, epiison 
yhteydessä.379 Niissä yhteisöissä, joissa makuumajassa kuoleminen oli tabu, jonka pelättiin 
tappavan koko suvun, vaikeasti sairaat voitiin viedä katoksiin. Naiset, joille ei ollut rakennettu 
erillistä synnytysmajaa, saattoivat tulla synnyttämään näihin katoksiin.380 
 
Päämakuuhuoneen yhteydessä ollut oleskeluhuone oli usein talon keskeisimmällä paikalla ja 
moni niin informanteista kuin aikalaistutkijoistakin mainitsi sen talon keskukseksi. Ainakin 
Uukwanyamassa vaimojen keittiöt oli sijoitettu puoliympyrään oleskeluhuoneen ympärille.381 
Koska Uukwanyamassa päävaimo oli vastuussa nuotioaitauksen tulesta, hänen makuumajansa 
oli nuotioaitauksen yhteydessä, erillään hänen muista henkilökohtaisista tiloistaan. Päävaimo, 
ja toisinaan isäntäkin, voitiin myös haudata nuotioaitaukseen.382  
 
Nuotioaitaus oli tärkeä talon hengellinen keskus, jonne tultiin suorittamaan yhteiset 
rituaalit.383 Sinne saapuivat kaikki perheenjäsenet, jotka vain olivat kelvollisia ottamaan osaa 
uutisiin ja muuttoon kuuluneisiin yhteisiin aterioihin. Orjat ja virallisen avioliiton 
ulkopuoliset lapset ja vaimot jäivät siis näiden rituaalien ulkopuolelle.384 Nuotioaitauksessa 
istuttiin juomassa kaljaa osana monia seremonioita ja aivan tavallisia illanviettoja. Osansa 
juomista saivat myös esi-isät sekä idän ja lännen henget, ja samalla toivottiin hyvää 
viljavuotta.385 Erityistilaisuuksia varten nuotion polttopuiksi haettiin tiettyjä puulajeja, joiden 
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annettiin ”levähtää” ennen käyttöä, jotta metsän pahat henget lähtisivät niistä. Näissä 
erityistilaisuuksissa nuotioaitauksessa voitiin laittaa ruokaa ja teurastaa uhrieläin.386  
 
Liljabladin aikalaistutkijoista Loeb mainitsi olupalessa, uukwanyaman nuotiohuoneessa, 
olleen puu rituaaleissa uhrattujen nautojen kallojen ripustamista varten. Puu näkyi myös 
Loebin piirtämässä kartassa.387 Bruwer sen sijaan puhuu puun sijaan paaluaidasta olupalen 
nuotion lähellä, johon kallot ripustettiin.388 Tutkijoiden käsitykset tuon puun ja siinä 
riippuneiden kallojen merkityksestä ovat hyvin erilaisia. Bruwer tulkitsi kyseessä olleen 
miehen matrisuvun kunnianosoitus.389 Salokosken mukaan kallot olivat osa esi-isien ”alttaria” 
olupalessa, kun taas Erkkilä taas katsoi puun olleen isännän rikkauden osoitus.390 Liljebladin 
informantit eivät vastanneet tähän kysymykseen, eikä kokoelmissa tällaisesta paikasta ollut 
juuri mitään mainintoja. Vain kerran eräs ongandjeralainen informantti mainitsi sivumennen 
naisen ripustaneen härän kallon ja selkärangan olohuoneeseen, muttei käsitellyt aihetta sen 
tarkemmin.391 
 
 
3.4 Suuri karjatarha: tärkeimmän omaisuuden suoja 
 
Karja oli ihmisen tärkeintä omaisuutta. Se oli varakkuuden osoitus ja arvovallan tuoja. Koska 
karjan merkitys oli amboille näin suuri, myös niiden aitauksilla oli suuri rituaalinen ja 
symbolinen merkitys. Lypsylehmät, vasikat ja sonnit oli jaettu omiin tarhoihinsa, joista suurin 
ja tärkein oli lypsylehmien tarha. Tällä suurella karjatarhalla, jota eräs informantti nimitti 
pyhäksi karjatarhaksi, oli erityinen roolin talon paikoista, sillä siellä pidetty lypsykarja oli 
arvokkainta karjaa. 392 
 
Ambojen suhde karjaansa oli hyvin samanlainen, kuin monilla muillakin Saharan 
eteläpuolisen Afrikan karjanhoitaja-maanviljelijöillä. Karjaa ei kasvatettu ensisijaisesti 
ruuaksi, vaan se oli ennen kaikkea varakkuuden osoitus ja turva pahan päivän varalle. Miehen 
status yhteiskunnassa oli sidoksissa karjaan, ja sen merkitys miehille oli mittaamaton. Karja ei 
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kuulunut yksilölle, vaan se oli pohjimmiltaan suvun omaisuutta, joka miehen kuollessa palasi 
suvulle uudelleen jaettavaksi. Karja ei ollut ”itsekästä” omaisuutta, josta hyötyi vain eläinten 
sen hetkinen omistaja, vaan hyöty jakautui monille muillekin yhteisön jäsenille. Ne, joilla oli 
karjaa paljon, antoivat siitä osan sukulaisilleen paimennettavaksi. Paimenet, jotka tekivät 
työnsä hyvin ja saivat lauman menestymään, saivat toisinaan palkkioksi vasikan hoitamastaan 
laumasta.393 
 
Valtaosan karjasta omistivat miehet, ja kaikki laiduneläimiin liittyvät työt, kuten paimennus, 
lypsäminen ja maidon kirnuaminen, kuuluivat miehille. Tästä huolimatta karja merkitsi paljon 
myös talon naisille, olivathan ne naisen ja hänen lastensa tulevaisuuden turva. Juuri 
päävaimolla oli tärkeä, ellei tärkein osa rituaaleissa, joissa karja lähetettiin metsälaitumille, 
sekä tätä kautta osavastuu siitä, ettei eläimille tapahtunut matkalla mitään pahaa.394 
Varakkaalla ambonaisella saattoi olla omaakin karjaa, joskin siitä piti silloin huolen joko 
naisen aviomies tai hänen sukulaismiehensä.395  
 
Naisia ei siis pidetty samalla tavoin tiukasti erillään karjasta, kuin esimerkiksi 
tswanakulttuurissa, missä nainen ei voinut omistaa karjaa eikä mennä karja-aitaukseen. Jonkin 
verran erottelua oli myös ambokulttuurissa, ja Teddy Aarni olikin sitä mieltä, ettei 
ambonaisen ollut sallittua mennä karjatarhaan. Liljebladin informantit eivät ainakaan 
selväsanaisesti tukeneet tätä käsitystä. Päinvastoin muutamissa tapauksissa naisen 
nimenomaan mainittiin menneen karja-aitaukseen, kuten ongandjeralaisen poikalapsen 
ulospäästöjuhlan yhteydessä, missä äidin ja ”taikojavaimon” kerrottiin menneen karjatarhaan 
imitoimaan lehmän lypsämistä.396  
 
Ainakin Uukwambissa ja Ongandjerassa lapset vietiin käymään karjatarhassa heti, kun he 
ensimmäisen kerran pääsivät ulos synnyinmajastaan. Näin lasten toivottiin aina elävän 
rikkaassa talossa, jossa olisi paljon karjaa.397 Hahn olivat kuitenkin sitä mieltä, että vain 
poikalapsille näytettiin karjatarha, mikä olisi tulkittavissa merkkinä naisen varhaisesta 
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sulkemisesta todellisesta statuksen ja varakkuuden kasvattamisen mahdollisuuksista.398 
Liljebladin informantit eivät kuitenkaan tehneet tässä asiassa eroa lapsen sukupuolen mukaan.   
 
Nautakarjan määrä vaihteli hyvin paljon eri varallisuusluokissa ja eri aikoina. Toistuvat 
epidemiat saattoivat tappaa valtaosan karjasta, mutta laumat kasvoivat pian uudestaan. Vain 
pientä osaa karjasta pidettiin kotona. Loput oli lähetetty paimenten mukana hyvinkin kauas 
karjaposteille, missä niille riitti laidunmaata. Näin mies ei yhtä helposti menettänyt koko 
laumaansa yhden epidemian tai ryöstön seurauksena. Laumat palasivat lyhyeksi ajaksi kotiin 
sadonkorjuun jälkeen. Tämä ohambo–aika oli varsinkin paljon karjaa omistaville suuri juhla, 
jossa lehmien kunto tarkastettiin ja hyviä paimenia kiiteltiin. Kotona olleesta karjasta saatiin 
hieman maitoa, josta suurin osa meni vasikoille. Yli jäänyt osa kirnuttiin happamaksi 
piimäksi.399 
 
Yleensä suuri karjatarha oli niitä rakennelmia talossa, jotka muuton yhteydessä piirrettiin ja 
pystytettiin aivan ensimmäisten joukossa, usein samoihin aikoihin päämakuumajan kanssa.400 
Vain eräs ombandjalainen informantti mainitsi karjatarhan rakennetun aivan viimeisenä, 
mutta silloinkin pohjan suunnittelu aloitettiin karjatarhasta.401 Näin karjatarhalle voitiin valita 
sopiva paikka pienestä maaston painaumasta, jolloin lanta ei sateella valunut sieltä muualle 
taloon. Muu talo hahmoteltiin karjatarhan ja päämakuumajan ympärille. Eräs informantti 
mainitsikin karjatarhan ja päämakuuhuoneen olleen vierekkäin.402  
 
Karjatarha rakennettiin talon reunaosiin joko lähelle pääsisäänkäyntiä ja karjakujaa, tai talon 
takaosaan. Savolan ondongalaisesta talosta piirtämässä talossa karjatarha on aivan talon 
keskellä, mutta tällainen ratkaisu lienee ollut hyvin harvinainen.403 Hiltunen piti karja-aitausta 
talon keskuksena muun muassa juuri siksi, että talon pohjan piirtäminen muutossa aloitettiin 
usein karjatarhasta, jonka ympärille sitten muu talo sommiteltiin. Hän argumentoi 
päätelmäänsä myös sillä, että karja nähtiin linkkinä elävien ja esi-isien välillä, mikä näkyi 
erityisesti monissa rituaaleissa, joissa uhrina esi-isille käytettiin nautaa.404 En kuitenkaan 
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pitäisi karja-aitausta mitenkään selkeästi talon keskuksena, sillä ainakaan fyysisesti se ei 
useimmiten ollut sitä.  
 
Liljebladin informantit katsoivat isännän kohtalon olleen monilla tavoin sidoksissa karjaan ja 
nimenomaan suureen karjatarhaan, joka oli lypsylehmien tarha. Esimerkiksi Ondongassa 
survimen tai vesiämpärin kanssa ei saanut kulkea karjatarhan kautta, sillä tämä viittasi 
isännän hautajaismenoihin suuressa karjatarhassa, jonne isäntä haudattiin survimen kanssa, ja 
olisi siis ennustanut hänen kuolemaansa.405 Karjan ollessa aitauksessa vettä ei enää saanut 
tuoda taloon vesiastiassa, vaan se oli haettava kipossa, jotta karja ei joutuisi 
onnettomuuteen.406 Myöskään karjatarhan rakennukseen ei saanut käyttää tiettyä puulajia, 
ettei karja sokeutuisi.407 Nämä tabut vaihtelivat jonkin verran yhteisöittäin ja klaaneittain, eli 
mikä oli tabu yhdelle, ei välttämättä ollut sitä toiselle. 
 
Informantit liittivät myös monet eläimet karjatarhaan tabuina ja ennemerkkeinä. 
Uukwanyamassa karjatarhassa makaava koira ennusti isännän kuolemaa, kun taas 
Uukwambissa karjatarhan kautta tuodun sorsan uskottiin aiheuttavan keskenmenoja.408 
Karjatarhaan tullut hyeena tiesi Ondongassa karjan lisääntymistä ja aavikkokoira taas 
onnettomuuksia ja huonoa vuotta.409 Kameleontti, joka ambojen folkloren mukaan oli tuonut 
ihmiselle kuolevaisuuden, ennusti karjatarhassa sotasaalista, mutta muualla talossa se tiesi 
kuolemaa.410 
 
Koska karja oli niin ensiarvoisen tärkeää isännälle ja koko perheelle, sitä suojeltiin lukuisin 
tabuin ja sille tavoiteltiin menestystä osana useita rituaaleja. Informanttien kuvauksissa monet 
koko taloa koskeneet tabut liittyivät juuri karjatarhan eläinten suojeluun pedoilta, käärmeiltä 
ja ryöstäjiltä. Ambojen lausutulle sanalle antama suuri merkitys teki tabuasioista erityisen 
tärkeitä: epäonnea ei saanut kutsua nimeämällä sitä ääneen. Jos esimerkiksi paimen oli 
kadottanut jonkun karjastaan, sen sijaan että hän sanoisi asian suoraan isännälle, hän käytti 
jotain sovittua kiertoilmausta.411 Monien muiden afrikkalaisten kulttuurien tavoin, ambot 
eivät tehneet eroa lausutun sanan ja sen konkreettisen merkityksen välille. He uskoivat sanalla 
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olevan voimaa toteutua. Siksi he myös käyttivät monissa muissa rituaaleissa puhetta keinona 
saavuttaa päämääränsä ja muuttaakseen vallitsevaa tilannetta.412 
 
Kokoelmat kuvasivat lukuisia suuren karjatarhan rakennuksen yhteyteen kuuluneita rituaaleja 
ja taikaesineitä, joilla pyrittiin tekemään karjasta hedelmällinen. Karjatarhan syvennys muun 
muassa pirskotettiin kaljan sakalla sekä vedellä, jossa oli virkistävinä pidettyjä yrttejä.413 
Ondongassa ja Uukwanyamassa sinne pystytettiin omugolo-pensas, jonka uskottiin tuovan 
karjaonnea. Talon isännän kuoltua hänet haudattiin tavallisimmin pääkarjatarhaan, juuri 
tämän pensaan kohdalle.414  
 
Kun talon väki oli virallisesti muuttamassa uuteen taloonsa, he kokoontuivat pimeän tultua 
uuteen karjatarhaan ennen karjan tuloa soihdut käsissään. Karjaonnea tuovan tulen kajosta he 
olivat löytävinään karjatarhan nurkista vasikoita toisensa perään. Näin aitauksen toivottiin 
täyttyvän oikeistakin vasikoista. Tapa toistui monen informantin kuvauksessa hyvin 
samankaltaisena, ja esimerkiksi Tönjes mainitsi sen.415 
 
Sekä Tönjes että muutama uukwanyamalainen informantti kuvasivat asukkaiden 
puhdistautumisrituaalin, joka oli suoritettava ennen varsinaista muuttoa uuteen taloon. Näin 
asukkaat eivät kantaneet sitä likaa ja pahaa, joka heihin oli tarttunut vanhassa talossa 
asumisen aikana. Muutto antoi tilaisuuden aloittaa puhtaalta pohjalta. Rituaalin 
yksityiskohdissa oli variaatioita, mutta Tönjesin ja yhden informanteista mukaan se tapahtui 
suuressa karjatarhassa sivelemällä puurolla kaikki talon asukkaat.416  
 
Varakkaan miehen karjalaumaan saattoi kuulua joitakin erityisin tietäjän suorittamin 
rituaalein muista erotettuja eläimiä. Eräs tällainen oli ondikilo, kaukonäkijälehmä, joka 
sidottiin seremoniallisin verisitein talon isäntään ja päävaimoon. Kaukonäkijälehmä oli 
karjasta arvokkain ja yhteydessä koko talon hyvinvointiin: joka vahingoitti tätä lehmää, 
vahingoitti koko taloa. Sillä uskottiin olevan kyky nähdä ennalta ryöstäjät ja muut 
onnettomuudet. Jos se epäröi lähdettäessä tarhasta laitumille, sen uskottiin näkevän vaaroja 
edessä, ja karja jäi sinä päivänä kotiin.417 Myös isännän ensimmäisinä saamia lehmiä pidettiin 
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tärkeinä, sillä ne olivat koko lauman juuri. Siinä missä tswanakulttuurissa vain täysi-ikäinen 
mies saattoi omistaa karjaa, ambomies sai Salokosken mukaan ensimmäisen nimikkosonninsa 
jo synnyttyään. Tämä sonni oli alku hänen omalle karjalaumalleen, ja ilman sitä miestä ei 
pidetty miehenä. Jos nimikkosonni ei osoittautunut hyväksi siitoseläimeksi, se voitiin 
myöhemmin korvata toisella.418 Nämä erityiset naudat voitiin huomioida esimerkiksi durran 
uutisessa, jolloin ne osallistuivat uutiseen syömällä muutaman niitä varten varatun 
viljankorren, ja ne päästettiin ensimmäisinä pellolle sadonkorjuun jälkeen syömään jäljelle 
jääneitä olkia.419 Liljebladin mukaan ondongalainen ei luopunut ensimmäisestä naudastaan 
kovassakaan nälässä, sillä sitä pidettiin erityisenä onnea tuovana lehmänä.420 Käytännössä 
näin varmaan jouduttiin joskus tekemään. 
 
Karjatarha oli informanttien kuvauksissa usein myös muussa käytössä kuin vain karjan 
suojana. Siellä voitiin muun muassa viettää juhlia. Esimerkiksi tyttöjen täysi-ikäisyysjuhlassa 
Uukwaludhissa ja lasten lehtimajajuhlassa Uukwanyamassa karjatarhaan käytettiin 
tanssipaikkana.421 Samoin monissa yhteisöissä täysi-ikäisyysjuhlasta (ohango) kotiin palaavat 
tytöt tulivat sisään karjatarhan veräjän kautta.422 Lisäksi muutamissa muissa erityistapauksissa 
oli tapana, että kotiinpalaaja saapui karjatarhan kautta. Näin esimerkiksi silloin, kun ihminen 
palasi sotavankeudesta. Menettelyllä viitattiin ilmeisesti siihen, että nämä ihmiset palasivat 
kotiin samanlaisena uutena rikkautena ja onnena kuin ryöstetty karja: ohangotytöt olivat 
saaneet naisen statuksen ja sotavankeudesta palanneet vapaan statuksen.423 
 
Kokoelmissa mainitaan usein ”iltapuhdetarha”, joka oli ilmeisesti Liljebladin tai Gladin oma 
käännös –muut tutkijat eivät juuri käyttäneet vastaavaa termiä. Sanan merkitystä ei selitetty 
sen tarkemmin, mutta kyseessä oli paikka, jossa vietettiin erilaisia rituaaleja ja seremonioita. 
Eräs ondongalainen informantti jopa kutsui iltapuhdetarhaa talon sydämeksi.424 Erityisesti 
Uukwanyamassa isäntä haudattiin usein iltapuhdetarhaan.425 Iltapuhdetarhassa myös vietettiin 
tansseja ja rummutettiin, sekä syötiin ateria muutamien juhlien yhteydessä.426 Muutaman 
uukwambilaisen informantin mukaan talon tuli sytytettiin siellä ensimmäiseksi, minkä jälkeen 
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se vietiin nuotioaitaukseen, jottei se olisi saapuvan karjan tiellä.427 Eräässä Ongandjeraa 
käsittelevässä kohdassa Liljeblad oli kääntänyt oshitemagundan pääkarjatarhaksi, mihin Glad 
oli lisännyt sulkeisiin ”iltanuotio- eli iltapuhteen viettohuone”, oletettavasti siis 
iltapuhdetarha. Williams käänsi termin oshitemagunda lypsyaitaukseksi (milking pen) ja 
Rautanen taas tuliaitaukseksi (fire pen).428 Loebin uukwanyalaisen talon eikä Savola 
ondongalaisen talon kartasta myöskään löydy selkeästi vastaavaa paikkaa, vaikka Liljebladin 
uukwanyamalaiset ja ondongalaiset informantit puhuvat siitä usein. Olettaisin sen olevan 
karja-aitaus eläimille, jotka olivat suuren osan vuotta karjalaitumilla, mikä toisaalta olisi 
mahdollistanut sen käytön nuotioaitauksena, ja toisaalta sinne haudattu isäntä olisi yhä saanut 
maata ”karjansa sorkkien alla”.  
 
 
 
4 TALON SUOJELU TURMELTUMISELTA JA RITUAALINEN PUHDISTUS 
 
4.1 Noiduttu tai saastunut talo 
 
Olen edellisissä kappaleissa käsitellyt tapoja, joilla ulkopuolisen uhkat pyrittiin tabuin ja 
riitein pitämään poissa talosta, sekä tekemään talosta turvallinen paikka asua. Aina ei 
kuitenkaan ollut mahdollista pitää vaara talon ulkopuolella. Joskus esimerkiksi ihminen veti 
tabua rikkomalla onnettomuuden kaikkien talon asukkaiden päälle, tai vihamies saattoi kirota 
talon. Synnytys, sairaus ja kuolema olivat nekin tilanteita, joiden uskottiin tuovan 
pahantahtoiset noidat lähelle. Tällaiset tapaukset vaativat aina erityistoimenpiteitä, ja niitä 
tulen käsittelemään seuraavissa kappaleissa. 
 
Kuten monissa afrikkalaisissa kulttuureissa, ambotkaan eivät uskoneet ”luonnolliseen” 
epäonneen tai kuolemaan. Jos ihminen sairastui tai häntä kohtasi onnettomuus, aiheuttajana 
uskottiin voivan olla pahat henget, noidat tai vaikka aathithin tyytymättömyys. Kaikkea 
epäonnea ei tietenkään niputettu noituuden piikkiin, kuten omasta tyhmyydestä tai tabun 
rikkomisesta aiheutunutta. Vaikka luonnollinen syy-seuraus –suhde olisikin ollut ilmiselvä, 
sitä ei pidetty riittävänä selityksenä. Kausaalisyy selitti vain, miten onnettomuus oli 
tapahtunut, mutta sen ei katsottu olevan riittävä selitys sille, miksi juuri tälle ihmiselle 
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tapahtui näin ja miksi juuri nyt.429 Varsinkin toistuvalle epäonnelle oli syy, ja se oli 
löydettävä. Vain löytämällä ongelmien aiheuttaja voitiin tietää, kuinka oli toimittava tilanteen 
korjaamiseksi. Sama koski taloa, jonka asukkaita vaivasivat toistuvasti sairaudet ja kuoleman 
tapaukset. 
 
Informanttien mukaan syy tällaiseen talon väkeä koettelevaan sairasteluun saattoi olla jo 
muutossa, jota ei oltu suoritettu asianmukaisesti: isäntä oli kenties pystyttänyt talonsa eri 
puolelle peltoa, kuin josta hän oli sille saapunut, tai ihminen ei ollut muistanut maistaa 
jankkoa. Tällaisesta virheestä epäiltiin Liljebladia hänen sairastellessa paljon.430 
 
Jos sen sijaan ambotalon asukkaita vaivasi epäonni, informantit pitivät todennäköisempänä, 
että talon edellinen asukas oli kironnut talon paikan. Näin saattoi toimia varsinkin vasten 
tahtoaan kotoaan pois ajettu ihminen. Hän oli voinut esimerkiksi haudata maahan jonkin 
tabuna tai saastaisena pidetyn esineen. Uukwanyamalainen informantti kertoi tavoista, joilla 
edellinen asukas saattoi kirota talon: Hän saattoi muun muassa haudata vuohen pään tontille, 
sillä pään luiden uskottiin pilaavan talon. Myös leijonan osia ja sisiliskoja voitiin käyttää 
tuomaan onnettomuutta.431 Muita tapoja kirota talo oli muun muassa särkyneen saviastian 
suun tai munan hautaaminen joko suureen olohuoneeseen tai iltapuhdetarhaan.432 Joka halusi 
tuhota toisen ihmisen pellon katkaisi sieltä tähkän ja keitti sen sopivien yrttien ja viljan 
kanssa, jolloin koko pellon uskottiin turmeltuvan.433 
 
Informantit eivät kertoneet tapauksista, joissa tietäjä olisi kutsuttu etukäteen tarkastamaan 
tontti noituuden varalta ennen talon rakennusta, kuten Evans-Pritchardin tutkimilla zandeilla 
oli tapana.434 Eliitin mies saattoi kutsua tietäjän suorittamaan talon rakennukseen liittyviä 
riittejä, mutta tavallisemmin tietäjä kutsuttiin apuun vasta sitten, kun ongelmia oli alkanut 
ilmetä. Tietäjän tehtävä oli selvittää, miksi taloa vaivasi epäonni ja sairaudet, ja tämän jälkeen 
suorittaa tarvittava puhdistus. Myös Bruwer kuvasi lyhyesti tietäjän suorittamat 
puhdistusrituaalit: Ensin tämä kiersi taloa laulaen ja rummuttaen, ja löysi lopulta haudattuja 
ruukunsirpaleita ja muita taloa saastuttavia esineitä. Kun saastuttavat esineet oli löydetty, hän 
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pirskotti talon kauttaaltaan yrttivedellä.435 Liljebladin informanttien kuvauksissa pirskotus oli 
tavallinen tapa ajaa sairaus ja kuolema ulos, vaikka yrttiveden koostumus vaihtelikin 
kertojasta riippuen.436 Pirskotus oli tehtävä myös esimerkiksi isännän kuoltua ja kaksosten 
synnyttyä, ja jos lapsi oli syntynyt jalat edellä.437 
 
Näissä tapauksissa kyse oli tilanteesta, jossa jonkun toisen ihmisen uskottiin tarkoituksella 
pilanneen talon hautaamalla sinne näitä esineitä. Joskus selitys talon asukkaita vaivaaviin 
sairauksiin saattoi informanttien mukaan löytyä myös huonosta talon paikasta. Tällainen 
saattoi olla paikka, jossa esimerkiksi norsu oli joskus poikinut tai kuollut. Jos paikalle 
kutsuttu tietäjä antoi epäonnen selitykseksi huonon talon paikan, poismuutto ei ollut 
ensimmäinen vaihtoehto, varsinkaan jos ei ollut kuiva aika, jolloin muutto oli mahdollista ja 
sallittua. Sen sijaan taloon tulija pyrki suojautumaan taudeilta maistamalla maata talon kujalta 
ennen auringon nousua. Lisäksi talo voitiin yrittää puhdistaa samalla tavoin kuin talon 
asukkaan kuoltua, eli pitelemällä käsissä taika-amuletteina pidettyjä nahkoja.438  
 
Tulipaloa talossa pidettiin hyvin huonona enteenä. Monet tabut rajoittivat tulen käyttöä, jotta 
tulipaloilta säästyttäisiin. Joskus kuitenkin maja tai jopa koko talo saattoi palaa. Usein esi-
isien henkien uskottiin olevan vastuussa palosta. Ainakin itäisissä yhteisöissä, 
Uukwanyamassa ja Ondongassa, henkien lepyttämiseksi ja paikan virkistämiseksi tarvittiin 
sovituseläin, esimerkiksi pukki tai härkä. Tuhka vihmottiin sovituseläimen verellä ennen kuin 
se kaavittiin pois. Uukwanyamassa myös mahdollisesti palossa loukkaantunut ihminen oli 
puhdistettava samalla verellä.439 Uusi rakennelma oli pystytettävä mieluiten samalle paikalle, 
ja perustuskuoppa oli vihmottava verellä. Samoin verta laitettiin seinien laastiin. Jos maja oli 
palanut, se oli pystytettävä uudelleen samaan paikkaan tai koko talo oli poltettava ja henkiä 
lepyteltävä. Muuten asukkaiden pelättiin kuolevan.440 Ondongalaisen informantin mukaan 
huhmareet oli uusittava ennen kuin palaneen makuumajan tilalle voitiin rakentaa uusi.441   
 
Joitakin tontteja pidettiin pysyvästi epäonnea tuottavina. Näin esimerkiksi Ongandjerassa, 
missä kukaan ei ollut uskaltanut asettua entisen hovin paikalle sen jälkeen, kun ondongalaiset 
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olivat polttaneet koko rakennuksen ihmisineen kaikkineen. Seuraavat kuninkaat eivät enää 
uskaltaneet muuttaa paikalle siitäkään huolimatta, että se olisi ollut hyvin tärkeää kuninkaan 
vallan merkki (valtakunnan makaaminen).442 Joillain tonteilla saattoi asua vain ympärileikattu 
isäntä perheineen. Loeb mainitsi tällaiseksi taloksi Ombalan, joka oli Uukwanyamalaisen 
kuningas Haimbilin perustama hovi lähellä pyhää metsikköä. Metsää pidettiin aathithin 
asuinpaikkana, ja siellä oli suoritettu muun muassa miesten ympärileikkaukset. Haimbilin 
jälkeen yksikään kuningas ei ollut ympärileikattu, joten he eivät voineet asua tai edes vierailla 
siellä. Sen sijaan paikalla asui kuningassuvun muita ympärileikattuja miehiä. Ombalan luona 
suoritettiin saderiitit, ohango sekä sadonkorjuun ja uuden vuoden rituaalit.443  
 
 
4.2 Synnytys ja riskeihin varautuminen 
 
Synnytys talossa oli tärkeä ja vaarallinen tilanne, erityisesti äidille ja lapselle. Synnyttävän 
naisen uskottiin olevan erityisen herkkä noitien hyökkäyksille, ja noitien uskottiin mielellään 
iskevän naisen synnytyksen aikaan tai pian sen jälkeen. Moni asia saattoi mennä vikaan. 
Pahimmassa tapauksessa sekä äiti että lapsi kuolivat, tai lapsi saattoi syntyä viallisena. 
Bruwer arvioi, että suuri osa äideistä oli joskus menettänyt lapsen ennen tämän ensimmäistä 
ikävuotta. 444Synnytys pyrittiinkin tekemään mahdollisimman turvalliseksi, ja siihen voitiin 
varautua jo talon rakennusvaiheessa istuttamalla taloon synnyttäjiä suojelevia kasveja.445 
Uukwanyamalainen informantti esimerkiksi mainitsi erityisen imettäjän pensaan, joka 
istutettiin myllyyn oven lähelle ja jonka tarkoitus oli auttaa synnytyksessä.446 
 
Makuumajoja ei käytetty synnytyksessä lainkaan. Liljebladin informantit eivät anna tähän 
selkeää vastausta, mutta ainakin joidenkin yhteisöjen kohdalla taustalla saattoi olla pyrkimys 
välttää makuumajoissa tapahtuvia kuolemia.447 Koska lapsivuodekuolemat olivat niin 
tavallisia, naiset synnyttivät tavallisesti katoksessa. Katos saattoi olla joko naisen oman 
makuumajan edessä tai niin kutsuttu vaikeuksien katos talon reunaosissa. Loebin mukaan 
synnytyksessä käytettiin ”sadepäivän katosta”.448 Nainen synnytti ilmeisesti harvoin 
kotonaan. Varsinkin nainen, jota ei oltu virallisesti vihitty miehensä kanssa, lähti synnytystä 
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varten toiseen taloon. Muuten miehen uskottiin kuolevan.449 Uukwambilaisten informanttien 
mukaan naiset menivät synnyttämään ympärileikatun miehen taloon, jonne heitä varten oli 
rakennettu erityinen synnytyskatos.450 Ympärileikkauksen käytyä harvinaiseksi hänen talonsa 
synnytyksen paikkana saattoi korvata naisen matrisuvun talo. Loebin ja Estermannin mukaan 
uukwanyamalaisnainen lähti yleensä kotoaan mieluiten oman matrisukunsa taloon 
synnyttämään. Tosin Bruwerin mukaan polygamisissa perheissä, missä vaimoja oli paljon, 
nainen saattoi jäädä miehensä luo synnyttämään.451 Nämä talot olivat ilmeisesti kyllin 
varakkaita rakentamaan turvalliset puitteet synnyttäjille. Eräs informantti kertoi, ettei talossa 
saanut olla kerralla kahta imettäjää, vaan ensimmäisen oli lähdettävä toisen synnyttäessä.452  
 
Informanttien kuvauksissa synnytyskatokset oli aina pyritty suojaamaan erilaisin voimallisiksi 
katsotuin kasvein tai taikaesinein. Uukwambilaiseen synnytyskatokseen oli esimerkiksi 
pystytetty omusindilopuu, hyvin voimallisena pidetty tabuesine, jonka juurelle oli haudattu 
kiviä sekä lukuisia eri kasveja.453 Synnytyksen jälkeen ja joskus jo sen aikana naisen 
makuumajan oven eteen laitettiin elangelamuali-yrtti, jonka uskottiin voimakkaalla hajullaan 
pitävän noidat poissa vastasyntyneen ja tämän äidin kimpusta.454 Jos naiselta oli kuollut useita 
lapsia, hänen makuumajaansa laitettiin osipe-pensaan palasia oven päälle ja katonharjaan, eli 
juuri niihin paikkoihin, joista noidan uskottiin voivan tunkeutua majaan. Näin pyrittiin 
estämään noiden tunkeutuminen majaan.455 
 
Jos kaikki oli mennyt hyvin ja nainen oli toipunut hyvin, hän saattoi lähteä synnytysmajasta jo 
noin viikon kuluttua synnytyksestä kun lapsen napa oli irronnut.456 Tällöin vietettiin epiiso, 
ulospäästö, jossa lapsi tuotiin ensimmäisen kerran ulos majasta ja hänelle esiteltiin kotinsa ja 
tulevat tehtävänsä, tytöille survonta ja pojille lypsäminen. Näyttämällä lapselle karjatarha, 
mylly ja kirnukatos toivottiin myös, että lapsi tulisi aina olemaan talossa, jossa on runsaasti 
viljaa ja karjaa.457 Ongandjeralaisen informantin kuvauksen mukaan äiti hautasi talon jokaisen 
oviaukon alle lapselta kerittyjä hiuksia, jotta lapsi pääsi avuttomuudestaan ja saattoi kontata 
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eri huoneisiin.458 Ondongassa vastaavanlaisena rituaalina oli lapsen hiusten tuhkan 
hautaaminen jalanjälkiä jäljitellen ennustaen lapsen kävelemistä.459 Usein epiisoon kuului 
myös tulirituaali talon pääovella, jossa äiti tallasi kivelle, jossa palanut ruohotuli oli 
sammutettu vedellä. Joka yhteisössä epiisoon liittyi yleensä myös ainakin yksi sadetta 
ennustava rituaali.460 
 
 
4.3 Rikotun tabun sovitus 
 
Joskus talossa tai jollekin sen asukkaalle tapahtui jotain, minkä pelättiin vaarantavan koko 
talon väen tulevaisuuden. Näin tapahtui esimerkiksi silloin, kun talossa oli syntynyt kaksoset 
tai jos lapsi oli syntynyt perätilassa. Kuningasvaltaisissa yhteisöissä kaksosia pidettiin uhkana 
ennen kaikkea kuninkaalle. Muutamissa yhteisöissä kaksosia pidettiin uhkana myös suvulleen 
ja vanhemmilleen, erityisesti isälleen. Näin esimerkiksi Uukwambissa, missä kaksospoikia 
pidettiin erityisen vaarallisina.461 Vaikka kaksosten syntymä olikin monissa yhteisöissä 
puhdistusseremonioiden jälkeen suuri ilon ja ylpeyden aihe, vanhempien katsottiin 
vaarallisella tavalla ”juopuneen” synnytyksestä.462 Lapsen syntyminen perätilassa ei ollut yhtä 
suuri tapaus kuin kaksosten syntymä, mutta tällaista lasta pidettiin ikuisena vastustajana. 
Kaiken kaikkiaan kumpaakin tilannetta pidettiin hyvin uhkaavana, joka vaati aina tietäjän 
apua. 
 
Tavallinen tapa puhdistaa talo vaarallisesta tilasta, oli käyttää sovituseläintä, mieluiten härkää. 
Tämän härän maharapaa sekoitettiin esimerkiksi lantaan tai yrttiveteen, ja tietäjä  vihmoi 
sekoituksella koko talon samalla tavoin kuin puhdistettaessa kirottua tai palanutta taloa.463 
Toimituksen jälkeen synnyttänyt nainen eristettiin muista yhdestä neljään kuukaudeksi 
erityiseen katokseen talon reunaosissa. Eristystä kesti tavallisesti siihen asti, kunnes naisen 
kuukautiset olivat palanneet normaaleiksi.464 Tänä aikana talon väki tanssi ja lauloi joka päivä 
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talon ulkopuolella. Uukwanyamassa ihmiset joutuivat tekemään myös kaikki työnsä talon 
ulkopuolella.465 
 
Kaksosten synnyttyä pidettiin usein tarpeellisena puhdistaa itse talon lisäksi kaikki sen 
asukkaat. Pesusta vastasi tietäjä, ja se suoritettiin useimmiten talon ulkopuolella jossain 
syrjäisessä paikassa. Paikalle kaivettiin kuoppa, joka täytettiin yrttivedellä. Tässä kuopassa 
talon asukkaat valeltiin yksi kerrallaan puhtaaksi ja heitä haavoitettiin sen verran, että heidän 
verensä sekoittui kuopan veteen. Puhdistusrituaaleissa oli kuitenkin variaatioita. Esimerkiksi 
Uukwambissa vain kaksosten vanhemmat pestiin kuopassa ja muut talon asukit joivat 
yrttivettä.466 Ondongalaisen informantin mukaan taas nainen pestiin päämakuuhuoneessa ja 
ombandjalaisten informanttien mukaan kuoppa kaivettiin aivan talonkujan suun vasemmalle 
puolelle tai seurusteluhuoneessa. Jokaiseen näistä kuului kuitenkin pesukuoppa, joka rituaalin 
jälkeen haudattiin umpeen.467 
 
Joskus onnettomuutta ei voitu pestä täysin pois heti. Esimerkiksi juuri kaksosten synnyttyä oli 
odoteltava vähintään kuukausi ennen kuin lapsen vanhemmat ja samalla mahdollisesti koko 
talo ja sen asukkaat pestiin.468 Tällaisena väliaikana talon ovella säilytettiin yrttivesiastiaa, 
jossa aina taloon tullessaan vieras saattoi pestä jalkansa ja/tai kielensä, ja hän saattoi siten 
puhua talon asukkaiden kanssa ilman vaaraa.469 Joskus talon ruoat oli tarpeen puhdistaa 
yrttivedellä vihmomalla kaksosten synnyttyä. Ambot uskoivat osizilan voivan tarttua ruuan ja 
yhteisten ruokavälineiden kautta, joten naisen ruoka laitettiin erillään muista ja hän myös söi 
omista astioitaan.470 Muutamissa yhteisöissä nainen ei saanut puhua muille koko 
karanteeniaikanaan. Tässäkin asiassa käytäntö kuitenkin vaihteli.471 
 
Hieman vähemmän vaarallisena, kuin kaksoset synnyttänyttä naista, pidettiin ryöstö- tai 
sotaretkellä toisen ihmisen tappanutta miestä. Vaikka ihmisen tappanutta pidettiin suuressa 
arvossa, ennen puhdistusta hänellä oli uutoni, verenvika. Tällainen ihminen oli menettänyt 
itsehillintänsä, ja hänen pelättiin voivan tartuttaa verenjanonsa muihin.472 Kuten kaksosten 
synnyttäjä, hänetkin karkotettiin joissain yhteisöissä talosta tietyksi karanteeniajaksi, joskaan 
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ei aina talon ulkopuolelle, kuten kaksoset synnyttänyt. Lisäksi karanteeni oli huomattavasti 
lyhyempi, useimmiten vain muutamia päiviä. Esimerkiksi Uukwanyamassa verenvikainen 
vietti neljä päivää viljasäiliöaitauksessa talon reunaosissa.473 Verenvikainen ei ennen 
puhdistusta puhunut muille, eikä hän mennyt talon sisäosiin. Kukaan ei koskenut hänen 
ruuantähteisiinsä tai syönyt hänen kanssaan samoista astioista siinä pelossa, että uutoni 
tarttuisi häneenkin. Ruuantähteitä ei myöskään viety takaisin taloon.474  
 
Verenvikaisen puhdisti lopulta tietäjä, joka ainakin Ombalantussa oli sama kuin kaksosten 
synnyttäjän puhdistaja.475 Tämä pesu suoritettiin ulkona tai talon ulko-osissa, kuten kujalla tai 
puutarhan puulla. Muuta talonväkeä tai itse taloa ei kuitenkaan tarvinnut puhdistaa.476 
 
Kenties suurimman onnettomuuden talon ylle veti tyttö, joka tuli raskaaksi ennen täysi-
ikäisyysjuhlaansa. Ambot jokaisessa yhteisössä pitivät tätä hyvin vakavana rikoksena. Kuten 
kaksosten synnyttämistä, laitonta raskautta pidettiin uhkana paitsi tytön suvulle, myös 
kuninkaalle.477 Siksi varsinkin itäyhteisöissä, joissa kuninkaan valta oli vahva, rangaistuksena 
oli karkotus tai kuolema. Kuninkaattomassa Ombalantussa tyttö sai jäädä kotiinsa, tosin 
maineensa menettäneenä, mutta sielläkään lapsen ei sallittu jäädä eloon.478 Tytön suku 
puhdistettiin teurastamalla nauta, jonka verellä heidät pirskotettiin. Ondongalaisen 
informantin mukaan myös tytön kotitalo oli muutettava pellolta kedolle.479 
 
Rangaistukset olivat sittemmin lieventyneet ja rikos oli jossain määrin soviteltavissa. 
Kokoelmien informantit kuvasivat lukuisia tapoja liittyen tytön yhdistämiseen takaisin 
sukuunsa ja kotiinsa.480 Ensin tytön oli kuitenkin käytävä tietäjän luona, joka keskeytti 
raskauden. Liljeblad kertoi, kuinka Ondongassa tyttö voitiin rikoksensa jälkeen uudelleen 
liittää sukuunsa: Ensin tytön oli nimettävä lapsen isä. Jos vaihtoehtoja oli useita hän yleensä 
nimesi jonkun varakkaan henkilön, jolla oli varaa lahjoittaa tytön suvulle härkiä 
korvaukseksi.481 Näistä eläimistä valittiin yksi sovitushäräksi. Tämä härkä teurastettiin ja sen 
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maharapaa ja siihen sekoitettuja yrttejä siveltiin taloon poluksi, jota kotiin palaava tyttö 
kulki.482 McKittrick ei kuitenkaan hyväksynyt ajatusta, että varsinkaan idän vahvasti 
kuningasvaltaisissa yhteisöissä tytön olisi vielä 1930-luvullakaan sallittu palata karkotuksesta 
tai lapsen sallittu jäädä eloon. Hänen informanttinsa eivät muistaneet näitä puhdistustapoja 
käytetyn kertaakaan.483 Onkin mahdollista, ettei kokoelmissa kuvattuja rituaaleja ei ollut 
todella otettu käytäntöön. 
 
 
4.4 Talon asukkaan kuolema 
 
Kuolema oli erityinen tilanne, joka kosketti koko talon väkeä. Ilman mitään seremonioita 
haudattiin tai heitettiin puskiin ainoastaan alle vuodenikäisenä kuolleet tai ”huonosti 
kuolleet”. Ambot uskoivat, että kuolemassa ihminen vain vaihtoi olomuotoa jääden yhä 
läheistensä luo niin pitkäksi aikaa, kuin hänet vielä muistettiin. Nämä esi-isät olivat suvun ja 
yksilön voimavara, johon luotettiin. Kuoltuaankin ihmisen uskottiin jäävän elämään niille 
paikoille, joissa hän oli elämänsäkin viettänyt. Hänen jalanjälkensä ja kosketuksensa viipyi 
vielä talossa, hänen tiloissaan ja tavaroissaan.484 
 
Ambot hautasivat kuolleen mielellään paikkaan, joka oli ollut hänelle tärkeä eläessään. Näin 
hän saattoi jäädä lähelle itselleen rakkaita paikkoja ja tehtäviä. Samoin toimivat tswanat, jotka 
muun muassa hautasivat isännän karja-aitaukseen, jotta tämä voisi kuulla eläinten kulkevan 
aamuisin laitumelle ja palaavan illalla turvallisesti takaisin.485 Käytännössä kaikki hyvän 
kuoleman kuolleet haudattiin talon alueelle ja kauan asuinkäytössä ollut pelto olikin täynnä 
hautoja. Eliittiin kuuluneiden talonisäntien hautaan laitettiin merkiksi survin, mieheyden 
symboli. Nämä haudat otettiin huomioon monissa rituaaleissa. Niiden luota esimerkiksi 
aloitettiin kylvö, ja niille kerrottiin tärkeistä tapahtumista, kuten tyttöjen täysi-
ikäisyysjuhlasta.486 
 
Kuoltuaankin ihmisen uskottiin yhä vaativan osakseen kunnioitusta. Vainajan, joka ei 
katsonut saaneensa ansaitsemaansa kunnioitusta, uskottiin voivan osoittaa 
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tyytymättömyytensä aiheuttamalla sairauksia tai muuta epäonnea. Kuolleen pelättiin myös 
voivan tarttua eläviin aiheuttaen tauteja. Ihmisen kuolema olikin siis aina vaarallinen tilanne, 
joka oli hoidettava huolella ongelmien välttämiseksi. Siksi jokainen piteli nahkoja kolme 
päivää lapsen ja neljä päivää aikuisen kuoleman jälkeen. Joko isäntä yhdessä tietäjän kanssa 
tai koko talon väki käski nahkavöitään pidellen kuollutta makaamaan yksin haudassaan. 
Uukwambissa pitelijä voiteli vielä kätensä rasvaisella ombeke-mantelilla, jota käytettiin 
hautajaismenoissa myös muissa yhteisöissä. 487 Ondongassa talon asukkaat hieroivat siihen 
käsiään, minkä uskottiin estävän kuollutta tarttumasta elävään ja nopeuttavan surusta 
toipumista.488 Kuten kaksosten synnyttyä, myös hautajaistalossa ovelle laitettiin jotakin 
hautajaisiin tulevia vieraita varten, jotta taloon astuminen ei tuottaisi heille vaaraa. 
Esimerkiksi erään uukwanyamalaisen informantin mukaan hautajaistalon ovelle asetettiin 
kana, kukko tai yrtti, jota hautajaisvieraan pureksivat ennen taloon astumista.489Vieraan 
kuolema talossa oli erityinen tabu, joka puhdistettiin pirskottamalla kuolinpaikka vainajan 
suvulta saadun sovitushärän verellä.490 
 
Loeb kertoi Krafftin kokemukseen viitaten hyvin äärimmäisistä menettelytavoista isännän 
kuollessa. Krafftin kuvauksen mukaan talo poltettiin yhdessä kaikkien isännän esineiden 
kanssa: vaatteiden, aseiden ja astioiden. Käytäntö kuulostaa kuitenkin enemmän todella 
vakavalta rangaistukselta kuin kunnioittavalta hautaukselta. Liljebladin informantit 
mainitsivat talon polton vain osana hyvin veristä sodankäyntiä, ja ajatus talon polttamisesta 
tuntuisi istuvan hyvin huonosti ambojen ajatusmaailmaan ja jatkuvuutta korostaneeseen 
elämänkatsomukseen. Kukaan informantti ei maininnut ruumista poltetun, ja tulipaloa 
pidettiin yleensäkin huonona enteenä. Lisäksi vanhan talon käyttökelpoiset puut käytettiin 
aina mielellään uudelleen seuraavaa rakennettaessa. Muutkaan lähteeni eivät mainitse 
törmänneensä tällaiseen ”polttohautaukseen”.  
 
Isännän valtava merkitys talolle tuli esiin hänen kuollessaan. Tontti päätyi jälleen 
kylänpäällikön omistukseen, ja kuolleen miehen matrisuku sai tonttiin etuosto-oikeuden. 
Lesket ja muu talon väki hajaantuivat kuka minnekin.491 Taloa kutsuttiin talon rähjäksi tai 
osimboksi, kuolleen taloksi. Vaimoja kutsuttiin ”mitättömiksi”, aivan kuten vaimon kuollessa 
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hänen keittiöstään ja sen säilytystelineestä tuli ”mitätön”.492 Uukwaludhissa lääkitsijä pesi 
talon väen ulkona yrttivedellä ja ohrasudilla. Myös talo vihmottiin vedellä, jotta kuolema 
lähtisi. Isännän makuumaja ja talon ovipuut revittiin pois ja aukko tukittiin.493 Isännän kuoltua 
talon ruokien pelättiin olevan vaarassa tulla kuoleman tai noitien turmelemiksi. Siksi 
viljasäiliöt tuuletettiin ja maito kirnusta kaadettiin maahan. Vettä ja ontaku-jauhojuomaa ei 
säilytetty yön yli, sillä noitien uskottiin pitävän siellä peliään.494 
 
Talo ja lähes kaikki siihen kuuluneet tavarat kuuluivat isännälle ja hänen matrilineaaliselle 
suvulleen. Hän saattoi antaa lahjoja vaimoilleen ja antaa heidän asua talossaan oman 
elinaikansa ajan, mutta miehen kuollessa tai avioerossa vaimojen oli palautettava kaikki 
saamansa tavarat. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että miehen suku saattoi halutessaan vaatia 
vaimoilta takaisin kaikkea, minkä mies oli heille antanut, vaikka kauan sitten puhki kuluneita 
vaatteita ja jo kadotettuja koruja. Mitä nainen ei voinut palauttaa, se hänen oli korvattava. 
Vaimojen oli myös lähdettävä talosta ja muutettava joko takaisin oman sukunsa luo, tai 
mentävä uudelleen naimisiin. Käytäntö ei silti useinkaan ollut näin jyrkkää. Paljon riippui 
sukujen ja yksilöiden keskinäisistä väleistä ja taloudellisesta tilanteesta.495  
 
Vainajan uskottiin pysyvät vielä pitkään osana taloa. Esimerkiksi hänen jalanjälkensä 
muistuttivat hänestä vielä. Ombandjassa uusi kuningas käytti erään informantin mukaan 
sandaaleja, jotteivät hänen edeltäjänsä pääsisi maan kautta vahingoittamaan häntä.496 Tönjesin 
mukaan vieraat eivät tavallisenkaan ihmisen hautajaisissa riisuneet sandaalejaan, kuten 
yleensä oli tapana mentäessä vierailulle taloon. Teddy Aarnin mukaan tabu kulkea talossa 
kengät jalassa koski vain kuninkaan hovia.497 Liljebladin ondongalainen informantti sen 
sijaan ulotti tabun kaikkiin niihin taloihin, joiden isäntä ja päävaimo olivat käyneet läpi toisen 
vihkimisen. Tällaisessa osizila-talossa kulkeminen kengät jalassa olisi hänen mukaansa 
aiheuttanut ihmisen sairastumisen.498  
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Loebin mukaan talon uusi isäntä muutti talon labyrinttejä eksyttääkseen kuolleen isännän 
hengen, sekä haki kuninkaalta uuden tulen, jolla talo puhdistettiin.499 Liljabladin informantit 
pitivät lähinnä mahdottomana ajatusta, että ihminen muuttaisi taloon, jonka isäntä oli kuollut, 
muuttamatta ensin sen paikkaa pellolla. Erään ondongalaisen informantin mukaan tämän 
tavan rikkominen olisi tuonut kuoleman suvun vanhimmille.500 Tämä ei tietenkään koskenut 
niitä harvoja erityisiä taloja, jotka pysyivät aina samalla paikalla. Ilmeisesti käytäntö oli joko 
muuttunut Uukwanyamassa, missä Loeb teki kenttätutkimuksensa, tai toimenpiteillä 
puhdistettiin talo tulevaa muuttoa varten. 
 
Informanttien mukaan poikamiehet ja vasta naineet eivät puhdistuksista huolimatta 
uskaltaneet muuttaa tontille, josta isäntä oli kuollut. Muuttajina olivat vanhemmat, ja vasta 
heidän jälkeensä muut.501 Ihmisen kuolema talossa vaikutti myös talon seuraavaan muuttoon. 
Ondongalaisen informantin mukaan talo, josta asukas oli kuollut, oli ”tuuletettava” 2-3 viikon 
ajan ennen kuin muutto voitiin tehdä. Asukkaat asuvat tämän ajan pellolla lehtimajoissa.502  
 
Ondongalaisen informantin mukaan ihminen ei saanut kuolla majassa, tai koko suku kuolisi. 
Vakavasti sairaat siirrettiinkin usein olohuoneiden katoksiin tai syrjäisiin majoihin.503 Sääntö 
ei kuitenkaan ollut ehdoton, sillä ainakaan Uukwanyaman kuningasta se ei koskenut. Siellä 
vakavasti sairas kuningas kuristettiin makuumajassaan salassa muilta, ja myöhemmin hänet 
myös haudattiin makuumajaansa.504 Samoin naiset ilmeisesti kuolivat omissa tiloissaan, jos 
eivät välttämättä makuumajassaan, sillä heitä varten ei informanttien mukaan useinkaan ollut 
tarvetta aukkoja seinään hautapaikkaan, eli keittiöönsä, viemistä varten.505 
 
 
 
5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Liljebladin kokoelmasta välittyi hyvin rikas ja vivahteikas kuva talon arvosta ja merkityksestä 
ambokulttuurissa. Myös käytännöt liittyen talon rakentamiseen ja rakenteeseen olivat hyvin 
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monipuoliset ja vaihtelevat. Niistä heijastui muun muassa dynaaminen roolijako sekä yksilön 
asema ja arvovalta taloyhteisössä. Erot eivät jakautuneet selkeästi yhteisöjen mukaan, sillä 
muuttoliike ja kanssakäynti eri valtakuntien välillä sekoitti ja lähensi käytäntöjä. 
 
Talo oli ennen kaikkea miehen omaisuutta. Se oli hänen tärkein omaisuutensa karjan ohella, 
ja se toi hänelle arvovaltaa yhteiskunnassa ja oli välttämätön miehen statuksen 
saavuttamiseksi. Isännän ja talon yhteys oli tiivis: mikä tapahtui hänelle, tapahtui myös 
talolle. Tämä näkyi taloa koskeneissa enteissä ja tabuissa, joista monet määrittivät samalla 
sekä isännän että talon kohtaloa. Liljebladin informantit näkivät talon menestyksen olevan 
pääasiassa miehen vastuulla. Talon menestys oli isännän menestys, sen rappio oli isännän 
rappio. Hyvän ja vanhan talon rakentaminen oli ahkeruuden ja kypsyyden osoitus, kun taas 
talon huonokuntoisuuden he yhdistivät usein isännän laiskuuteen tai heikkouteen. Isännän 
kuolema hajotti koko talossa asuneen perheyhteisön, ja koko talo oli rakennettava uudelleen 
ennen kuin paikalle muutti uusia asukkaita. 
 
Talo ei kuitenkaan ollut mitään ilman vaimoa. Liljebladin informanttien mukaan vanhakaan 
mies ei ollut täysi mies ilman puolisoa. Vasta virallisesti vihitty vaimo teki talosta oikean 
talon. Päävaimolla oli korvaamattoman tärkeä rooli lukuisissa rituaaleissa. Talossa oli oltava 
aina sekä nainen että mies, muuten se oli ”mitätön”. Samalla tavoin oikean tulen tekoon, joka 
sytytettiin uuteen taloon muutettaessa, tarvittiin sekä miestä että naista edustavat oksat.  
 
Päävaimon velvollisuuksiin kuului tehdä talosta yhteisö. Usein hänen harteillaan oli talon 
tulen ylläpito, joka vahvisti perheen yhtenäisyyttä sekä suojeli poissaolevia, niin ihmisiä kuin 
karjaakin. Isännän makuumaja merkitsi taloa siinä mielessä, että kun se miehen kuollessa 
hajotettiin, talon yhteisö lakkasi olemasta. Päävaimon makuumaja sen sijaan oli vastuussa 
talon hedelmällisyydestä, ja tähän kuului niin ihmisten, peltojen kuin karjankin 
hedelmällisyys. 
 
Taloyhteisöön eivät voineet kuulua ihmiset, jotka eivät olleet turvallisen ihmisyhteisön osa. 
Tällaisia olivat muun muassa alaikäisenä raskaaksi tullut tyttö sekä lapsesta aikuiseksi 
siirtymätilassa olevat ohangotytöt ja –pojat. Vasta puhdistusriittien jälkeen heidät voitiin ottaa 
uudelleen vastaan osaksi talon väkeä.  
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Talo oli amboille turvallinen saareke kaoottisen ja kontrolloimattoman luonnon keskellä. Se 
tarjosi asukkailleen turvan ulkopuolisen uhkilta, joita olivat muun muassa hallitsemattomat ja 
pahat voimat, petoeläimet sekä tietysti muut ihmiset ja heidän pahat aikeensa ja noituutensa. 
Talo rakennettiin suojaamaan asukkaitaan kaikelta tältä, mikä myös näkyi sen 
arkkitehtuurissa, kuten itään ja länteen suunnatuissa pienissä, kapeissa oviaukoissa. 
 
Ambot kiinnittivät paljon huomiota talon rakennusprosessiin. Se toteutettiin suurella 
huolellisuudella ja noudattaen tarkkaan lukuisia tabuja ja tapoja. Näin luotiin turvallinen 
pohja elää ja menestyä. Myös elämään talossa liittyi tabuja, joilla pyrittiin ylläpitämään 
taloyhteisön jatkuvuus. Talous nähtiin tiiviinä yhteisönä, jossa yhden toiminta vaikutti 
väistämättä muihin. Tämä koski jopa poissaolevia, kuten metsälaitumella olevan karjan ja 
sotaretkeläisten suojelemiseksi tarkoitetut tabut osoittivat. 
 
Erityisen tärkenä talon turvallisuuden kannalta Liljebladin informantit pitivät sen oviaukkoa. 
Sitä kautta kulki taloon niin hyvä kuin pahakin. Oikein rakennetun ja suojatun oven uskottiin 
sulkevan pääsyn taloon kaikelta pahalta, saastuneelta ja villiltä. Siksi tabutilassa olleet ja sen 
jälkeen puhdistetut oli otettava ovella vastaan erityisen rituaalein. Jos jotain villissä ja 
vaarallisessa tilassa olevaa haluttiin kuljettaa taloon tai sieltä pois, kuten metsästä rituaaleja 
varten haetut polttopuut tai kaksoset synnyttänyt nainen, oli tehtävä erillinen aukko talon 
aitaan. 
 
Liljebladin informanttien kuvauksissa näkyi vakava suhtautuminen talon väkeä 
kohdanneeseen epäonneen. Sen syyt oli selvitettävä ja toimittava asianmukaisella tavalla 
epäonnen pysäyttämiseksi. He pitivät todennäköisinä syinä saastunutta tai noiduttua talon 
paikkaa, tai esi-isien tyytymättömyyttä. Yhdistäjäeläimen verta ja yrttivettä käytettiin 
pesemään saastunut talo sekä tarpeen mukaan myös sen asukkaat, tavarat ja ruoka. Saastunut 
ihminen, joka oli rikkonut suurta tabua, pidettiin karanteenissa, jottei hän olisi levittänyt 
osizilaansa. 
 
Miehen varallisuus sekä hänen asemansa ja auktoriteettinsa yhteiskunnassa oli luettavissa 
lukuisista piirteistä hänen talossaan. Silmiin pistävimmät ominaisuudet olivat tontin 
hedelmällisyys, ja talon sekä sen peltojen ja karjakujan koko. Varakkailla ja 
vaikutusvaltaisilla amboilla oli mahdollisuus rakennuttaa talonsa vahvoiksi linnakkeiksi. 
Heidän taloissaan oli muun muassa korkeat ja paksut paaluaidat, mutkikkaat labyrintit sekä 
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vartijat ovilla. Liljebladin kuvauksissa varakkaat käyttivät huomattavasti enemmän tietäjien 
magian taitoja pitääkseen itsensä ja perheensä turvassa. Heidän taloissaan oli runsaasti 
suojelevia taikaesineitä, ja muuttorituaalit olivat köyhän miehen taloa moninaisemmat. 
Varakkuutta voitiin myös pyrkiä peittämään, jos isäntä ei ollut varma asemastaan hallitsijan 
tai vihamiestensä silmissä. 
 
Liljebladin aikalaistutkijat kuvasivat runsaasti näitä varallisuuden merkkejä ambotalossa, 
mutta heiltä jäivät huomiotta erot, jotka ilmaisivat talon isännän statusta miehenä tai poikana. 
Liljebladin informantit pitivät eroa tärkeänä, ja he kertoivat sen näkyvän muun muassa 
rakentamiseen liittyneissä rituaaleissa, pääoven muodossa, päämakuuhuoneessa, sekä 
erilaisissa taloon liittyneissä tabuissa. Nämä erot olivat kuitenkin menettämässä merkitystään, 
ja ainakin monet vain miehen taloon kuuluneista rituaaleista olivat jääneet pois käytöstä 
Uukwanyamassa jo Loebin ja Bruwerin tehdessä tutkimustaan. 
 
Liljebladin informanttien kuvauksissa nousi esiin myös muita talon paikoille ja esineille 
annettuja merkityksiä, jotka olivat eurooppalaisilta jääneet huomiotta. Tutkijat kuvasivat kyllä 
tarkasti pääoven, olupalen ja talon tulen, mutta esimerkiksi mylly, kirnupuut ja tontille olleet 
puut jäivät heiltä vähälle huomiolle. Informanttien mukaan suuret varjoisat puut olivat yksi 
varakkaan talon merkki, ja joidenkin pyhien puiden luona olleita taloja pidettiin erityisinä, 
jolloin niiden isäntänä ei voinut olla kuin tietyn vaikutusvaltaisen suvun ympärileikattu mies. 
Kirnupuut ja kirnukatos taas olivat yhteydessä karjaan, mikä teki niistä monien tabujen 
alaisen ja taikaesineiden säilytyspaikan. 
 
Talo ei ollut mikään helppo yhteisö, eivätkä varsinkaan suuren talon asukkaat olleet usein 
kovin hyvissä väleissä keskenään. Talonväen keskinäiset skismat, kilpailu ja valtataistelu siis 
synnyttivät noituutta ja sen pelkoa. Suku olikin ihmiselle taloa läheisempi ja turvallisempi 
yhteisö. Sopuun talonväenkin kesken kuitenkin pyrittiin. Muun muassa muutamissa talon 
rakentamiseen liittyneissä rituaaleissa pyrittiin tekemään talosta riidaton ja rauhallinen paikka 
asua.  
 
Savolan esittämää poikkeusta lukuun ottamatta naisten ja isännän tilat oli selkeästi erotettu 
toisistaan. Tämä heijastaa myös heidän keskinäistä erillisyyttään: naisesta ei avioliitossa tullut 
osa miehen sukua, ja heidän lapsensa luettiin kuuluvan äidin sukuun. Naisen keittiöllä ja 
klaanilla olikin sama termi, epata. Tämä viittasi ”yhteiseen keittiöön”, josta klaanin jäsenet 
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olivat kotoisin. Naisen ja miehen tilojen erottaminen teki selväksi myös naisen ja miehen 
omaisuuden erillisyyden.  
 
Liljebladin informanttien eivät tehneet miesten ja naisten osioiden välille yhtä jyrkkää jakoa, 
kuin Comaroffit tswanojen taloihin. Ehdottomat kiellot, jotka olisivat estäneet naisilta pääsyn 
tiettyihin paikkoihin talossa, olivat harvinaisia. Yleensä kielletyt paikat olivat kiellettyjä koko 
talon väeltä, tai ne koskivat vain parhaillaan menstruoivia naisia. Kieltojen taustalla oli usein 
pelko niitä rikkovan sairastumisesta ja naisilla synnytyskyvyn menetyksestä. Joidenkin 
tutkijoiden mukaan karjatarha olisi ollut naisilta kiellettyä aluetta, mutta Liljebladin 
informanttien kuvaukset eivät tukeneet tätä käsitystä. He eivät myöskään esittäneet ehdotonta 
kieltoa, joka olisi estänyt naisilta pääsyn yhteiskunnan vaikuttamisen areenoille, kuten 
Comaroffit kertoivat tswanataloissa olleen.  
 
Verrattuna tswanojen taloihin kylissä, ambojen talot olivat huomattavan itsenäisiä ja 
omavaraisuuteen pyrkiviä. Amboilla kutakin taloa ympäröivät sen omat pellot, ja sen karja-
aitaukset olivat talon yhteydessä. Sitä vastoin tswanoilla peltoalueet ympäröivät kylien 
asutusta, ja karja pidettiin yhteisissä aitauksessa talojen keskellä. Ambotalot olivat siis ”kyliä” 
itsessään. Samalla ne olivat kuningasvaltaisissakin yhteisöissä riippumattomampia hovista 
kuin tswanoilla, vaikka olivatkin sen määräysvallan ja kontrollin alla.  
 
Perinteinen talomalli on säilyttänyt asemansa Ambomaalla ”ainoana oikeana talona”. Vaikka 
muutosta on tapahtunut muun muassa ovissa ja rakennusmateriaaleissa, talot näyttävät yhä 
hyvin samalta kuin 1900-luvun vaihteessa. Ne siis soveltuvat yhä niin paikallisiin 
luonnonoloihin kuin kulttuuriinkin. 
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LIITE 1: Namibia ja Ambomaa 
= Ambomaa
Lähde: Aarni 1982, 21. 
Lähde: Williams 1991, x. 
Aluerajat vuodesta 1885 lähtien. 
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LIITE 2: Ambotalo 
 
 
 
Lähde: Mustallio 1903, 45. 
 
Lähde: SLS:n kuva-arkisto, kuvaaja August Pettinen 1900-luvun alussa. 
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LIITE 3: Ondongalainen talo 
Lähde: Savola 1928. 
aita pystyseivästä 
sama vanhemmista 
pystypaaluista 
1. Kuja     11. Palvelustyttöjen maja 
2. Pääovi     12. Poikain majoja 
3. Vartijan maja    13. Emännän ja isännän asuntoja ja keittiö 
4. Karjatarha     14-15. Vastaanottokatoksia 
5-7. Vasikoiden ja vuohien tarhat  16-18. Varastokatoksia 
8. Paimenten ja nuorten miesten tilat  19-21. Vierasmajoja 
9. Päävaimon ja isännän asuntoja ja keittiö 22. Päivällislepopaikka 
10. Mylly, jossa survotaan jauhoja  23-34. Viljasäiliöitä 
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LIITE 4: Ondongalainen talo 
 
 
1. Pääsisäänkäynti 
2. Mylly (oshini) 
3. Eteinen (ehale) 
4. Poikien makuumajat 
5. Oleskeluhuone 
6. Nuotioaitaus (oshinyanga oshinene) 
7. Käytävä 
8. Tyttöjen makuumajat 
9. Kuokkavarasto 
10. Takaovi 
11. Viimeisen vaimon keittiö 
12. Viimeisen vaimon makuumaja 
13. Vieraiden tilat 
14. Oleskeluhuone perheen iltoihin 
15. Sadepäivän katos 
16. Kolmannen vaimon keittiö 
17. Päävaimon keittiö 
18. Keittiö kotiin asumaan jäävälle pojalle 
(usein nuorin tai suosituin), joka pitää 
huolehtii vanhemmistaan näiden ikääntyessä 
19. Toisen vaimon keittiö 
 
 
 
20. Maja kaljalle sekä marula ja palmuviinille 
21. Isännän makuumaja  
22. Isännän oleskeluhuone 
23. Asevarasto 
24. Varasto 
25. Kirnukatos 
26. Kirnupuut 
27. Viljavarastot 
28. Vasikkatarha 
29. Lypsykarjan aitaus (oshitemagunda) 
30. Aitaus karjalle, jota ei lypsetä 
31. Härkäaitaus 
32. Karjatarhan sisäänkäynti (oluvanda) 
33. Viljellyt pellot 
34. Paaluaita 
35. Pelto 
 
 
 Lähde: Williams 1991, 184-185. 
(suomennettu alkuperäisestä 
englanninkielisestä tekstistä)
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LIITE 5: Ombandjalainen talo 
Lähde: Urquhart 1963, 59. 
S: makuumaja 
W: varasto 
G: viljavarasto 
V: vierasmaja 
ITÄ 
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LIITE 6: Ombandjalainen talo 
Etelä
Itä
Länsi 
Pohjoinen 
Kertoja Sakeus Aiihua 
Iitukunpoika 
Ombandjasta 
1. Mylly     16. Juontikatos 
2. Paimenten makuumaja   17. Astioiden säilytyskatos 
3. Säilytyskatos    18. Suuri vastaanottohuone 
4. Poikien katos    19. Vaikeuksien katos 
5. Poikien olohuone    20. Säilytyskatos 
6. Sivuhuone     21. Suuri makuumaja 
7. Vaikeuksien katos l. synnytyskatos 22. Oshinyanga samutjakemo l. vierashuone 
8. Säilytyskatos    23. Isännän oluen keittiö 
9. Sivuhuone     24. Kaljan säilytyskatos 
10. Olohuone     25. Olohuoneen katos 
11. Vaikeuksien katos    26. Varjokatos 
12. Vaimojen päivälepopaikka  27. Nuotio- eli iltapuhdetarha 
13. Pilvipäivän katos    28. Kirnukatos 
14. Ylimmän keittiö    29. Vasikkatarha 
15. Tiheikön katos    30. Karjatarha 
Lähde ELK, 520b. 
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LIITE 7: Uukwanyamalainen talo 
 
 
Lähde: Erkkilä & Siiskonen 1992, 151. 
